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T e m a s p a r l a m e n t a r i o s 
n p nuevo H a n a d q u u - i d o a c t u a l i d a d en 
^ L e n s I l o s t e m a , qu^e h a ^ e n r e í e r e n -
l a " l a c o m p o ^ i c i ó u . a t r i b u c i o n e s y 
^ n í e n c i d o s , a h o r a c o m o an tes , do 
^ S S o s a ú n m u y le jos de h a b e r a l -
QÜE HO los r e s u l t a d o s b e n é f i c o s que h a y canzaou ^ a b s t e n c i ó n 
S a S a r i a , y s i n t e m e r , p o r f o r t u -
P in u r g o n c i a de ta l e s d i s cus iones , ce-
ftrnmos no obs t an t e , el que se v a y a n 
lebr nnio y a que m e r c e d a e l lo se f i -p l a n . t a n a . ^ ^ de r e l i e v c coin_( 
ja? a t v se d e l i m i t a , ne cara a l p o r - j 
campo e n cjue se h a de c e n t r a x , 
^ S ^ ^ g a y Gasset. e n v a r i o s 
•Hrufos p u b l i c a d o s en E l S o l , a. q u o 
v a l i t reíerencia en u n o de los ú l t i m o s 
Omeros n u e s t r o c o l a b o r a d o r señor R u i z 
" V u . t i i l o , h a a d v e r t i d o una vez m a s 
fos i nconven ien t e s de l o s g r a n d e s P a r l a -
men tos y el s i s t ema defectuoso q u e i m p e -
•1 m u c h a s veces e n s u e l e c c i ó n . A j u i c i o 
« í v o el P a r l a m e n t o e s p a ñ o l d e b i e r a re-
rh i r i r ^c a l menos , a l a m i t a d de r e p r e - , 
sentantes e legidos en g r a n d e s c i r c u n s -
rr i r -ciones De esto m o d o u n a selecta 
n o J c i ó n de d i g i t a d o s , que l o f u e r a n p o r 
m ' cunsc r i pc iones r e g i o n a l e s con a r r e g l o 
a los m é t o d o s p r o p o r c i o n a h s t a s , se ocui-
n a r í a n de los p r o b l e m a s de i n t e r é s ge-
nera l y no de esas p e q u e ñ a s cues t iones 
locales, m á s p r o p i a s de o t r a s lAsambleas 
¿Q prov inc ia o de r e g i ó n . ; ¡ 
Anotamos c o m p l a c i d o s l a c o i n c i d e n -
cia a que en este aspecto, p a r c i a l s m 
duda pero n o p o r eso m e n o s i m p o r -
tante' del p r o b l e m a , h a l l egado c o n nos-
otros el s e ñ o r O r t e g a y Gasset. E n c u a n -
tas ocasiones h a s u r g i d o l a o p o r t u n i d a d 
de t r a t a r t emas p a r l a m e n t a r i o s , E L DE-
BATE ha puesto de r e l i eve los g r a v e s i n -
convenientes a n e j o s a l f u n c i o n a m i e n t o 
de las A s a m b l e a s n u m e r o s a s , l a s v e n t a -
jas que h a b r í a n de d e r i v a r s e de u n sis-
tema de r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l a 
base de c i r c u n s c r i p c i o n e s a m p l i a s , l a ne-
cesidad de l i m i t a r l a esfera s o b r a d o a m -
p l i a de l a a c t i v i d a d de l P a r l a m e n t o . 
¿ C ó m o n o c o n g r a t u l a r n o s a l e s c u c h a r 
i d é n t i c o s c l a m o r e s en u n sector d i s t i n t o 
de o p i n i ó n ? 
S in emba rgo , los p u n t o s a que d i c h a 
c o i n c i d e n c i a se r e f i e r e n e s t á n - l e j o s de 
a g o t a r l a c r í t i c a p a r l a m e n t a r i a y de con-
tener los r e m e d i o s precisos . 
E r r o r c o m ú n , c u a n d o se h a b l a o escr i -
be de estas cuest iones , es e l de c o n f u n -
d i r de u n m o d o l a m e n t a b l e l o rep resen-
t a t i v o con l o p a r l a m e n t a r i o , s u p o n i e n -
do que ambas l ocuc iones son s i n ó n i m a s 
por r e sponde r a i d é n t i c o s concep tos , 
cuando l a r e a l i d a d es que l o p r i m e r o su-
pone y exige t a n s ó l o l a i n t e r v e n c i ó n de 
l a sociedad y de sus m i e m b r o s en l a ges-
t i ón de los negocios p ú b l i c o s p o r conduc -
to de sus ó r g a n o s adecuados , m i e n t r a s 
que el segundo i m i p l i c a l a i n t e r v e n c i ó n 
de l a n a c i ó n en e l G o b i e r n o p o r m e d i o 
do u n a A s a m b l e a que p r á c t i c a m e n t e 
concent ra en su seno t o d o s l o s poderes 
dol Es tado . 
Se o l v i d a de ese m o d o que e l r é g i m e n 
p a r l a m e n t a r i o es u n a f o r m a , u n aspec-
to del r é g i m e n r e p r e s e n t a t i v o , u n a m o -
da l idad c i r c u n s t a n c i a l y t r a n s i t o r i a que 
lia degenerado con e l t r a n s c u r s o de los 
a ñ o s . D e n t r o de é l . l a s a t r i b u c i o n e s p r i -
mar ias e i n t a n g i b l e s de toc ia A s a m b l e a 
representa t iva , c a l c u l a r l o s i n g r e s o s y 
los gastos, a p r o b a r l a s m e d i d a s de ca-
r á c t e r gene ra l y f i s c a l i z a r los ac tos de l 
Poder e jecu t ivo , se h a n a m p l i a d o h a s t a 
los l í m i t e s de l a b s u r d o , h a c i e n d o de l 
Par lamento á r b i t r o de los des t inos de l 
rrobierno, a q u i e n p u e d e sos tener o de-
r r i b a r a su a n t o j o ; ó r g a n o d e l i b e r a n t e 
de capac idad i l i m i t a d a y m u l t i f o r m e , 
que discute en s u s de ta l les m á s n i m i o s 
todas las r e f o r m a s l e g i s l a t i v a s , a u n 
a q u é l l a s de c a r á c t e r t é c n i c o ; i n t e r v e n -
tor apasionado y m i n u c i o s o de t o d o s l o s 
•tetos de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . . . , y 
con todo esto f a r d o p e s a d í s i m o que a b r u -
ma y d i f i c u l t a l a v i d a de l a s p u e b l o s . 
Mientras no se ce rcenen de r a í z esas 
prerrogativas que h a n d e t e r m i n a d o l a 
omnipotencia de l P a r l a m e n t a , l a s d e m á s 
prevenciones que c o n t r a sus abusos so 
wmen r e s u l t a r á n de e s c a s í s i m a e f i cac i a , 
in n Pr imer t é r m i n o , h a y que s e p a r a r 
d e s H -e l0S Gab ine te s de l a s v e l e i d a . 
.las A s a m b l e a s p a r l a m e n t a r i a s , 
^ m p i d e n toda c o n t i n u i d a d e n l a o b r a 
n ^ i í S ! erno- S i n n e c e s i d a d de a c u d i r a 
Peligrosas re formas c o n s t i t u c i o n a l e s , n o s 
t a ñ a t U S 1111813108 d tof i l a G r a n B r e -
dadPm o ^ ^ ^ P 1 0 e locuen te d o ve r -
ver^Th (l0l?'ierno r e p r e s e n t a t i v o . Ocho 
l o ^ n n f Sld0 d e r r o t a d o M a c D o n a l d en 
l e í d . r T u 6 5 ' S ü l ^ l a m e n t e d e l 
d d i h a y a pasado l a i d e a 
m a n t i l n r for u n pues to e n (fue l e 
blica r COnfianza de ^ o p i n i ó n ipú-
se h á h r t ntaS c r i s i s V t r a s t o r n o s n o 
si el Por el c o n t r a r i o , p r o d u c i d o , 
la ti.™ < ̂  m i n i s t r o i n g i é s , e sc lavo de" 
a p r e s u r a p a r I a m e n t a r i a , se h u b i e s e 
aao, d e s p u é s de c a d a v o t a c i ó n 
Se r e ú n e n las F e d e r a c i o n e s 
agra r i a s d e C a s t i l l a y L e ó n 
Proyecto de Liga de labradores 
o 
Una Escuela c a t ó l i c a de A g r i c u l t u r a 
VAUCiAtDQLsID, 21.—Convocados por la 
F e d e r a c i ó n de Sindicatos Ca tó l i co -ag ra r io s 
de Salamanca, sa haix reunido en l a casa 
social de eeta F e d e r a c i ó n representantes de 
las de Asborga, Burgos, Ciudad-'-ttodrigo, 
Ljeóu, PalenaLa, iSalamanoa, Va l l ado l id y 
¿üamona para estudiar importantes proyec-
tos, cuya reializiación) ' beneif iciaría grande-
mente a l a agrioulbura y a los labradores. 
Probada la necesidad de fomentar entre 
los agricultores u n intenso e sp í r i t u rel igio-
so, se acordó empreaider una c a m p a ñ a «u 
este sentido e ¿ i t e n s i f i c a r l a p r á c t i c a de 
los ejercicios espir i tuales, t a l como so vie-
ne haciendo en Otros p a í s e s . 
Para dar mayor impulso a la propaganda 
agraria, acordaron las Federaciones crear un 
organismo regional que ee encargue de dar 
cursillos sociales y agrarios, con lecsdoues 
diarias t e ó r i c o - p r á c t i c a s . L a propaganda pu-
ramente agrar ia c o m p r e n d e r á dos nar tes : 
l a i n s t a l a c i ó n de campos do « x p o r i m e n t a -
cióiü en las diversas comarcas v las lec-
ciones que puedan darse aprovechando l a 
c o l a b o r a c i ó n de los elementos oficiales. 
Otro de los proyectos a realizar ©s la 
c r e a c i ó n de una escuela d© agr icu l tu ra con 
todos los adelantos modernos, en l a cua l , 
a d e m á s de l a e n s e ñ a n z a profesional, haya 
g a r a n t í a s de una fo rmac ión í n t e g r a para los 
labradores castellanos, as í en ed orden de 
la c u l t u r a general como en la educac ión 
m o r a l y religiosa. E l objeto de t a l escue-
l a - e s l a fo rmac ión d© buenos propietarios 
y l a de mpataiees y peritos que puedan 
d i r i g i r las granjas ¿ grandes extensiones de 
c u l t i v o . 
F u é objeto de preferente estudio de la 
Asamblea l a c r e a c i ó n de L i g a s de campe-
sinas, y se r e c o n o c i ó la impor tanc ia que 
t ienen para conseguir que las mujeres de 
los campos se aficionen a la agr icu l tu ra y 
adquieran conocimientos con los que pue-
dan, no sólo ayudar a l labrador, sino, so-
bre todo, organizar y gobernar KU hogar. 
Es to organismo s e r á independiente de las 
Federaciones de S-'ndicatos agrarios, aunque 
paralelo a ellas, y d e p e n d e r á directamente 
! de l organismo cent ra l a a t ó l i c o - a g r a r i o de 
esta r eg ión . 
] E l presidente de l a F e d e r a a i ó n de Sala-
manca q u e d ó en el encargo do estudiar un 
l proyecto de reglamento, que mas tarde es-
j t u d i a r á n las d e m á s Federaciones para- l le-
! gar a l a U n i ó n de ías Federaciones regio-
nales. 
L a C o n f e r e n c i a d e L o n d r e s 
U n desacuerdo grave 
L O N D R E S , 21.—¡El d i r e c t o r de l Banco 
M o r g a n ha d i c h o hoy a '.bs delegados finan-
cieros aliados que ios banqueros yanquis 
no c reen suf ic ientes las g a r a n t í a s ofrecidas, 
y d e s e a r í a n que 3-a C o m i s i ó n de Repara-
ciones no fuese l a encargada de s e ñ a l a r las 
fat££fe de A l e m a n i a . N o se pudo l legar al 
acuerdo. 
Tampoco ha s ido posib'-e entenderse sobre 
l a e v a c u a c i ó n de l R u h r . 
( V é a s e l a i n f o r m a c i ó n en S¡? ph ina . ) 
f i n , u n a e s t r e c h a l i m i t a c i ó n de l a s a t r i -
b u c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s , en o r d e n a l a 
e l a b o r a c i ó n de l a s leyes . N u n c a s e r á es-
t a d e l i c a d í s i m a f u n c i ó n t a r e a a d e c u a d a 
de u n a A s a m b l e a n u m e r o s a , s ino m a t e -
r i a p r o p i a de e s t u d i o y d i s c u s i ó n p o r 
p a r t e de u n a m i n o r í a ^e lec ta de t é c n i -
cos e s p e c i a l i z a d o s . L a C r e a c i ó n de 
C o m i s i o n e s p e r m a n e n t e s en l a s C á m a -
r a s f u é el p r i m e r paso que d i ó e l P a r -
V u e l v e l a c r u z s o b r e 
e l C a p i t o l i o 
o 
Hace cuarenta años que había 
sido retirada 
(Se rv ic io especial de E L D E B A T E ) 
R O M A 2 1 . — E l C o m i t é Pides Romana se 
ha di r ig ido a las autoridades de Roma p i -
diendo que sobre l a torre de l Capitol io 
vuelva a ser colocada la cruz de Constan-
tino que, so pretexto- de restauraciones en 
el edifioio, h a b í a sido qui tada por los Go-
biernos anticlericales hace cuarenta a ñ o s . 
Con este m o t i v o , el min i s t ro de l I n t e r i o r , 
Federzoni , ha di r ig ido a l diputado ca tó l i co 
Mar t i re la siguiente c a r i a : 
« E l noble p r o p ó s t o de colocar de nuevo 
en la torre de l Capitolio en e l d í a consa-
grado a la c e l e b r a c i ó n de la v ic to r ia , la 
cruz de Constantino, tiene toda m i simpa-
l i a y m i consent imiento, porque se inspira 
en el a l t í s i m o f i n de j u n t a r , en el nombre 
y por v i r t u d de Roma, las i m á g e n e s de la 
L'c y de la Pa t r i a , y responde exactamente 
a los pr incipios que an iman y gu ian la ac-
ción del Gobierno nacional . Merece aplau-
so l a in i c i a t i va de l C o m i t é Fides Romana, 
que, p r o p o n i é n d o s e hacer coincidi r con la 
c e l e b r a c i ó n de nuestra v ic tor ia u n acto de 
debido homcnajo a l gentimiento profesado 
por la casi to ta l idad de los italianos% i m -
pr ime una digna forma exterior a l monte 
que, . d e s p u é s del Gó lgc t a , es el m á s sagra-
do para todas las gentes de l mundo , y a 
la gran idea que quiere a la I t a l i a de V i t -
torio V é n e t o un ida y concordo en fus ión es-
p i r i t u a l de fe y de p a t r i o t i s m o . » 
E l mh i i s t ro t e rmina augurando que é l 
acontecimiento ééa prenda de renovada fra-
ternidad para la Patr ia , impulsada por los 
hijos mejores hacia m á s altos e inmortales 
destinos. 
L a carta ha sido m u y bien recibida entre 
los pa tó l icos de I t a l i a , que v ^ n cumpl ido 
a s í , en v í s p e r a s de l L4ño Santo, uno de sus 
m á s ardientes deseos.—DAFFINA-. 
P r i m o d e R i v e r a s a l i ó a n o c h e p a r a M a d r i d 
* * — • 
a n i f e ^ t a c i ó n c a t ó l i c a 
e n E s t r a b u r g o 
o-
Muchos mües de personas protes-
tan contra la p o I í : i c a antirreligiosa 
del Gobierno Herriot 
(KADIOGKAMA ESPECIAL DE E L D E B I A T E ) 
i ' A R I S , 21 .—Una impor tan te manifesta-
c ión ca tó l i ca r e c o r r i ó ayer las calles de Es-
trasburgo para protestar contra los proyec-
tos da", Gobierno respecto a la i m p l a n t a c i ó n 
en Alsacia de las leyes laicas, como rigen 
en el resto de Francia . Se celebraron cua-
t ro m í t i n e s — n o h a b í a sala que pudiera re-
u n i r todos los manifestantes en uno solo 
a la salida de los cuales miles de ca tó l i -
cos alsacianos se reunieron en l a p'aza de 
Eleber. 
.La m a n i f e s t a c i ó n tuvo c a r á c t e r exclusiva-
mente religioso, d i r ig ida solamente a pro-
testar contra l a p o l í t i c a laica de l Gobierno 
radical f r ancés . L a m o c i ó n aprobada en los 
m í t i n e s declara quo, « r e u n i d o s en Estras-
burgo los ciudadanos de Jas provincias re-
cobradas, franceses de c o r a z ó n y de alma, 
aclaman a su pa t r ia francesa, a la que per-
maruecerán siempre u n i d o s » ; pero «las po-
blaciones c a t ó l i c a s de A>'eacia se o p o n d r á n 
por medio de la a c c i ó n m á s e n é r g i c a y m á s 
tenaz a la r ea l i z ac ión del proyecto del Go-
bierno, declinando toda responsabilidad en 
las consecuencias desastrosas quo p o d r á traer 
esta l u c h a » . — C . de H . 
( D e las Agenc ias ) 
L A T O Z D E L E P I S C O P A D O 
l a m e n t o e s p a ñ o l h a c i a ese p r e d o m i n i o ! M A I . l s E I i D A , 20.—Rennidos bajo la pre-
adversa 
Clón del Rey?1161" SU Carg0 a l a d isPos i -
traer If13'* l n o d o Gs i n d i s p e n s a b l e sus-
juicio H aflvldad d e l Gabine te , s i n per-
efe J t l oer e f ec t i va l a f i s c a l i z a c i ó n 
^ n i d a a ?aPOndc a I P a ^ m e n t o , a l a 
de w ' 7 m a i a fe o ' a i n c o m p e t e n c i a 
^ t e ^ ó M ? ; Tne.nfca;ri09' ^ do u n m o d o 
"o a w ° •í?e ? e d i c a n a m i n a r e l t e r r e -
no de ¿ . f m i roS' oWiffados , e n p e r í o -
dad v eS'. a ^ b o r d i n a r s u a c t i v i -
« v o den^on iCla t Ívas d e n t r o de l respec-terpeSr^0' alas * * * * * * * * f i n . 
po r e l hipn ?I ' 50 c o l o r de i n t e r é s 
^ i d a d ' m n r - h r C0' no t5enon ̂  fi-
ü & o a r ü S S f VGC0S ^ Crear u n p r e s J 
Poder . 0 P r e P a r a r e l a s a l t o a i 
Y corno r e f n r r ^ ^ . . 
r ea l i zab le f á S % m ! i X , n l 0 a lcance ,1 
^ f o r m a r ^ , ' 10ll ,c ^ ™ d ¡ o do u n a 
(Confen- ri a r i a ' *e i m P 0 I l p . a l 
^ ^ f i n a l de l a 2.a c o l u m n a ) 
l a s i n t e r v e n c i o n e s i n d i v i d ú a l o s e n l a ela- Ruch , Obispo de Estrasburgo, una carta., en 
b o r a c i ó n de u n p r o y e c t o n o se sa.quen 
de l s a l ó n de ses iones p a r a l l e v a r l a s , co-
m o d e c i m o s , a C o m i s i o n e s de p a r l a m e n -
t a r i o s y espec ia l i s t a s , donde l a d i s e n s i ó n 
s e r ena y r a z o n a d a n o prec i se i n a c a b a -
b les t u r n o s , r e c t i f i c a c i o n e s , n i escarceos 
o r a t o q o s ; m i e n t r a s l a i n t e r v e n c i ó n de 
l a s ¡ A s a m b l e a s e n p l e n o n o quede r e d u -
cid-a a poco m á s que l a a p r o b a c i ó n o 
d e s a p r o b a c i ó n g l o b a l de los p r o y e c t o s 
(como en r e a l i d a d o c u r r e en l a C á m a r a 
de r e p r e s e n t a n t e s de los E s t a d o s U n i -
dos) l a e s t e r i l i d a d d e l P a r l a m e n t o reves-
t i r á i g u a l e s c a r a c t e r e s de g r a v e d a d y 
a g u d e z a que h a s t a a h o r a . 
T a l e s son! l o s r a s g o s genera les , l a s 
n o r m a s que, a n u e s t r o en tender , h a b r í a n 
de p r e s i d i r u n a r e f o r m a i p a r l a m e n t a r i a 
1„ -n^ « i . - i J-J i vomo vos, amamos s m l imi tes v qucrcmose 
ef icaz . P o r o b i e n e n t e n d i d o , c o m o en l a s . , •, , , J 
, . , " T eervir con todas nuestras fuerzas! 
p r i m e r a s l í n e a s de este a r t i c u l o se ad-
v i e r t e , que e l h e c h o d é que e n e s t a f u n -
d a m e n t a l c u e s t i ó n a d o p t e m o s desde lue -
go pos ic iones , n o q u i e r e d e c i r e n m o d o 
a l g u n o que c r e a m o s l l e g a d o , n i c o n m u -
cho , e l m o m e n t o de U t i l i z a r l a s e n los 
f r a g o r e s de u n a l u c h a e l e c t o r a l o de 
u n a s C o n s t i t u y e n t e s , 
i U n y e r r o , u n a f a l s a m a n i o b r a e n este 
p u n t o s i n g u l a r í s i m o de p r u d e n c i a p o l í -
t i c a s e r í a f a t a l . N o e s t a m o s a ú n t a n c u -
r a d o s de l a s l e s iones diel v i e j o p a r l a m e n -
t a r i s m o , que sea poftible s i n o d i o a l a 
v i d a expone r se a su a c t i v i d a d demoledo-
r a . U n p u e b l o c o m o el n u e s t r o , s i n n n a 
b u e n a t r a d i c i ó n p o l í t i c a i n m e d i a t a , s i n 
o t r a e x p e r i e n c i a de las i n s t i t u c i o n e s de-
m o c r á t i c a s q u é l a quio h a a d q u i r i d o a l 
p r e c i o de su c o r r u p c i ó n y cas i de su 
r u i n a , c o n t e m p l a n d o m a n i o b r a s de ca-
ciques , neces i t a , an tes de l a n z a r s e a 
n u e v a s a v e n t u r a s , r e p o n e r sus fuerzas , 
a v i v a r su e s p í r i t u y a d i e s t r a r s » e b i e n y 
p o r g r a d o s e n el m a n e j o de l a s p e l i g r o -
sas a r m a s . 
Y el p r i m e r g r a d o do este a p r e n d i z a -
j e e s t á , n o n o s c a n s a r e m o s de d e c i r l o , 
e n l a o r g a n i z a c i ó n de los M u n i c i p i o ? , 
h a s t a c o n v e r t i r en s u b s t a n c i a v i v a l a 
n u e v a l e y a u t o n ó m i c a . 
E n t a n t o n o so l o g r e quo los c i u d a d a -
nos e s p a ñ o l e s r o n i d e a c l a r a do s u res-
p o n s a b i l i d a d y sus deberes se i n c o r p o -
l a que dicen especialmente l o s igu ien te : 
« H a b é i s escrito estos d í a s una carta que 
const i tuye un acto admiraU'e; h a b é i s reuni-
do en u n es t i lo sobria , de jefe, de Obispo, 
qu erecuerda cd c l a r í n de los campos de ba-
ta l la , l a doc t r ina impecable, el amor patr io 
completo y la defensa necesaria de la re l i -
g ión que os ha sido confiada. 
Estamos orgullosos de vos, y nos adhe-
r imos sin reservas a vuestras palabras, 
aplaudimos vuestro e sp í r i t u de o r g a n i z a c i ó n 
y queremos que l o que h a b é i s hecho y lo 
que t o d a v í a vais a hacer sea para nosotros 
no sc/'amente objeto de a d m i r a c i ó n , sino 
t a m b i é n un ejemplo y un es ímu lo . 
» L a verdadera Franc ia ha salvado a A l -
sacia de Aleman ia . \ Oja lá pueda ahora A l 
sacia, bajo vuestra d i r e c c i ó n h á b i l y va-
l ien te , salvar a F ranc i a y a la R e l i g i ó n , que. 
P A R I S . 2 1 . — E l comisario general de AV-
sacia y Lorena , Alape t i t e , ha d i m i t i d o su 
cargo. 
L A S J U V E N T U D E S L A I C A S 
M E T Z , 21 .—La secc ión de Metz de las 
juventudes laicas de Franc ia ha enviado al 
presidente de l Consejo un telegrama decla-
rando que : 
« E l conjunto de las leyes laicas debo ser 
aclicado en Lorena sin demora y con el mis-
m o e s p í r i t u de tolerancia y las mismas con-
diciones con que lo han sido on e l i n t e r i o r ; 
que l a apl ica . - ión de las leyes escolares l a i -
cas debe referirse., especiaimento, como en 
el i n t e r io r , a la fjaízación de los programas, 
que debe ser inmedia ta , y a l a i n r o d u e c t ó n 
en la escuela interconfesional ; que la ley de 
s e p a r a c i ó n debe ser aplicada con generosi-
dad, a posar de Ías provocaciones de algu-
nos min is t ros de cu l to s» . 
Reunicnpara e lnombranvento 
de a calde 
V e i n t i ú n concejales apoyan al s e ñ o r 
( ¡ a r c í n Rodr igo 
— o — 
A.yer a ú l t i m a hora de l a t a rde se re -
u n i e r o n en ^a Casa de la V i l l a Jos cence-
jal'cs que no se encuen t r an de veraneo, 
con ob je to de c a m b i a r impresiones acerca 
ce q u i é n h a b r á de ser en de f in i t i va e l a l -
ca Ae-presidente del / v u n t a m i e n t o de Ma-
r e n  l a v ida , p ú b l i c a , en su p r i m a r i a ' d r i d . 
m a n i f e s t a c i ó n m u n i c i p a l , es a b s u r d o pon-1 De los 30 edi les asistentes. 21 anuncia-
s a r en elecciones l e g i s l a t i v a s , c u y a so la f c n que v o t a r á n , cuando é. pleno se r e ú n a , 
c o n v o c a t o r i a c o r t a r í a . i m p l a c a b l c n i c n f - M i '? ^ " d i d a t u r a de l ac tua l p r i m e r t e n i e n t e 
c o r r i e n t e r e g e n e r a d o r a quo , d é b i l ftúri'.V-'S ^ t' sefior G a r c í a K c d r i g o . Los nue-
h a e m p o z a d o a c i r c u l a r p o r las venas S d a f f ? , ^ n ° t " e r o n £u 
mici..c. a esta soluc-on, t ampoco £e s o l i d a r i -
zaron f r e n t e a Qlla. de la sociedad española. 
A los naturales cauces 
L e e m o s e n E l U n i v e r s a l , de M é j i c o , u n 
m a n i f i e s t o de l a C o n f e d e r a c i ó n R e v o l u -
c i o n a r i a S o < a a ü s t a d e l E s t a d o de Pue -
b l a , e n e l que se e s t a m p a n estas p a l a -
b r a s : « N u e s t r o f e d e r a l i s m o h a s ido u n 
m i t o , y n u e s t r a r e a l i d a d p o l í t i c a u n re -
t r o c e s o ; h o y taclias las t e n d e n c i a s m u n -
d i a l e s a v a n z a d n s v a n h a c i a l a descen-
t r a l i z n c i ó n a d m i n i s t i ' a t i v a p o r r eg iones , 
m u n i c i p i o s y e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s . 
R e p i t a m o s , l a j o r n a d a l e n u e s t r o s Con-
g resos do A y u n t a m i e n t o s : l i b e r t a d e s 
l oca l e s d e n t r o de l a u n i d a d n a c i o n a l . » 
E n t r e e l l e n g u a j e de hace u n s i g l o y 
e l n u e s t r o , j q u é d i f e r e n c i a m á s p r o f u n -
d a ! L a escuela i n d i v i d u a l i s t a c o n c e b í a 
e l E s t a d o u n i t a r i o y u n i f o r m e . E n l a 
s o c i e d a d n o v e í a í n á s t é r m i n o que el i n -
d i v i d u o y el E s t a d o . N o e x i s t í a n e n t i -
dades n a t u r a l e s i n t e r m e d i a s , s i n o c r ea -
c iones d e l p r o p i o E s t a d o , i g u a l e s en to -
do e l p a í s , d i f e r e n c i a d a s ú n i c a m e n t e p o r 
e l espac io , 3' o r g a n i z a d a s s e g ú n u n a j e -
r a r q u í a u n i f o r m e . E l i d e a l c o n s i s t í a e n ' 
l a d i r e c t a p a r t i c i p a c i ó n d e l i n d i v i d u o 
a i s l a d o en l a s f u n c i o n e s p o l í t i c a s . 
L a c o n c e p c i ó n s o c i a l i s t a d e l E s t a d o 
s u p o n í a l o s f u e r o s die l a a u t o n o m í a i n -
d i v i d u a l , que t r a n s i t o r i a m e n t e q u é d a b a n 
a n u l a d o s en l a clase p r o l e t a r i a p a r a su-
m i r l o s , u n a vez d e s a p a r e c i d a s l a s d e m á s 
clases soc ia les , en e l E s t a d o p a n t e í s t i c o , 
que c o n c r e t a en s í todia a u t o r i d a d y t o -
do poder . L a s sociedades i n t e r m e d i a s , 
f a m i l i a , m u n i c i p i o , r e g i ó n , n o f u e r o n 
m i r a d a s c o n m a y o r afecto p o r e l soc ia -
l i s m o que p o r el i n d i v i d u a l i s m o de los 
r e v o l u c i o n a r i o s d e l 89. 
L a s c o r r í e n t e s d o c t r i n a l e s de n u e s t r o 
t i e m p o v a n p o r o t r o s c a u c e s : l o s que 
t r a z a l a p r o p i a n a t u r a l e z a de l a socie-
d a d , y que p o d r á n en a l g ú n m o m e n t o 
s e r b o r r a d o s p o r e l t o r r e n t e d e v a s í r - d o r 
de l a s u t o p í a s p o l í t i c a s y s o c i o l ó g i c a s , 
p e r o qme subs i s t en i n a l t e r a b l e s en sus 
d i r e c t i v a s y en sus l í m i t e s . Y n n p r u e ' 
h a n poco a este respecto l a s p a l a b r a s 
t r a n s c r i t a s de l o s s o c i a l i s t a s m e j i c a n o s 
del E s t a d o de P u e b l a , a l de fender u n 
s i s t e m a c u y o s antecedentes h i s t ó r i c o s en 
este p u n t o c o n c r e t o p u d i e r a n r e m o n t a r -
se a l a E d a d M e d i a , y c u y a v e r d a d e r a 
f i l i a c i ó n d o c t r i n a l , mode la .da p o r l a 
I g l e s i a , se encuen t ra , en l a escue la ca-
t ó l i c a , que conciibe o r g á n i c a m e n t e l a so-
! c i e d a d d i v e r s i f i c a d a e n seres n a t u r a l e s , 
s u p e r i o r e s a l a v o l u n t a d de los i n d i v i -
d u o s p o r c u a n t o r e s p o n d e n a neces ida-
des p e r m a n e n t e s . 
L a d o c t r i n a de l o s f i l ó s o f o s c a t ó l i c o s 
y l a s e n s e ñ a n z a ^ de l a s E n c í c l i c a s se 
a b r e n r á r p i d o c a m i n o a u n e n t r e *os m í e 
p o r r a z ó n de s u n o r m b r e p o l í t i c o debe-
r í a n , a l p a r e c e r , c o m b a t i r l a s c o n m á s 
s a i l a . 
Unión y organización 
L a v i r i l p r o t e s t a de ios a l s a c i a n o s y 
loreneses c o n t r a l o s p r o p ó s i t o s a n t i r r e -
l i g i o s o s de l G a b i n e t e H e r r i o t ofrece so-
b r e s u p r o p i o v a l o r o t r o g r a n d í s i m o , 
e j e m p l a r . 
P o n i é n d o l o de r e l i e v e G u i r a u d en L a 
Croi ix , deduce de é l dos e n s e ñ a n z a s : l a 
p r i m e r a , l a p r o n t i t u d y , sobre t o d o , l a 
e f i c a c i a que , a i m i t a c i ó n de l o hecho p o r 
lo s c a t ó l i c o s de d i c h a s r e g i o n e s , debe 
p r o c u r a r s e s i e m p r e e n t a l g é n e r o de p r o -
tes tas , h u y e n d o de l a s l a m e n t a c i o n e s es-
t é r i l e s y t a r d í a s ; l a s e g u n d a , l a a d m i -
r a b l e o r g a n i z a c i ó n d e m o s t r a d a en este 
caso p o r los f ranceses de A l s a c i a y L o -
r e n a . 
« P o r fa l ta de o r g a n i z a c i ó n — e s c r i b e G u i -
raud—no hemos hecho desde hace cuarenta 
años m á s que retroceder, y no hemos prac-
ticado sino repliegues m á s o menos estra-
t é g i c o s ; porque (como los bifcantinos si t ia-
dos por Mahomet I I ) estamos discutiendr. 
constantemente entre nosotros, mientras e l 
enemigo nos cercá . Y cuando por casuali-
dad combat imos, es e n gmipoa aislados y 
condenados a la d e r r o t a . . . » 
A u n q u e l a s a n t e r i o r e s p a l a b r a s e s t é n 
e sc r i t a s p a r a l o s c a t ó l i c o s d e l r e s to de 
F r a n c i a , y , p o r f o r t u n a , no es c o m p a r a -
b l e l a s i t u a c i ó n de E s p a f í a c o n l a de l a 
v e c i n a r e p ú b l i c a , t i e n e n a q u é l l a s , s i n 
e m b a r g o , p a r a n o s o t r o s u n a r i g u r o s a 
a d e c u i d a d , que n o h a b r á p a s a d o i n a d -
v e r t i d a a l l e c to r . E n g e r m e n , l o s g r a -
ves r i e sgos que a m e n a z a n en F r a n c i a a 
su c i v i l i z a c i ó n t r a d i c i o n a l y c r i s t i a n a 
—que es d e c i r a s u p r o p i a e x i s t e n c i a — 
a m a g a n t a m b i é n a n u e s t r a P a t r i a . L a i -
c i s m o p o l í t i c o , e n s e ñ a n z a a tea , persecu-
c i ó n de ó r d e n e s r e l i g i o s a s , e t c é t e r a , n o 
son m a l e s c u y a p o s i b i l i d a d y a u n , p a r -
c i a l m e n t e , s u r e a l i d a d p u e d e n cons ide-
r a r s e p o r c o m p l e t o e x t r a ñ a s a n o s o t r o s . 
Y , pues , e l e n e m i g o exis te d e c l a r a d o , 
y n o h a de ser f l a q u e z a e l c o n o c e r l o , 
s i no e l n o c o m b a t i r c o n t r a é l , es o b v i o 
que n u e s t r a t á c t i c a cnieda d e t e r m i n a d a 
f á c i l m e n t e , y n o p u e d e ser o t r a que Ta 
de n u e s t r o s h e r m a n o s de L o r e n a y de 
A l s a c i a : p r o n t i t u d , u n i ó n , o r g a n i z a c i ó n . 
Legitima defensa 
Mientras ocupa l a a t e n c i ó n de po l í t i cos 
y periodistas el problema que el reciente 
decreto del Gobierno i ta l iano ha puesto de 
nuevo sobre e l tapete, do las restricciones 
de l a l iber tad de l a Prensa, la, real idad su-
min i s t r a soluciones positivas y ca tegór icas 
que t ienen la aplastante fuerza de los he-
chos. 
E n u n solo d í a nos t r a n s m i t i ó el t e l ég ra -
fo dos de análoga» na tu rdeza . Es el une 
la e x p u l s i ó n de su te r r i to r io , por el Go-
bierno del B r a s i l , con destierro de perso-
nas y clausura, de locales, de los represen-
t a n t e de des agencias que. con ocasión 
ae los sucesos revolucionarios do estos d í a -
han telegrafiado aoti6ias t e u d e c c í b s a s E l 
otro es aún m á s impresionar. te: el Gofe'er-
110 de l a república francesa, que. nadie la-
chara de r e t r ó g r a d o , ha prohibido l a ven-
ta y d ^ t n b u H ó n del d iar io i t a l i r n o 
•VV - i u r . n i t a» , C á n d e s e on la fraarofobia 
uel pe r iód i co . 
KM ambos casos la l i b o r t i d d é fíriniión 
por medio de la Prensa ha sido, no res-
t>.ngidn. sirio totolmonfe impedida a nnie-
' C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 5.a colicmna.) 
E n Almería fué aclamado con entusiamo. Cuatro mil somatenes 
desfilaron ante el presidente 
-QB-
Mllfifi de forasteros en Almería 
A L M E R I A , 21.—Ayer l legó el c a p i t á n ge-
neral de Valencia , general F o n t á n . acompa-
ñ a d o del coronel de Estado Mayor coronel 
Luc ien te , y de su ayudante. E l gobernador 
sa l ió a rec ib i r le en a u t o m ó v i l . E l general 
F o n t á n , que se hospeda en el Gobierno c i -
v i l , r e c i b i ó por l a tarde la v i s i t a de las auto-
ridades. _ , j , 
Siguen llegando somatenistas de todos ios 
pueblos de la provincia , a p r o x i m á n d o s e a 
4 000 el n ú m e r o de los q"e se encuentran ya 
en A l m e r í a . Es ta m a ñ a n a a p r imera hora, 
llegaron en t ren especial 680 m á s proceden-
tes de Baza. ; 1 J-. 
L a p o b l a c i ó n a m a n e c i ó noy engalanaoa, 
ofreciendo las ralles un a n i m a d í s i m o aspec-
t o al que contr ibuyen los forasteros, que 
ascienden a varios miles . E n el muelle se 
ha levantado un monumenta l arco de t r i u n -
fo, un a l ta r y varias t r ibunas . 
E l comercio permanece cerrado, y las 
operaciones de banca se e f e c t u a r á n d e s p u é s 




m a r c h ó a l a e s t a c i ó n para regresar a Madrid. . 
E n la e s t a c i ó n fué objeto de una c a r i ñ o s a 
y m u y entusiasta despedida. 
Durante la recepc ión oficial el presidenta 
de la C á m a r a de Comercio e n t r e g ó al general 
P r imo de Rivera un menpaje pidiendo que se 
concierte v n Traji&do ocmercial con Alema-
n ia , antes de que termine la p ró r roga de l 
« m o d u s v ivend i» , y la s u p r e s i ó n del coefi-
ciente de moneda depreciada. 
— M a ñ a n a r e g r e s a r á a Valencia el c a p i t á n 
general de la reg ión . 
Es ta noche m a r c h a r á a Cartagena el «Cá-
novas del Cast i l lo». 
La desped da de Melslla 
M r ü L I L L A , 19.—-A su regreso de Ben T ieb , 
el general P r imo de Rivera ha visitado la 
E x p o s i c i ó n H i s p a n o m a r r o q u í , recorriendo las 
salas « I n f a n t e don F e r n a n d o » ^ «Alfon-
so X I I I » y «Vic to r i a E u g e n i a » , y la instala-
c ión de los moteros de molinos de mol tu ra -
ción de t r igos . E l presidente fué obsequiado 
con un « l u n c h » por los directores de la Ex-
pos ic ión . 
D e s p u é s v i s i tó e l comedor popular y los 
E l general P n m o de Rivera Ileganl a oor- - ^ J eüCÍaQdo la comida de los n i ñ o s , 
. del c a ñ o n e r o «Cánovas del Cas t i l lo» , i ^ 
a „ J . J ,1 t-,.r.o !r>-> 1 van hí» iMo fifí lilS i , . , . , • . n . .1 
do 
a c o m p a ñ a d o del contraalmirante jefe de las 
fuerzas navales de Afr i ca . A la hora en que 
telefoneo los Somatenes esperan, formados, 
la llegada del presidente. 
e< « « 
ALíMERL^. , 21.—rA diez do la m a ñ a n a 
e n t r ó el c a ñ o n e r o «Cánovas del Cast i l lo» 
conduciendo a bordo al general P r i m o de 
Rivera . Con e l jefe del Gobierno v e n í a n el 
cont raa lmirante , jefe de las fuerzas navai-
' les de A f r i c a , el jefe de la secc ión de Ma-
rruecos del min is te r io de Estado, s eño r 
A g u i r r e de C á r c e r y los ayudantes del ge-
neral , s e ñ o r e s I b á ñ e z , P e ñ a m a r í a y Tude'.a. 
E n el puerto esperabatn las autoridades, So-
matenes y una compacta muchedumbre. 
E l momento de saJtar a t i e r r a el presi-
dente del D i r c t o r i o fué m u y solemne. Las 
campéa las de las iglesias repicaban alegre-
mente ; los buques dejaban o i r sus sirenas ; 
. las bandos de m ú s i c a tocaron l a Marcha 
j ¡Real, y el pueblo, con indescriptible entu-
siasmo, p r o r r u m p i ó on v í t o r e s y aplausos. 
* * * 
¡ A L M E R I A , 21 .—El m a r q u é s de Bsfcella 
d s e m b a r c ó de l c a ñ o n e r o y t o m ó asiento en 
una gasolinera qu© le condujo a t ie r ra por 
debajo del arco t r i u n f a l levantado para re-
cib i r le . E n el arco, con c a r i ñ o s a s a l u t a c i ó n 
| que l a ciudad dedica al jefe del Gobierno, 
i se ve un curioso gráfico demostrativo del 
¡ t i e m p o que se gana, y de las ventajas que, 
por tanto , se obtienen haciendo por A l m e r í a 
el viaje Madr id -Me l i l l a . 
Cuando la gasolinera a t r a c ó a l muel le , to-
j das las autoridades se hallaban en l a escala. 
S a l t ó a t i e r r a el jefe del Gobierno, y tras 
los saludos y presentaciones de r ú b r i c a , pa-
só a ocupar l a - t r i b u n a preparada para que 
asistiera desde ella a la misa de c a m p a ñ a , 
i Ce l eb ró e l santo sacrificio e l s e ñ o r Obispo, 
que bendijo la bandera, y luego, l a s e ñ o r a 
• d a ñ a Angela Castro de tPrestoy, que h a b í a 
! actuado de madr ina en el acto de la bendi-
| c ión , hizo entrega de la e n s e ñ a y de un ramo 
de flores a l jefe del S o m a t é n ó . 
E l m a r q u é s de Estel la , terminada la misa , 
p r o n u n c i ó un elocuente discurso, en e l que 
c a n t ó a la bandera e s p a ñ o l a y fe l ic i tó a A l -
m e r í a por tener su S o m a t é n . A g r a d e c i ó e n 
t é r m i n o s m u y expresivos el rec ibimiento que 
se le acababa de t r ibu ta r , diciendo que ya en 
otra oca s ión , cuando l a v i s i t ó siendo c a p i t á n 
general de Valencia , se h a b í a hecho A l m e r í a 
acreedora a su g ra t i t ud , y e n s a l z ó a la m u -
jer almeriense, modelo de vi r tudes . 
A n u n c i ó su p ropós i to de v is i ta r el cam-
pamento de V i a t o r con todo detenimiento , 
pues desea conocer al detalle el alojamiento 
que h a b r á n de tener las tropas que se repa-
t r í e n de Af r i ca , e hizo n n cumpl ido y fer-
voroso elogio del soldado e s p a ñ o l , que es i n -
I domable, como supo demostrar frente a l ene-
\ m igo el bravo ba ta l lón de la Corona, gloria 
• y orgullo de A l m e r í a . Sus ú l t i m a s frases fue-
i ron de efusiva s a l u t a c i ó n para e l S o m a t é n 
¡ almeriense. E l discurso del presidente fué 
j i n t e r rumpido varias veces por grandes sal-
Vas de aplausos, y acogido al final con una 
clamorosa o v a c i ó n , que d u r ó largo ra to . 
j Los somatenistas, que h a b í a n permanecido 
formados hasta entonces, desfilaron ante la 
! t r i buna en que se hallaba, con las autorida-
• des, el presidente del Direc tor io . 
E l general Pr imo de Rivera y su comi t iva 
se t r a s l a d ó a Santo Domingo, donde se can-
t ó una salve a la Virgen del Mar . Desde 
allí fué al campamento de Via tor , en el que 
se d e s c u b r i ó 1$ láp ida que da al campamen-
to e l nombre del general S o t o m á y o r , que es 
e l que ha de llevar en lo sucesivo, 
i E n el campamento fué obsequiado el mar-
j q u é s de Este l la con un « l u n c h » . 
A su regreso a A l m e r í a se ce leb ró en el 
A y u n t a m i e n t o una br i l lan te r e c e p c i ó n . 
Comida en casa del alcalde y salida 
para M a d r i d 
A L M E R I A , 2 1 . — D e s p u é s do la recepc ión 
oficial se c e l e b r ó u n almuerzo en casa del 
alcalde, s e ñ o r G o n z á l e z Egea, asistiendo el 
m a r q u é s de Estel la con su s é q u i t o y e l Pre-
lado de l a d ióce s i s , jun tamente con las de-
m á s autoridades locales. 
A las tres y media el alcalde o b s e q u i ó con 
un c h a m p á n a l C o m i t é provincia l de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , asistiendo el delegado re-
gio de Quintas, general Pazos, y los corone-
les Monedero. P u j í u y L a Danza ; el orga-
nizador del S o m a t é n , s eño r Rocafull , y otras 
muchas personalidades, a d e m á s de los repre-
sentantes de l a (Prensa. 
A las cuat ro y media el presidente del D i -
rectorio v i s i t ó el Casino, donde estuvo Basta 
las cinco y media de la tarde, hora en que 
nes se val ieron de esa l iber tad para her i r 
los intereses superiores de la colectividad 
na- ional , cuya salvaguarda compete al Es-
tado. L a e x t r a n j e r í a de los castigados 
egrava l a ta i t a , pero no l a cualifica. Este 
gCfste, y en ocasiones s e r á m á s renroba-
ble—puas puede llegar a cons t i tu i r un de-
Uto de lesa p a t r i a - , cuando son los mis-
mos p e n ó d i o o s nacionales quienes realizan 
c a m p a ñ a s de difama.- ión contra los Pode-
res constituidos o laboran a favor de les 
intetíeses de otras n a c o nes. 
l x ) quo han hecho e l . B r a s i l y Francia 
con d e , agente, de su d e s c r é d i t o es una 
forma de ejercicio del b d i s c ü t i b f e doitó-
•lio de defensa que correspondo al Estad 
no «Slo para tepejér les agres iohén 
¡ la ies y a las i>3.rsb'tTa«, sino mnv 
mente t a m b i é n aqikdlas 
A las once de la noche ha terminado el 
« l u n c h » ofrecido por las C á m a r a s de Comer-
cio y Agr íco la al presidente del Direc tor io . 
Ofreció e l homenaje e l presidente de la Cá-
mara de C o m e r c i ó , s eño r Lafuente, y des-
p u é s p r o n u n c i ó u n largo discurso el s e ñ o r 
L o vera, que p id ió l a consol idac ión de la pro-
piedad r ú s t i c a de Mel i l l a , prometiendo e l ge-
neral P r i m o de Rivera que e l asunto se re-
so lve r ía í a v o r a b l G m e n t e . 
A la hora de telegrafiar se e s t á celebrando 
en e l teatro Alfonso X I I I la función de gala 
en honor del presidente de l Director io . E l 
teatro e s t á m u y adornado con profus ión de 
luces y de flores, y presenta aspecto m a g n í -
fico. A l en t rar en l a sala el m a r q u é s de Es-
tella, la m ú s i c a i n t e r p r e t ó la Marcha Real , 
que fué escuchada de pie por e l púb l i co , que 
v i to reó a l presidente. 
Se representa « M a r i a n e l a » , actuando la 
c o m p a ñ í a de M a r í a Grau. 
— E l s e ñ o r Agui r re de C á r c e r . . d i r e c t o r dé 
la Oficina de Marruecos, inv i t ado por la D i -
rectiva de l a C á m a r a Agr í co l a , ha vigi lado 
las huertas y el campo exter ior de M e l i l l a . 
E n la huer ta « S a n t a Mar ía» ha sido obse-
quiado con un « l u n c h » . D e s p u é s se d i r ig ió 
a los manantiales Yasiment . penetrando en 
la ga l e r í a , donde p r e s e n c i ó los trabajos que 
all í ' se real izan. Por ú l t i m o , v i s i tó l a presa 
de R í o de Oro. 
Primo de Rayera visita las posioion&s 
del fronte 
M E L I L L A , 21.—A las ocho y media da 
l a m a ñ a n a de ayer domingo los generales 
P r i m o de Rivera , A i z p u r u , Sanjurjo, Correa 
y F e r n á n d e z P é r e z , con sus a3udantes, sa-
l ie ron con d i r e c c i ó n a Tafersi t . 
L a comi t iva se detuvo en Monto A r r u i t , 
donde esperaban para cumpl imen ta r a l mar-
q u é s de Este l la e l director de lat Coloni-
zadora y numerosos labradores dol Gareb, 
quo l e entregaran u n es»;rito en e l que p i -
den que se active l a t r a m i t a c i ó n de las so-
l ic i tudes que t ienen f o r m u l a d a » sobre i n -
demnizaciones de los perjuicios que les cau-
saron ios sucesos de j u l i o de l 2 1 . E l jefe 
d e l (Direc tor io se i n f o r m ó detalladamemte 
de l a fo rma como se realiza el c u l t i v o do 
estas t ie r ras , sus frutos, maquinar ia que 
se emplea y d e m á s detalles. L a n i ñ a Ca-
ta l ina S á n c h e z Riquelme e n t r e g ó al gene-
ra l un ramo de flores. Seguidamente l a co-
m i t i v a sa t r a s l a d ó a l a fortaleza, revisban-
do e l presidente l a o o m p a ñ í a de Almansa 
que l e r i n d i ó honores. D e s p u é s se d i r i g ió 
hacia e l lugar cTonde s u c u m b i ó su hermano 
Femando . 
C o n t i n u ó l a comi t iva e l viaje, pasando por 
T i s t u t i n y B a t e l , cuyas respectivas guarni-
ciones r i nd i e ron honores. E n esta ú l t i m a 
pos ic ión formaron las fuerzas de la harca 
amiga de Benibuhad, recientemente forma-
da, y que mandan e l j a l i f a Mohamed jM!'?.-
zian y e l c a p i t ó n Ontaneda. E<n e l monta 
de T i s t u t i n a p a r e c í a u n enorme car te l , ©n 
el que se l e í a : 
«¡[Viva l a U n i ó n P a t r i ó t i c a ! » 
L a c o m i t i v a s igu ió s i n i n t e r r u p c i ó n hasta 
D r i u s , donde e l jefg de l a circunscrincA-Sn, 
coronel Morales , c u m p l i m e n t ó a Pr imo de 
Rivera , a c o m p a ñ á n d o l e hasta Bufarcut , on 
donde se hallaba formada l a Mehal la de I n -
f a n t e r í a y C a b a l l e r í a , e l b a t a l l ó n de Nava-
r ra y la barca, recientemente croada. E n 
Bufaroui) se s i rv ió a ios expedicionarios u n 
refrigerio. . , 
E n Buhafora , y d e s p u é s d© revistar l a 
columna allí acampada, la comi t iva o c u p ó 
los a u t o m ó v i l e s orugas1, en los que ascen-
d'teron a l a pos ic ión de B e n í t e z por una 
magn í f i ca pista, tardando en hacer e l ro-
nvu,--
' •^pcrial-
ctra;; qv© HI d i r i -
los vcJcr-:-. impcíud©rabl¿?s y suti les 
palr : :nonio m o r a l do los que o o n s t m n ' n puebles. 
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P R O V I N C I A S . — G r a n recibimiento al pre- 1 
bidente del Direc tor io en A l m e r í a . Ano-
che sa l ió^e l general para Madrid.—Desea-; 
r r i 'a en Tolosa el sudes preso. Siete heri- : 
dos leves (pág . 1 ) — T o r m e n t a s en Pam-
plona, A r a g ó n y Valencia, con grandes 
d a ñ o s en los campos (pág . 2 ) . — K l pa r t í -
do jud ic ia l de Ver ín (Orense) se consa-
gra al Corazón de J e s ú s ( p á g . 3). 
— I O S — 
E X T R A N J E R O . — L o s banqueros yanqnis 
QO consideran sufic'onlos las g a r a n t í a s 
ofrecidas por la Conferencia de Londres. 
No se . W r a e l acuerdo sobre l a evacua-
ción del Rnhr .—Gran m a n i f e s t a c i ó n ca tó , 
l ica on Estrasburgo.—Se dice que uno de 
los ¡•sosinos de MMÜeoti ¡m huido a IMon-ü 
(cvide - . - V a a ostab'c'crse una l ínea aérea¡j 
Genova-Barcelona ( p á g i n a s 1 y 2). 
—r,o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio M^teo-
rolÓPiPO O f i c ^ l V ; ~. Tempera tufo m á x i m a 
M M a d r i d . 32 gradósi, y m í n i m a ¡ 15.6, 
En prov»ncÍ8s la m á x i m g fué ti© 38 gra-
dos on Górdob.".. J a é n y B ^ a y la m í -
n i ina de 10 en Zamora." 
C2) 
cor r ido eetenta minu tos . E n d icha pos ic ión 
'fueron recibidos por el jefe de la misma , 
teniente coronel de iGuipúzooa s e ñ o r Casti-
l l o . ¡Revis tada» las fuerzas y ofrooido un 
refresco a loe expedioionorios, los genera-
les P r i m o de Envera y A i z p u r u estuvieran 
ata layando e l campo, observando A n u a l o 
Jgue r ibon , ,>asf como t a m b i é n Yebel I fa r -
b u i , donde los moros tuvieron instalado u n 
c a ñ ó n . 
Al l í pudieron apreciar que l a seguridad del 
frente es completa, pues el servicio de pro-
t e c c i ó n fué bó lo efectuado por tres camiones 
blindados. 
A l descender de B a n í t e z cumpl imentaron 
a i general los j a á f a s Aajdu A m a r y Bena-
hader y de H a m u d a , a l frente de m á s do 
5ü0 h a r q u o ñ c s . Inv i tados por el coronel Ve-
iayos, los excursionistas se d i r ig ie ron a l 
cuar te l general, donde fueron obsequiados 
con un « l u n c h » . E l coronta p r o n u n c i ó u n 
discurso saludando al gobernante i lus t re , d i -
c iéndo le que d e s e a r í a que se l levara de este 
te r r i to r io Ja m i s m a grata i m p r e s i ó n que s a c ó 
da los otros anteriormente visitados, y ter-
m i n ó r o g á n d o l e t rasmi t iera al í ioy el salu-
do e inquebrantable a d h e s i ó n de 'os tropas 
de este sector. 
L e c o n t e s t ó en t é r m i n o s m u y afectuosos 
el general P r imo de Rivera . 
A las cinco de la tarde emprendieron los 
axpedicionarios el regreso. E n D r i u s , y des-
p u é s de revistar las luerzas que formaban el 
cuadro para l a i m p o s i c i ó n de íja laureada 
al c a p i t á n m é d i c o s e ñ o r V á z q u e z Bernabeu, 
• olocó la preciada recompensa sobro el pe-
cho del heroico oficial con las frases de r i -
t u a l , y seguidamente desfilaron ante és t e y 
las altas autoridades todas 'jas fuerzas allí 
acampadas. Terminado e l desfile, los moros 
afectos, en n ú m e r o de 2.5Ú0, corrieron la 
pólvora-
E l m a r q u é s de Este l la f e l ic i tó efusiva-
mente a i coronel Morales por «a br i l lante 
| . r e s e n t a c i ó n de las fuerzas. 
L a Alcazaba se hallaba vistosamente en-
galanada. Sobre l a puerta pr inc ipa l campea 
Da u n car te l que d e c í a : « L a circunscrip-
í ión de L a r Dr ius al presidente del Direc-
^eorio.» 
E l jefe de l Gobierno l l a m ó a toda l a ofi-
c ia l idad, con objeto 3e saludarla. E l coro-
nel Morales, en nombre de las fuerzas a su 
mando, d i ó la bienvenida a l presidente, tes-
t i m o n i á n d o l e el afecto y la a d h e s i ó n sí Rey 
' y deseando que l a suerte corone con e l éxi -
t o m á s completo l a labor que se ha impues-
to el Di rec to r io para bien de E s p a ñ a . Ter-
m i n ó vitoreando a l a Patr ia , a l Rey, al 
E j é r c i t o y a P r imo de Rivera . 
C o n t e s t ó é s t e m u y emocionado, d ic iendo: 
« L a s palabras de vuestro coronfj" llegan a 
m i a lma precisamente en el momento en 
que acabo de imponer la m á s al ta recom-
pensa m i l i t a r al c a p i t á n Bernabeu, y l a 
e m o c i ó n que ello m e produce c u l m i n a con 
el b r i l l an te desfile de estas heroicas tropas, 
mucho m á s al ver pasar los imponderalves 
escuadrones de A l c á n t a r a , cuya presencia 
trae a m i memor ia el recuerdo de m i her-
mano. E n estos momentos sólo puedo excla-
m a r : ¡ V i v a el soldado e s p a ñ o l ! » 
Todos los soldados que rodeaban al grupo 
de oficiales y conlisionaidos prorumpieron 
e n f r ené t i cos vivas al presidente del Direc-
tor io , a Espiffía y al JCíey. 
Terminado este acto, y d e s p u é s de haber 
sido cumplimentado el presidente por va-
r ios caides, se c e l e b r ó un banquete en el 
Casino de Alcánfcada. Segu/damente los ex-
pedicionarios estuvieron recorriendo l a c i r -
"cunscr ipc ión , d e t e n i é n d o s e especialmente en 
e l poblado c i v i l , donde fueron recibidos por 
e l a'calde, teniente de Ar t i l l e r í a s eño r Za-
pato, que d i ó la bienven 'da al general. Teda 
l a calle pr inc ipa l del poblado se hallaba vis-
tesamente engalanada. A !a entrada h a b í a l e 
.levantado un a r t í s t i co arco de t r iun fo . Tarn-
•bién l l a m ó l a a t e n c i ó n del general un tapiz 
dibujado en e l suelo en una e x t e n s i ó n de 
m á s de 20 metros . 
Antes de retirarse de D r i u s el general P r i -
m o de Rivera y sus a c o m p a ñ a n t e s , acudieron 
a sa'udar.'e el teniente coronel jefe de la 
L e g i ó n , s e ñ o r Franco, y varios jefes y oficia-
les de ésta . , 
A l ponerse en marcha la comi t iva el ge-
D e s c a r r i l a e n T o l o s a e l 
s u d e x p r e s o 
O 1 
El maquinista, con un farol en â  
mano, sale al encuentro del rá-
pido, y evila otra catáslroíe. 
o 
Siete heridos leves 
T O L O S A , 21—Anoche , a las onoe y me-
d ia , e l sudexpreso ascendente P a r í s - L i s b o a 
desca r r i l ó a un k i l ó m e t r o de l a e s t a c i ó n 
de Toiosa, s a l i é n d o s e fuera de la v í a tres 
•̂ OAUOO p p vjoa %ñ -a sopuiptroSuo &xpoo 
Dos de olios, un v a g ó n cama y e l coche 
r e e t o r á ü cayeron a l a carretera, frente a 
una casa habitada por unos obreros de L a 
Papelera E s p a ñ o l a , eoiclavada en ed t é r m i n o 
do O l a r r a í n . 
Es verdaderamente provinden&ial , tenien-
do en cuenta la gran velocidad del convoy 
que no tiene parado en Tolosa y lo aparato-
so dai accidente, que no haya habiddo que 
lamentar desgracias pereortakes. Sólo reci-
bieron heridas, de c a r á c t e r leve todaei va-
rios empleados y viajeros, entre és tos e l 
m a r q u é s de Mon ta r t a l y su h i j a , el direc-
tor de l a C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
s eño r D ó m i n e , y o l inspector p r i n c i p a l , 
don iFemaudo M a r t í n e z . Todos ellos fue-
ron asistidos por el doctor Sobelananzadi, 
que, her ido él t a m b i é n , pudo, rio" obstante, 
prestar los pr ídneros auxil ios, ayudado por 
el m é d i c o de Ja C o m p a ñ í a , que reside en 
Z u m á r r a g a . 
L o s vecinos de Tolosa y de l a barr iada en 
que se produjo e» accidente, acudif-o 
l íoi tos al lugar del suceso, proporcionando 
toda clase de auxiilios. 
E n Jos p r í m e r o s momentos se o b s e r v ó l a 
ausencia del maquinis ta del t r en descarri-
lado, y cuando se hacrían comentarios so-
bre lo e x t r a ñ o del caso p r e s e n t ó s e e l em-
pleado, diciendo que t an pronto como ocu-
r r i ó e l accidente s a l i ó corriendo con un fa-
rol en la mano m\ encuentro del t r en r á p i d o 
do Barcelona, que por o t r a v ía d e b í a pasar 
irnos instantes d e s p u é s . Su in t en to , que 
cons igu ió , era el de prevenir al maquin is ta 
del t r e n baroe lonéa para que 'detuviera la 
L a r e i n a C r i s t i n a c e l e b r a 
s u s d í a s 
reúne en San Sebastián 
la f a m i l i a rea l 
Llegan de Londres d o ñ a Ylo to r i a 
y los Infantes 
Los banqueros yanqu!s encuentran insufícientes las garantías ofre-
cidas por las suscriptores del empréstito; no qmeren que decida 
ia Comisión de Reparaciones. Tampoco ss ha llegado ai acuerdo 
sobre la evacuación del Ruhv 
í t r L Í aQtl y l0S ayudan- ^ alemanes ios recursos financieros que 
L e ¿ r f f l í f . i f RHg0l- • • all0ra e^lotülx e l i ^ ^ V ( í e r r o c a m L , 
, i r ^ í16 la Prov,.n1cia « ^ P f ! aduanas, montes, impuestos, o ü ^ t e r a ) , n i e 
¿ ' Z a c t n ^ S ^ f t w ^ L? **tílldo' ¿ e peritas m i l i t a d p a m 
p .pu tac ión y de l a Comis ión p r o r nc ia l y el i fijar la« g a r a n t í a s e s t r a t é g i c a s que deben con-
cederse en los ferrocarriiea a las tropas do 
L E A F I E L D , 2 1 . — L a segunda C o m i s i ó n . ÜU p r inc ip io e l .protocolo quu se c o m u n i c ó 
S A N S E B A S T I A N , 21—-En e l sudexpreso • encargada de estudiar la e v a c u a c i ó n e c o u ú - ¡ a i a Prensa el tTabado ú l t i m o , 
do ayer, cuya locomotora conducía , e l duque ; m ica del K u h r no ha podido llegar a un E n l a r e u n i ó n se t r a t ó m u y par t i cu ia r -
de Zaragoza, l legó de M a d r i d el Rey , con él | acuerdo. N i e l p r i m e r C o m i t é , que discute mente do i u * m«d io» encam.luadoa a asegu-
rar el é x i t o oel e m p r é s t i t o do 8Ü0 mil lones 
de marcos oro. 
Varios delegados p id ieron g a r a n t í a s su-
plomentaiias. para los susoriptores eventua-
les del e m p r é s t i t o . 
Los cinco primeros delegados han acorda-
do tambió-» otorgar al C o m i t é do Transieron-
cias l a a m p l i a c i ó n de poderes pedida por é s t e . 
Macdonald ha dado instrucciones a K i n -
dersiey, presidente de la Comis ión de dele-
gdos b r i t á n i c o s , encaminadas a t r anqu i l i za r 
los temores experimentados por determinados 
centros ingleses, por creer é s t o s en l a posi-
b i l idad de que sean exportadas a otros pa í -
ses, por ejemplo a Rusia , las entregas en 
materia hechas por Aleman ia a los aliados 
on concepto de reparaciones. 
Cabe observar, a p r o p ó s i t o de e l lo , que el 
plan Dawes prohibe la e x p o r t a c i ó n de mate-
rias recibidas en concepto de entregas e n na-
turaleza. 
Es ta m a ñ a n a no se ha tratado para nada 
•J convocar a Alemania a la Conferencia. 
No se p r e v é n inguna ses ión plenar ia de la 
Conferencia hasta e l m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
Los cinco jefes de Delegaciones se r eun i -
r á n nuevamente m a ñ a n a por l a m a ñ a n a , a 
las nueve y media . 
jefe de Miqueletos . 
E n l a e s t ac ión le esperaban ol c a p i t á n ge-
neral, el director de Seguridad, e l Obispo 
de Pamplona, las autoridades, e l Cuerpo 
d i p l o m á t i c o , pa 'at inos y bastantes s e ñ o r a s . 
D e s p u é s do saludar a la Reina madre y 
al Pr incipo de Astur ias , el Rey p a s ó revis-
t a a las tropas de S ic i l i a , que r e n d í a n hono-
res, y p r e s e n c i ó el d e s í i ' e . 
Desde la e s t a c i ó n m a r c h ó l a real f ami l i a 
a Palacio, y a s i s t i ó a misa en l a capil la de 
Mi ramar . 
Por l a tarde, e f Rey. con e l infante don 
Alfonso, estuvo en e l f ron tón . 
Llegan la Reina y los Infantes 
S A N S E B A S T I A N , 21 Esta m a ñ a n a lle-
garon la Reina y los infantes don Ja ime, 
d o ñ a Bea t r iz y d o ñ a Cr is t ina , que fueron 
recibidos en la escalinata de Palaoi'o por la 
fami l ia rea l . 
Por lo in tempest ivo de l a hora de llegada, 
se e x c u s ó a las autoridades de acudir al re-
c ib imien to . 
ooupíwjión, han conseguido armonizar las dis-
t intas opiniones de franceses, ingleses y bel-
gas. 
Ing la te r ra quisiera fijar una fecha deter-
minada para devolver a Alemania la p l en i tud 
de su s o b e r a n í a fiscal y e c o n ó m i c a y se ha-
b í a indicado la del 15 de agosto', pero esta 
propos ic ión ha sido rechazada por F ranc i a y 
j B é l g i c a , que insisten a todo trance en que 
no se llegue a la e v a c u a c i ó n sino cuando Ale -
man ia haya empezado a aplicar e l in forme 
Dawes. 
E l segundo S u b c o m i t ó , porque la segunda 
S u b c o m i s i ó n se h a b í a d iv id ido e n dos Comi-
t é s , e s t á compuesto por mi l i t a re s , que estu-
d i an la manera de garantizar las tropas de 
o c u p a c i ó n contra una posible sorpresa; para 
esto no hay m á s recurso sino mantener una 
i n s p e c c i ó n con t inua en la red de ferrocarriles 
alemanes, y l a divergencia consiste precisa-
mente en l a fo rma de mantener esa inspec-
I c i ó n . Parece que Franc ia y B é l g i c a quieren 
i que permanezca u n grupo de ferroviarios, qwe A. las nueve y media se ce l eb ró en la ca-; , . n i . • • • ' 
nMl» ^ P o i o - í ^ _ . j , , a Jos ing1eses se les antoja excesivo, porque pi l la de Jralacio una misa, asistiendo toda I • u • j 1 i Í.„^,„„Í.« 
lo P r w f ^ T „ T>„;~ ^ J V - r J ! e q u i v a l d r í a a no devolver completamente los la Oorte. .La Reina madre hizo su o f r e n d a . ' , 1 M I 1 ^ „ 
F m n ^ v n n „ M ^ K , ' m fD„i : j ferrocarriles alemanes a la nueva ent idad que 
flnr^P T w ^ í ^ 6f .Pa awo ^ U l proyecto Dawes crea para adminis t rar los norec y telegramas de fe l ic i tac ión para la • _ £ J i : j „ . 
augusta s eño ra . 
Fiesta en Ssai S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N . 2 1 . — S u majestad e l 
marcha, con lo que se ev i tó una c a t á s t r o f e , | b a b l ó brevemente con e l s e ñ o r Qu iño -
que, en caso contrario, hubiera sobrevenido | nos ^e L e ó n j que v ino a San S e b a s t i á n acom-
irromediablemente, pues e l t r e n descarri- ! P 8 " ^ 0 a su majestad la re ina V ic to r i a . 
lado se h i l l aba en una curva, interceptando 
la v í a , que t e n í a que aésruir el r á p i d o . 
L a l í n e a f é r r e a ha quedado destrozada en 
una e x t o n s i ó n de 400 metros. Cr-éen? que 
no e s t a r á reparada antes de quince d í a s . 
Por ser e l . c u m p l e a ñ o s de su majestad la 
Reina madre dispararon las salvas de orde-
nanza, los edificios p ú b l i c o s y muchos par-
ticulares se engalanaron con colgaduras y 
banderas y las tropas vist ieron de gala. 
E n M i r a m a r fué colocado u n á l b u m , en e l 
y d i r ig i r los . 
Es te i ' i l t imo pun to es e l que presenta ma-
yores dificultades, y en e l (Jue ha de costar 
m á s trabajo l legar a un -acuerdo.—D. W . S. 
L A I N V I T A C I O N A A L E M A N I A 
Ñ A U E N . 2 1 . — T o d a v í a no se ha recibido 
a q u í n i n g ú n in forme oficial acerca de l a ad-
m i s i ó nde Aleman ia en l a Conferencia de 
Londres . 
Se espera que l a i nv i t a c ión llegue lo m á s 
tarde el jueves. 
E l «Loka l Anzeóger» dice que A l e m a n i a es-
t a r á representada en Londres por e l min i s -T* JT* ' • t IQ116 firmaron las autoridades y muchos cien- 1 
L l l CaCereS agasajan a IOS tos ^ personas de todas las clases sociales, i^o de Negocios Extranjeros , Stressemann. 
1 , I y^r i I que test imoniaron así» e l gran afecto que 1 ̂  ^ -
i l C r O C S C i C J5wODa L / S r s a j sienten por la egregia y bondadosa s e ñ o r a . 
E n t r e las famil ias necesitadas se han re-
part ido 2.000 raciones, que ha costeado la 
Caja de Ahorros M u n i c i p a l , para solemnizar 
el c u m p l e a ñ o s de la Soberana. 
L a m a y o r í a do la g u a r n i c i ó n , formadla 
por páosceftos 
C A C E R E S . 21.—Llegaron 13 de los de-
fensores de Kobba Darsa. naturales de esta 
provincia . De los 34 soldados que compo-
n í a n aquella g u a r n i c i ó n , 22 son c a c e r e ñ o s . 
Ayer t-arde toda la pob lac ión a c u d i ó a la 
e s t ac ión a recibir a los 13 h é r o e s , que fue-
ron a d a m a d í s i m o s desde l a e s t a c i ó n hasta 
e l Ayun tamien to , donde e l presidente de la 
D i p u t a c i ó n , el alca1 de y el coronel del re-
gimiento de Segovia les dieron la bienve-
nida , pronunciando p a t r i ó t i c o s discursos. 
E l Ayun tamien to , la Cruz Roja , la D i p u -
tac ión y el regimiento de Segovia les obse-
quiaron con un « l u n c h » y donativos en me-
t á l i c o . 
Las autoridades acedieron a que acepta-
ran un e s p l é n d i d o banquete con que les ob-
s e q u i ó el d u e ñ o del r e s t o r á n Sultana. 
Todos los soldados de Kobba Dfirsa mar-
charon en seguida a sus pueblos, donde dis-
f ru t a r án la l icencia extraordinar ia que les 
fué concedida por su heroico comporta-
miento . 
E n el expreso de A n d a l u c í a l legaron ©1 
domingo por la m a ñ a n a , con destJno a Ba-
neral P r i m o de Rivera a b r a z ó a los corone- | df.joz, 25 de los dof-^-nsores de Kobba Darga. 
L A I M P R E S I O N E N I T A L I A 
R O M A . 21 .—En general, la Prensa ha re-
cibido con sa t i s f acc ión l a no t i c ia del aouer. 
do loerrado en Londres , deseando que llegue 
a ser completo, en i n t e r é s de todos. 
Algunos p e r i ó d i c o s aluden a las deudas antoridades frañcobo1 gas e n t r e g a r á n a u n or-
CntcdifcHicOS nortcamSricanOS 'Qteraliadas, entre ellos e l «Cor r i e r e della ganismo, ique queda por Vleterminar!, los 
LOS B A N Q U E R O S Y A L E M A N I A 
N U E V A Y O R K , 21.—Se asegura que los 
banqueros americanos r e t i r a r á n su apoyo a 
la Banca alemana, en .tanto que el Reioh no 
haya aceptado incondicionalmente la aplica-
c ión del* p lan Dawes. 
L A E V A C U A C I O N E C O N O M I C A 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n celebrada en l a ma-
ñ a n a del s á b a d o por e l S u b c o m i t é de l a se-
gunda C o m i s i ó n de l a Conferencia, que es-
tud ia la r e s t a u r a c i ó n de l a unidad e c o n ó m i -
ca y fiscal de l Reich , so ha podido observar 
una a p r o x i m a c i ó n entre los puntos de vista 
b r i t á n i c o , que tiende a fijar para e l d í a 15 
de agosto, si fuera posible, para comienzo 
de esta r e s t a u r a c i ó n y franco belga, que pre-
coniza la l i q u i d a c i ó n por etapas, que esta-
d í a n determinadas por las diversas fases de 
la ap l i cac ión del plan Dawes, en l a forma 
que las ha definido la Comis ión de Repara-
ciones. 
E l S u b c o m i t ó ha dejado sentado u n acuer-
do de p r inc ip io , en •tfrtud del cuaL, t an 
pronto como e l Re i ch votare las necesarias 
leyes para l a ap l i cac ión del plan Dawes, las 
Les recibieron un representante del oapi-
tíin general y numerosos oficiales. 
y V a l e n c i a 
P n Z i f 2 1 - E n ]os t é r m i n o s ^ p u e n t e y Memana d ^ c a r g ó en la t a rde de 
les Morales y Do l í a , f e ü o i t á n d o ' e s por e l 
buen estado de las tropas a su mando. 
Los expedicionarios llegaron a M e l i l l a a 
las nueve de l a noche. 
Banquete popular 
M E L I L L A , 21.—A las nueve y media de 
l a noche rec ib ió e l general P r imo de R i -
Vera en el palacio de la Residencia a la 
g u a r n i c i ó n de la plaza, y a las diez tuvo 
lugar el banquete popular, al que a s i s t i ó - : hoy n a ' e n o r m e t o r m e n t a , con a - o n m a ñ a -
rcai mas de 500 comensales, omre és tos mu- i m i e n t o de g ran c a n t i d a d de. t r iedra v ¡urti* 
chas s e ñ o r a s . 
E l local se hallaba a r t í s t i c a m e n t e 
So. Ofreció e l agasajo e l president 
Jun ta de Arb i t r io s , señor G a r c í a í l ,^a.,^, - ~ — ui-cuvo uuran^e oes ñ o r a s , 
que rogó al jefe del Gobierno atendiera en Afor tunadamente , , no hubo que l a m e n t a r 
cuanto í<uera posible las peticiones, de Me- desgracias personales, 
l i l l a . 
E l m a r q u é s de Este l la c o n t e s t ó agrade-
ciendo o! homenaje, q u e — d i j o — t e n í a la no-
ta s i m p á t i c a de l a presencia de la mujer , 
en honor de la cual hizo un bello canto. 
A ñ a d i ó que a t e n d e r í a con todo i n t e r é s los 
peticiones que se le hab ían formulado, y 
V A L E N C I A , 21 .—El d í a de hoy f u é . s i n 
duda., el m á s ca lnroso de ' a presente t e m -
pomda . A Ifa sombra m a r c ó e l t e r m ó m e t r o 
29 grados. Depde l a m a ñ a n a es tuvo amena-
zando dsrot t rgar una t o r m e n t a , pero a m e -
d i a barde pasaron estos temores- pues v o l -
, e c u r ó que no seria esta la ú l t i m a vez que v M a quedar l i m p i o e l c í e l o E n cambio , 
S a a Me l i l l a , s i bien no s a b í a s i l o esta^noche cernían a r e c i b i r s e n o t 
bar ia como gobernante, como general o come 
part icular . 
: icias h í   ,    o I de áólíqs caosefclos po r l a t o r m e n t a 
- ^ ' ' l : a c o m b a d a de g V ^ c an t i dad de piedra, ' 
p a s a r á n en E s p a ñ a el verano 
o 
Anuncian en C á d i z qiitt pronto d e s a p a r e c e r á 
ta «ííey seca» 
C A D i Z , 21.—De Nueva York l legó el va-
por « M o n t s e r r a t » , conduciendo a bordo 2o 
c a t e d r á t i c o s de la Cniversidad do W á e h i n g -
ton , que vienen a E s p a ñ a para asis t ' r a l cur . 
so de Lengua castellana que se d a r á en A l i -
cante. Se proponen v is i t a r las m á s impor-
tantes ciudades d o E s p a ñ a . 
E n C á d i z v i s i t a r á n la Catedral, eJ Museo 
y los edificios m á s notables. E l A y u n t a -
mien to organ'za varios ngasajos en honor de 
los viajeros. 
« * * 
C A D I Z , 21.—Los c a t e d r á t i c o s norteameri-
canos vis i taron los Museos de Bellas Artes e 
Iconográf ico y estuvieron en el A y u n t a m i e n -
to , donde fueron recibidos por el alcalde, con 
e l que recorrieron o"! edificio, admirando los 
recuerdos que en él se guardan. 
Fue ron obsequiados con u n « l u n c h » . 
E l alcalde l e v a n t ó su copa, haciendo votos 
por la puosperrdad de los Estados Unidos , y 
e l s e ñ o r Llorens, jefe de la e x p e d i c i ó n , b r i n -
dó por e l alcalde y l a ciudad de C á d i z , a ñ a -
diendo que la ley seca d e j a r á de estar v i -
gente en N o r t e a m é r i c a en plazo no m u y le-
jano. 
Los visitantes fueron m á s tarde al H o s p i -
ta l de San Juan de Dios , admirando l a va-
liosa colección de casullas, que datan del 
año 1700, y que se encuentran en perfecto 
estado de c o n s e r v a c i ó n . 
E n el expreso marcharon a San Fernando, 
donde v i s i t a r á n el p a n t e ó n de marinos i lus-
tres. Desde allí s e g u i r á n su viaje a Sevilla. 
P r í n c i p e s egipcios en M a d r i d 
Se encuen t r an en M a d r i d desde el s á b a d o 
el p r í n c i p e heredero de E g i p t o , A m e r 
I b r a h í m . su esposa y e l p r í n c i p e Osmar 
P a x i l , t í o del p r i m e r o , quienes, con sus s é -
qurtofi respectivos, se proponen v i s i t a r A r a n -
juez. Tcfodo. E" Escoria.1. A v i l a y Sopovia. 
D e s p u é s embarca ran en Va lenc i a p a r a re-
anudar s u e x c u r s i ó n p o r Europa , 
Sus altezas v i s t en a l a europea. 
S e r a » , cuya c o n c l u s i ó n es la siguiente r «Los 
americanos, anulando los c r é d i t o s sobre las 
naciones europeas, h a b r á n concurr ido bastan-
te modestamente a los gastos de la guerra 
c o m ú n » . — S . I . R . 
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ingresos que perciban, los cuales figurarán 
a cuenta para la p r i m e r a anualidad debida 
por Alemania , de conformidad con e l infor-
mo Dawes. 
A l tratarse de l a devo1iución de los í e r r o -
cari+les. los oeritos ingleses insis t ieron so-
P A R I S , 21.—Parece que hoy o m a ñ a n a se | bre la necesidad de restablecer l a un idad de 
d e c i d i r á en Londres acerca de l a i n v i t a c i ó n • ]a r e ¿ ferroviar ia aedmana antes de suscri-
a Alemania . « E x c e l s i c r » dice que H e m o t 
no se o p o n d r á a la a d m i s i ó n , pero p e d i r á 
que los alemanes sean convocados d e s p u é s 
que se haya llogado a u n acuerdo general 
entre Sos aliados, a fin de ev i ta r que los de-
legados del Reich t ra ten de provocar diver-
gencias. 
E l mismo d ia r io asegura que en las con-
versaciones de hoy q u i z á s se haya hablado 
de las deudas interal iadas, pues es deseo de 
algunos delegaciones que l a Conferencra no 
se separe sin hacer una d e c l a r a c i ó n respecto 
a esto. 
« L ' O o u v r e » dice que los peritos belgas es-
t i m a n en dos meses, s i A l e m a n i a no sus-1 
birse e1J e m p r é s t i t o . 
E L E S C O L L O M I L I T A R 
Los jefes de delegaciones han est imado 
que no s e r í a imposible reun i r l a Conferen-
cia en s e s i ó n plenar ia m a ñ a n a martes s i de 
a q u í a entonces l a C o m i s i ó n n ú m e r o 2 (pren-
das, res tablea 'miento de l a un idad e c o n ó m i . 
| ca y fiscal del' Reich Jogra sal ir de l atolla-
¡ doro en que se encuentra mei tda desde ha-
r m s e c o n s a g r a a l 
S a g r a d o C o r a z ó n 
_ o — , , 
Y pone su i m a g e n en l a bandera 
del S o m a t é n 
O R E N S E , 21.—Se h a n c e l e b r a d o g r a n 
-des f ies tas e n V e r í n , c o n m o t i v o de 1? 
s o l e m n e c o n s a g r a c i ó n d<! a q u e l p a r t i d * 
a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , c u y a i m g í 
g e n h a s i do p u e s t a e n l a b a n d e r a del 
S o m a t é n l o c a l . 
A s i s t i e r o n a l a c o n s a g r a c i ó n e l Pre-
l a d o de l a d i ó c e s i s , e l g o b e r n a d o r de l a 
¡ p r o v i n c i a , r e p r e s e n t a c i o n e s de l o d o s los 
A y u n t a m i e n t o s d e l p a r t i d o , v a r i a s dele-
g a d o s g u b e r n a t i v o s y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
So c e l e b r ó j j r i m e r o u n a m i s a de c a í a -
p a ñ a en l a p l a z a de G a r c í a B a . r b ó n , y 
s e g u i d a m e n t e e l O b i s p o b o n d i j o l a ban-
d e r a d e l S o m a t é n y se l e y ó e l a c t o de 
c o n s a g r a c i ó n a l Corazón de J e s ú s . 
L a s a u i l o r i d a d o s f u e r o n obsequ iadaB 
d e s p u é s con u n b a n q u e t e en el h o t e l Sa l -
g a d o . L a b a n d e r a d e l S o m a t é n de V e r í n 
A a lo T-.*-;™ que es l a p r i m e r a b a n d e r a de S o m a t é n 
se b e n d i c e en G a l i c i a . 
Berenguer a Par s y B é l g i c a 
o 
B I A R R I T ^ , 21.—Esta nocihe h a sal ido 
para P a r í s y B é l g i c a e l gemeral e s p a ñ o l 
Berenguer. 
M A X I M A , 2 lo ,02; MUN-JMA, 11*06 
E s c o n s u e s p l é n d i d a p l a y a l o m e j o r 
de su v e r a n o , d u r a n t e e l c u a l se ce-
l e b r a r á n g r a n d e s f ies tas y F e r i a - m u e s -
t r a r i o . 
g e n e r a l V i v e s e n 
C ó r d o b a 
C O R D O B A , 21 .—En e l expreso do M á l a g a 
ha llegado e l subsecretario de Fomento , ge-
neral Vives , a quien rec ibieron las autorida-
des, todos los ingenieros de las diversas Je-
faturas y muchas dist inguidas personas. 
E n a u t o m ó v i l fué a ü u a d a ' . m e l l a t o para 
vis i tar las obras del pantano de este nombre. 
E l general Vives a l m o r z a r á en l a casilla 
l lamada Sifón, y a las seis de l a tarde reco-
r r e r á e l campo enclavado en el t é r m i n o de 
E l C a r p i ó , propiedad de l a C o m p a ñ í a M e n -
gemor. 
A l anochecer r e g r e s a r á a C ó d d o b a , donde, 
s e r á obsequiado con una comida í n t i m a en e l 
C í rcu lo de l a A m i s t a d . 
M a ñ a n a i r á a L o r a del R i o para ver las 
obras de riego que se realizan en e l Guadal-
q u i v i r , y r e g r e s a r á por l a noche, u n i é n d o s e 
on E s p e l ú y a l general P r i m o de R ive ra , con 
el que c o n t i n u a r á su viaje a M a d r i d . 
{•'- y.. | M 
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ce dos d í a s . 
Las mayores dificultades han surgido por 
parte de l a S u b c o m i s i ó n m i l i t a r de esta Co-
m i s i ó n , l a cual' t iene por m i s i ó n estudiar 
el r é g i m e n t rans i tor io de l a red ferroviar ia 
c i t a n inguna d i f i cu l t ad , e l TUzo necesano en ^ zonas ¿as> a a errov-ana 
para que a e v a c u a c i ó n po r etapas de a N o habioIldo ^ ^ j , j ^ 
cuenca del R u h r previs t* por el proyecto ¡a ]os d e s t T S u b c ^ t é el 
francobelga pueda realizarse. L j * aliados se 3l Nollefc s i r c h tomado ¿ n o 
han puesto de acuerdo para pedir al Gobier . o c , „ n i . * ^ , i w m a u u i m u -
i 1 • i / x . . 1 1 cne e' asunto por su cuenta, sosteniendo 
no a l e m á n una a m n i s t í a to ta l para os alo- „ _ „ ^ i ^ ^ j ^ t L , „ " :3Uí^u '* ,"ao 
, , , 1 . , una prolongaalsima c o n v e r s a c i ó n s in haber 
Z v Z ó T C 0 l a W 0 n COn 186 tr0pa8 d e | conseguid t o d a v í a llegar a un acuerdo. 
Pocos comentarios hace l a Prensa a l acner. e s t i ^ n 1 V e V t o s ^ a 1923 se" realizfl , I . a, 
do logrado por l a C o n u s i ó n de Reparaciones. { o r r o v i a r £ s c iv¡ l6s en Jc>6 te r r i to r ios ocúna-' en ^ d* lo ^ coda a ü l i a d o S L , ' 
SeKun «Le Petxt P a n s i e n » , esto ha^p rodu- dos es de una a l t e rac ió l l áe orden E c o n ó m i -
Visitarán en viaje de turismo 
Madrid, Toledo u El Escorial 
U n grupo de 75 turis tas catalanes, forma-
do por los indiv iduos de l a a g r u p a c i ó n obre-
ra de M a t a r é « L a W a l k y r i a » , l legó ayer a 
M a d r i d , en viaje de recreo. Es ta Sociedad, 
quo en un pr inc ip io tuvo u n exclusivo ca-
r á c t e r recreativo mus ica l , se a m p l i ó luego, 
t r a n s f o r m á n d o s e e n Sociedad de tu r i smo, 
para realizar una exours ión poc a ñ o . « L a 
W a i k y r i a > ha ho^ho y a tres excursiones por 
l a r eg ión catalana y una a Baleares. 
Duran te los doce meses, con objeto de 
ahorrarse o l desembolso que supone el T i m -
bre, que reciaona un determinado canon en 
| cuanto las cuotas mensuales llegan una 
' peseta, los asociados contr ibuyen con 20 
c é n t i m o s semanales, ú n i c o s ingresos de que 
dispone la a g r u p a c i ó n , iy en v í s p e r a s de 
l a temporada oportuna, calculados los {ras-
tos de l a e x p e d i c i ó n , con arreglo a l i t ine-
ra r io de é s t e , entregan e l impor to to t a l de 
aqué l los por partes iguales. 
So h a b í a proyectado que l a e s c u r s i ó n co-
H i z o votos por la prosper-'dad de la c iu- ; -V;'3 desc-argado sobre var ios pueblas" de la 
a l i en te - j veSa valenciana , causando enormes d a ñ o s dad y s a l u d ó a este E j é r c i t o , que v 
mente lucha a ¡as ó r d e n e s de A i z p u r u v San-
j u r j o . 
U n comensal v i to reó a Femando Pr imo 
de Rivera , al que c o n t e s t ó el presidente que 
un pueblo como este, que no o lv ida a los 
h é r o e s , merece el justo aprecio de na na-
c i ó n . 
Terminado el banquete, el jefe del Go-
bierno ee trf ls 'adó al muelle, donde embar-
có en el «Cánovas del Cas t i l lo» , con dii-eo 
cióti a A l m e r í a . 
A despedirle acudieron al muelle el a l tó 
comisario, 'jos generales Snnjurjo. Correa. 
F e r n á n d e z P é r e z , Sor!ano y Aldsví>. 'os ié-
fe? de todos lot> Cuerpos ríe la guarn ic ión 
v roprefcntaci iMios , oficiak-s y particn 'nivr.. 
T a m b i é n í e hallabon en el muelle les c a i d é i 
Abd-ol-Kador y A r m r u s o n . quo ¿ a l u d a r o u al 
m a r q u é s de F^tolla, r o i t e r á n d o ' c év¡ ndlit-sion. 
Antes de embarcar el general Pr imo do 
Pivera a b r a z ó al general BanjUrjó, dici- ín* 
d o l é : 
— i Hasta pronto, viejo soldado! 
D e s p u é s ab racó al genera! Aldave, d ic .én-
dolo que en él abrazaba a toda la cnidad. 
Así que hubo « m b a r e n d o ei pref idcnle lo 
h-'zo ol a l to comisario con su s é q u i t o en d i . 
l e cc ión a C e u U . 
S o m a í o n i s ' a s h e r i d o s e n 
u n c h o q u e d e a u t o s 
Uno üo los coches cae per na t c r r a p l ó n . 
Claco h e i i ü o s 
A L M l i P v I A , 21,—En las céroañitM del pue-
blo de Rio ja chocaron anoche dos «autKKl» 
rjuO, desde Cuevas, he dirigííun a A l m e n a , 
fu>nducici:do a varios soma ten i <• tas, que se 
riropc-niau aeislir a la recepoión populnr, en 
i ionor do P r i m o de R'ivern. < tno de les co-
ebes voicó, cavando a u n ( e n a n l é u y dea- 1 nos Aires 
en el t é r m i n o de R o s e b u ñ o l , a 15 k i l ó m e -
t ros de erjta c a p i t a l , cuyos te r renos y co-
Fechfis han quedado completo imeuto an-nsa-
dos. T a m b i é n l logf 'n lar, mismas desecnso-
l á d o r a é nc.-ri--'i-ps de J á t í - h a y A l m e n a r a , esta 
ú l t i m a de l a p r o v i n c i a de Casto. ' l-ín. 
L o i n fo rmes que so l'.Ienen tajistá ahora 
son m u y imprecisos, y se t e m e que los do-
ñ o s producidas por la t o r m e n t a ÍC hayan 
e x t e n d i d o a numeroso.? pueb'bs de Ta huer-
ta valenciana. 
» » * 
P A M P L O N A . E n M i s » , donde ve-
r a n e n l a f a m i l i a d e l p r e s i d e n t e d e l D i -
r e c t o r i o , d e s c a r g ó a v e r u n a t r e m e n d a 
l o r n i ^ n t n dn a $ u n y g r a n i z o , que h a oai.1i. 
s ado g r a m l f p d a ñ o s en los c u l t i v o s de 
v a r i o s r m b l o s . 
E l p n m c g f é n í i o d e l R a i s u n i 
o b s e q u i a d o e n C e u t a 
C B U Í A , 20.—Durante la estancia a q u í 
el p r i m o g ó n i t o del Ráieuft l y sus sobrinos 
Mida;) A ' . i y Mu'.oy ?*Iustaíá, visStnran(, 
acompafiados del coronel Ov i lo , IRS rh rv • 
y carreteras del puévfcó y fer rocarr i l a Ben-
zú y cuantas pfr t icular idades interesantes 
é x i s t e a en a localidad, siendo obseciuVdos. 
¿ o s tres moros regresaron m u y satisfechos 
a T o t u á n y P-eni Aros . 
R e g r e s a n a 
G u i m e r á ha dejado dos obras 
sin i enn ica r 
B A R C E L O N A . 2 1 . — En el domici l io do 
O n i merá c o n t i n ú a n rec ib iéndose centenares 
uu telegramas de p é s a m e . 
Ent re los llegados hoy figuran les de loa 
catalanes de Santiago de Chile , Cuba v Bne-
trozáadoso. Los cinco ocupantes resultaron 
heridos, dos de ellos gravísimamontt . - . v 




E l T . i s t ro escritor medio do 
(COMUNICADO DE ANTEANOCHE) 
5/n novedad en aftibus -oncá ctot Protec-
torado. 
Mnarcvn dos oficiales de Regulares, heridos 
en Kobba Darsa 
C E U T A , 21.—A consecuencia de les he-
ridas reb ib idáe en los combates de Kobba 
Darsn, hon fallecido e l teniente don Manue l 
Llamas M o ' i n o y e l c a p i t á n don Alfonso Gó-
mez Zaruzlbar, pertenecientes ambos al gru-
po de Regulares de Ceuta. 
Fil teniente L lamas , que cuenta v e i n t i ú n 
a ñ o s , ha muerto en el Hosp i t a l Cent ra l , y 
e! c a p i t á n Zarazibar en e l de l a Cruz Roja . 
E n ambos hospitales sé han instalado oa-
¡ pillas ardientes, donde han sido velados los 
c a d á v e r e s . E l c a p i t á n Zarazibar, que lleva-
ba siete años en esta g u a r n i c i ó n , contaba 
con i iuinercR".« s i m p a t í a s . 
A m e d i o d í a se lia celebrado ol ent ierro 
de ambos oiicia;ot>, presidiendo el duelo el 
coronel de Ar t i l l e r í a don Patr icio A n t o n i o , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del comandante general ; 
el comandante de Regulares don J o s é Clau-
clo y e l c a p i t á n don J o s ó Zarazibar, herma-
no dé uno de los finados. Los f é r e t r o s , en-
vueltos en banderas e s p a ñ o l a s , fueron lle-
vados sobre armones de a r t i l l e r í a al cemen-
terio de Santa Carolina. 
R i n d i ó honores una c o m p a ñ í a del regi-
miento del Serrallo. 
Dos fcaborrd do Regulares a T&tuáií 
C E U T A , 21 .—En trenes especiales han 
marchado a T e t u á n , para seguir d e s p u é s 
hasta e l zoco Arbaa de Beni-Hassan, dos la-
bores de Regulare^ de ( cu t a , mondados por 
el teniente coronel Ahare:' . Arenas y ios co-
mand ' nu-s Kcjiovarría y IVña . 
Ambos tabones han tort íado parto en las 
opcíi jcionps para ' ibortor a Kobba Darsa., y 
cn escaso tiempo ha legado cubrir las ba-
fiuírid&s, reinando o! m á s elevado i.-pí-
cido una i m p r e s i ó n de al iento. « T o d a s 
dolegaciones opinan que era casi imposible 
elaborar un tex to m á s satisfactorio para to -
dos los intereses en l i t ig io .»—C. de H . 
LOS B A N Q U E R O S Y A N Q ü í S SE 
P R E P A R A N 
P A R I S , 21.—Desde Nueva York c o m u n i -
can al « D a i l y T e l e g r a p h » e1' r u m o r de que 
los principales Bancos norteamericanos es-
tud i an actualmente la fo rmac ión de un po-
deroso Sindica to , que se e n c a r g a r í a de la 
parte yanqui- en el e m p r é s t i t o que debe ha-
cerse a A'emauia.-—C. de H . 
( D e las Agenc ias ) 
E L E M P R E S T I T O P E L I G R A 
L O N D R E S , 21.—Ciernentel , m i n i s t r o de 
Hacienda f r a n c é s ; Theunis , presidente del 
Consejo belga; Young, agente general de 
pagos alemanes; Montagu N o r m a n , director 
del Banco de I n g l a t e r r a , y ,Lamont . direc-
to r de l Banco Morgan , han examinado esta 
tarde las condiciona de e m i s i ó n de l e m p r é s -
t i t o de 800 mil lones previs to en e l p l an 
Dawes. 
ce contrario al p lan Dawes. 
Parece que una de las soluciones que m á s 
ge ha d iscut ido consiste en mov i l i za r los í e -
rroviait'os « s u r p l a c e » , de manera que F r a n -
cia e s t é siempre segura de tener siempre en 
las redes servicios perfectamente a l corr ien-
te de su funcionamiento. 
T a m b i é n se ha estudiado la posibi l idad de 
sus t i t u i r a determinados Cuerpos de t ropa 
de o c u p a c i ó n por contingentes de so'dados 
de los regimientos de Ferrocarr i les . 
F e d e r z o n í h a b l a s o b r e l a 
p a c i f i c a c i ó n 
Cree que d e n t r o de m n y poco e s t a r á 
res tab lec ida l a c a l m a 
((RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 2 1 . — U n r edac to r de « L ' U n i t á Cat-
to".?ca», de Florencia^ el d i a r i o c a t ó l i c o m á s 
. au tor izado de I t a l i a dosporés de « L ' O s s e r 
L a m o n t ha declarado q u d los suscr ip to-! va tore R o m a n o » , ha celebrado una i n t e r v i ú 
res eventuales c o n s i d e r a r á n suficientes las 
g a r a n t í a s coniccdidas por e l protocolo adop-
tado por l a p r imera C o m i s i ó n , qwei a j u ' -
c io de los financiaros alemanes, l a com-
p r o b a c i ó n de lúa faltas por parte do A i . ; -
inan ia no d e b e r í a ser entregada a l cuida-
do de l a C o m i s i ó n de reparaciones, y , por 
ú l t i m o , que era preciso prevenirse contra 
la eventual idad de nua acc ión aislada de 
cualquiera de las potencias aliadas. 
Clerrente l y Theunis se han manifestado 
opuestos a talos pretensiones, por resultar 
rontrarias al Tra tado do Vorsalles, a l cua l 
B é l g i c a so encuentra t an unida como 
Francia . 
Xos tóen icos financieros han estudiado en-
tonces l a pos ib i l idad do dejar a l a Comi-
sión do reparaciones la c o m p r o b a c i ó n de las 
faltas de A l e m a n i a , s i bien a s e s o r á n d o l a 
con un Comi ló de peritos, para de te rminar 
las consecuencias de esas faltas. 
Los delegados francas y belga declararon 
nue no p o d í a n avenirse a t a l procedi-
mien to . 
E n vista do osa desavenencia no se ha 
adoptado n inguna d e c i s i ó n . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á una nueva r e u n i ó n . 
Loa -delegados franceses ©n l a Gonferenciia 
esperan que el buen deso qu an ima a to -
rtas las Dlogaciones p e r m i t i r á encontrar una 
i c l u c i ó a f ina l y fúc i lmon to aceptable, quo 
fiutisfaga todos los iafcareses, 
con Federzoni , m i n i s t r o de l I n t e r i o r , en l'a 
que é s t e , po r p r i m e r a vez desde que ocupa 
d icha ca r t e r a , hab la de l a s i t u a c i ó n de I t a -
l i a . 
« L a v u e l t a a ta norma'.ídEld—ha d icho e l 
m in i s t ro—se es t í l rea l izando r á p i d a m e n t e y 
en s i lenoio ; los episodios de v i o l e n c i a son 
cada vez menos y de menos i m p o r t a n c i a . L a 
autor idakl de Vis prefectos- ú n i c o s repre-
sentantes d é i Gobierno nacional ' en las p ro -
v inc ias , ge ha res tablec ido por en te ro , con 
la c o o p e r a c i ó n de las miTicias fascistas en 
muchos calsos. U n casq r ec i en te ha o c u r r i -
do en Piosse (Bresc i a ) , donde h a b í a t e n i d o 
luga r un sangr ien to choque en t re fascistas 
y c a t ó l i c o s , porque a q u é l l o s q u e r í a n i m p e -
dar a v a r i o s p á r r o c o s eT e je rc ic io de su sa-
gratdo ^minis te r io . E l fascio Itocal ha sido di -
suel to y los p;1rrocos repuestos en sus car-
gos, s i n que los fascistnB de Brescva hayan 
in t en t ado oponerse n d e c i s i ó n del Go-
bierno, a c e p t á n d o l a con p e r f e c t a d i s c i p l i n a . 
Casos semejantes de r e s t a u r a c i ó n de l a 
l ega l idad han o c u r r i d o en toda I t a l i a , y 
nadie puede netrar que den t ro de poco ' a 
lecra'Mdfíd se h a b r á res tab lec ido Tior com-
oieto.—S. I . R. 
un drama t i t ú i a d o «Monto azu^. y otro acto ' r l t u tan to enum l a oficial;di-d como en l a 
del drama ¿Por tidfno n o.« k^«ün& 
Nota do l a Agencia Fabra.—Por haber 
residiado muy dejicieni?. l a confarencia tr-
Irfónica en que eo nos comunicó dcficlc Pa-
rla l a anterior noticia, hacemos toda clase 
ilr mf.erva* rctípóotó a ta ozaciititd de los 
rviiceptoa de la. misma. 
R V . r . X i O N P E JAS JF . JXS 
L o s jo-fes da las Dr icca- ioacs do la t r ln -
to r ra . Francl- i . N q j i e n r n é f i e a , I te l i a v Bc'l- t i b i o c i m r e n t o do 1 
gira en la Confcví-ucia interal iada es tuvie-" B a r c c l o n 
deliberando esta m a ñ a n a v aprobaron 
U N O D E LOS ASESINOS E N 
M O N T E V I D E O 
Ñ A U E N . 21 .—La P o l i c í a de Mon tev ideo 
ha r ec ib ido Cu. aivifio de que uno de 1 
a 
c 
... . ^ J ^ ' ^ Y HUC ur:o ae Jos 
.sesmos de M a t t o c t i se encuen t ra en d i -
Iva c a p i t a l — T . O. 
U n a l í n e a d e a v i o n e s e n t r e 
Q é n o v a y B a r c e l o n a 
85 pesetas. L a huelga de transportes de 
Barcelona f rus t ró e i 'proyecto, que quedó 
reducido a u n via je a l A m p u r d á n . Este 
ú l t i m o i m p o r t ó 35 pesetas; como quedaban 
50 pesetas sobrantes en caja por cada afi-
l i ado , «Lai i W a l k y r i a » p l a n e ó veni r a Ma-
d r i d este a ñ o , como « s í ha sucedido. Para-
oompletar los gastos, que corresponde<n a 
un viaje de ida y regreso, con vis i tas , ade-
m á s , a Toledo y lül Escor ia l , en e l t é r m i n o 
de seis d í a s , ha sido menester 'que cada 
tu r i s t a ingrese 110 pesetas m á s , en recau-
daciones de ocho reales por semana. 
Previamente e l presidente de « L a WaLky-
r i a » , don Anton-Üo M a c i á , se d i r ig ió a las 
autoridades de M a d r i d y a l a Intendencia 
de Palacio, i n f o r m á n d o l e s de l viaje y re-
cabando de la ú l t i m a determinadas faci l i -
dades para visiten* los edificios del Keal 
Pa t r imonio . E l conde de A y b a r se apresuró 
a enviar a l grupo obrero las oportunas ór-
denes para que le fuera pe rmi t i do e l acce-
so, l ib re de gastos, al Real 3 i t i o de E l Es-
co r i a l . Caballerizas. A r m e r í a íRea l , etc. 
A las ocho y t r e in t a y cinco de l a ma-
ñanfi de ayer f$$ron recibidos los obreros 
3e M a t a r ó en l a e s t a c i ó n del Medicr-' 
el jefe de la Po l i c í a urbana, que designó 
al subjefe y a varios guardias para que 
a c o m p a ñ a r a n y guiaran a los forasteros, y 
el presidente del Casal C a t a l á en M a d r i d , 
don Luils C i v i l . 
Los exoiursionistafi cumpl imen ta ron a la 
antor idad m u n i c i p a l y al gobernador c i v i l , 
quien les d i s p e n s ó una cordia l acogida. Lue-
go v is i ta ron el Palacio Keal y dependencias 
anejas y l a iglesia de San Francisco ©1 
Grande. , , 
E l Casal Cafcaílá, organtea en obsequio de 
sus filiales h u é s p e d e s una fiesta, que se 
c e l e b r a r á ol 24 por la noohe, v í s p e r a de la 
fest ividad de Santiago. 
Los socios de « L a W a l k y r i a » se muestran 
o g r á d o s i d í s i m o s el las deferencias qnf 
prodigan las autoridades y e l vecindario do 
M a d r i d . 
OMA, v l - r - L a Sociedad i t p i a n a de A v i o -
1 cMare N ó s t r t u n » ha c n v i r t l o u n r-epre-
- n t e a Barce lona para negociar e l es-
í n e a a é r e a Genova-
que e s t a r á se rv ida po r h i d r o -
.vionea que h a r á n escaF-a en Niza . 
E l bochorno que v e n í a sofocando a los 
hab i t an te s del M a d r i d veran iego conced ió 
an teayer u n a t r e g u a a sus v í c t i m a s , a-un-
cjue fue ra i m p r o p i o d e c i r que esta t regua 
d o m i n i c a l no f u é una t a rde de e s t í o . Hizo, 
s í , ca lo r , p e r o no t o n as f ix ian te como 0̂  
d.e les d í a s anteriores. A medida que decli-
naba fa t a r d e cobraba b r í o s u n alrecflfe 
blando, que p r o m e t í a al' vec inda r io ei dis-
f r u t e de una noche t e m p l a d a . Tr .u fué así, 
que la gen te r e g r e s ó antes que otras ve-
ces do! paseo noc tu rno , t omando a pr isa y 
c o r r i e n d o e l ú l t i m o t r a n v í a , p o r q u e la ma-
drugada se presentaba excesivamente fresca. 
L a a n i m a c i ó n d e c a y ó p o r este m o t i v o , al 
filo do l a m e d i a noche en l a verbena, te-
r razo , j a rd ines y puestos de horchata . •' 
A y e r s í que en v e r d s d puedo afinnW88 
que r e i n ó una t^mn-ora tura enterainc,,*e 
r . 'grrdablo. N o p i c ó c' sol, n i a b r a s ó ©1 ^ 
f a l l o , con p e r j u i c i o acaso, de ' a indust r ia 
aeua 'oyc rn . . pero con í n t i m a y v l s i W * S*" 
t i s f a c c i ó n del u e a t ó n v e l viajer-% 
M A D R i O . — A ñ o 
US86 
(3) í l n r t c s 2t5 do Julto <!o lOí 
C a m p a ñ a a n t i e s p a i o i a ; ^ . . 
i n g l e s 
^ B S T ^ S : pueden aprecia. 
Kn tomas arlados que cristalizan en 
\ i cual artícudo de periódico, y a ve-
L verdaderas campañas de difama-
06 npro desde el exterior el anties-
^Slismo nos sale al paso afectando 
1 i ? las formas posib'es, entre las que 
veces cabe la de una simpatía apa-
rpnte . escudados tras la cual puedan los 
la profesan dar aún mas eficacia 
C in ensidad d, «us propósitos. Tengo 
C J abultada cartera llena de notas ex-
Síativas de los diversos caminos por 
- el antiespañoiismo se dirige con-
iVo n e c e s i t a r é p o n e r m e en c r u z pa ra^ d o n d e las v í a s de c o m u n i c a c i ó n esca-
que m e c r e á i s s i os d i g o que no sé ¡ sean. 
los q"0 íi-spafia, y b a s t a v o l c a r l a y escoger 
l^azar u n p a p e l p a r a que a p r e n d a n 
s ed i f icantes t o d o s Jos que es tuv ie -
pn ignoran tes de e l las , que a veces 
,iPde o c u r r i r que sean los quie apa -
t a n saber m á s . N o o l v i d e m o s que e l I 
r fn - „n o^naño l i n t e l e c t u a l — e n e l m a l < 
t do de ^a p a ^ 1 " 3 - ^ue ^ Q 0 3 cono-
56111 o m s t a de u n poco de a b u r r i -
rfiinos, a i ' - " j • j -
• to w & ^ poco i n d i g n a c i ó n — 
n}ien en jas ma le tas u n a e n o r m e c a r g a 
¡ j f prejuicios , c e g u e d a d y p e d a n t e r í a . 
"se me ha o c u r r i d o h o y v o l c a r l a car -
t V ' V han vo lado u n a s c u a n t a s n o t a s , 
nje^ tina de e l l a s : u n a de las bases m á s 
teovras del a n t i e s p a i i o l i s m o es l a i g n o -
rancia. A ñ a d o : d u r a n t e m i e s t a n c i a en 
Tnclaterra, a l u m n o s u n i v e r s i t a r i o s m e 
han'' preguntado s i l a s c i u d a d e s de Es-
p a ñ a ten ían t c a l l e s o e s t a b a n f o r m a -
das por casas colocada's s i n o r d e n a l -
cuno; si en E s p a ñ a se c o n o c í a l a b i 
eicictcá; si h a b í a t r a n v í a s en M a d r i d , 
e tcétera , e t c é t e r a . T o d o esto p r e g u n t a -
do con 'entera s e r i e d a d y b u e n a fe p o r 
muchachos que h a b í a n pasado s u p r i -
mera y segunda e n s e ñ a n z a , y se h a l l a -
ban cursando en l a U n i v e r s i d a d , pues 
si descendemos a n i v e l m á o ba jo l a s 
• cosas pasan el l í m i t e do lo g ro t e sco . 
M u y reciente t engo e l caso de u n a a l u m -
na mía, m u c h a c h a m u y i n t e l i g e n t e e 
interesada en el e s tud io del e s p a ñ o l , o 
l a que enviamos a M a d r i d en l a p r i -
mavera pasada p a r a h a c e r u n t r a b a j o 
de i n v e s t i g a c i ó n sobre el poe ta C a d a l -
so: en el pueblo de donde es n a t u r a l 
m i a lumna, las m u j e r e s l l o r a r o n a l des-
pedir la , como d á n d o l e u n e t e rno a d i ó s , 
pensando con h o n d a p e n a en l o qao le 
o c u r r i r í a « e n t r e los m o r o s » . 
(Ruego al l e c to r t e n g a en c u e n t a que 
estoy escribiendo con l a s e r i e d a d m á s 
absoluta, y s i n l a m á s m í n i m a exage-
r ac ión . No hago m á s que r e l a t a r hechos 
de los que he s ido t e s t i go . Creo necesa-
r io esta a d v e r t e n c i a , d a d o lo i n c r e í b l e 
de m i r e l a c i ó n . ) 
L o que d a u n c a r á c t e r de m a y o r g r a -
vedad a estos hechos, que a l g u n o s es-
p a ñ o l e s t o m a n a r i s a s i n v e r m á s que 
el l ado c ó m i c o de el los, es que es ta i g - 1 _ 
n.orancia obedece a u n d e l i b e r a d o p l a n ! 
que se pone en, p r á c t i c a desde l a escue- LjgqQ g T á n n B T q \ flUGVO 
l a p r i m a r i a . I n g l a t e r r a c u l t i v a e l pa-1 
t r i o t i s m o m a n t e n i e n d o i a m á s cu idado1 
.sa i g n o r a n c i a de Jos v a l o r e s no i n g l e -
ses y con p r e f e r e n c i a de los e s p a ñ o -
les , pues t o d a v í a parece que l o s c o n -
n a d a de l o que h a t r a t a d o c o n el ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a e l g e n e r a l f r a n -
c é s que en n o m b r e de L y a u t e y v i n o de 
l a z o n a f r a n c e s a a s a l u d a r a a q u é l . 
H a b r í a de s a b e r l o y n a d i e t e n d r í a que 
t a p a r m e l a boca, que en l a g u e r r a el 
s i l e n c i o es f a c t o r d e l t r i u n f o ; p e r o s i 
r e p i t o l o que y a se h a d i c h o y lo i l u s -
t r o c o n u n g r á f i c o p a r a q u e a l g u n o s 
E x i s t e n dos c a m i n o s ) u n o p o r l a cos t a 
( v a c a s i b o r d e á n d o l a de { j a d L a u a 
A f r a u ) , en las i n m e d i a c i o n e s d e l c u a l 
tenemos ' ( \ ¡ . g u n a s p o s i c i o n e s ( M a g i m , 
T a r g a , T i g u i s a s M ' ¡Te r y A f r a u ) , y o t r o 
L a s l i e b r e s c o r r e n m u c h o ; p e r o como 
c o r r e n m á s los galigosy las p o b r e c i t a s 
l i eb res a c a b a n e n u n a cazue la . 
N o s loan d i c h o o f i c i a l m e n t e que e l 
M a j z c n { \ d e l i c i o s o e u f e m i s m o l ) t i ene y a 
20.000 i n d í g e n a s a s u s e r v i c i o , capaces 
s e g u r a m e n t e , coarto los r o m a n o s , c o m o 
lec tores que n o t e n g a n p l a n o s a m a n o \ g e o g r á f i c a s o t r a s h i s t ó r i c a s ' . L o s so lda -
que- s i g u e a p r o x i m a d a m e n t e l a d i v i s o - 1 los r i f e ñ o s , de h a c e r m a r c h a s de 30 Za-
n a de a g u a s e n t r e X e x a u e n y l a r e g i ó n l ó m e t r o s , l l e v a n d o a cuestas s u base de 
de T a f e r s i t . 
P e r m i t i d que a ñ a d a a estas n o t i c i a s 
ope rac iones , 
d 
no se q u e d e n a bivenas noches , no c reo 
que p e c a r é de i n d i s o r e t o . 
E n l e t r a s de m o l d e he v i s t o que los 
f ranceses e s t á n o p e r a n d o p o r e l V a r g a 
( v é a s e e l g r á f i c o ) , v a l l e de g r a n r i q u e -
zat que y o d e f e n d í i n ú t i l m e n t e , y que 
r e c o r r i ó en g r a n p a r t e e l m a r q u é s de 
Segonzac , e n c o n t r a n d o en é l res tos que 
p r u e b a n que los r o m a n o s p u s i e r o n a l l í 
su p l a n t a . 
L a z o n a e s p a ñ o l a , d e s c o n o c i d a a ú n l ^ f ' ^ T ' i n 6 r ^ ^ a ' | ^ m o 
como se ve, d o n d e m á s a n c h a es. d e \ f % f ? ™ ^ T * ^ l 0 S de ^ 
c í a ) , l l e v a n todos los .bienes c o n s i g o : 
— ¿ Y dices quo me quiores? 
—Sí . . ' . 
— ¿ M u c h o ? 
— S í . . . 
¿ M u c h o , m u c h í s i m o , roquetonmcho? 
— ¡ O ! a r o ! ¿ N o lo sabes? 
— l i a p í t e l o , íu ida . . . 
— ¡ Q u é « p e l m a » le pones!.. . 
— ¿ Y o ? . . . 
r - S l , h i jo , ¡ t ú ! H á b l a m e de otras cosas, 
dime.. . ' - i s o ' r n i f í m o , pero de otara manera, 
no só c ó m o d e c í r t e l o , m á s . . . variada, má-s 
E l m a r es nues ' t ro m i e n t r a s que . ¡ntc,reSÜIlte) actual . j B e s u l t a tan vie-
i s t i n g u i d o s r i f e ñ o s n o p o s e a n u n a e s - [ j o é s o d e l ' a m o r a l a e s p a ñ o l a , de l a m u -
l e t i l l a ; ¿ M e quieres? y de las ©mpalago-
sidades!... 
— ¡ E m p a l a g o s i d a d e s ! . . . Y o te digo l o que 
siento, y l o d l ^ o s in pensarlo, sin adomoa--
l o , fiin saber s i m i amor hacia t i es a l a 
e s p a ñ o l a o...- a lai rusa! 
fíi, s i . . . , y a l o s é . Pero esa m o n o t o n í a 
cansa, aburre. . . N o te enfades, no quiero 
qua te enfades; pero, h i j o , jes una « l a t a» 
esteir oyendo l a m i s m a pregunta, e l mismo 
«disco» s iempre! . . . E l amor t a m b i é n ha 
evolucionado; no estamos e n los t iempos 
aquellos del romant io ismo, de B é c q u e r y 
do toda aquella gente sensiblera y l l o rona ; 
hoy es una c u r s i l e r í a «ponerse» poé t i co con 
la nov ia . . . 
Ese d i á logo , cogido tu vuelo ha pocas 
tardes en l a É o s a J e d a , me hizo s o n r e í r . Y 
ron h izo s o n r e í r porque precisamente esta-
ba yo leyendo era aquel momento u n a r t í c u -
lo m u y interesante de Jean L o r r a i n . a pro-
pós i to del « a m o r a l a i n g l e s a » , t a n d i s t in -
to de l amor a l a española , y , en general , de 
los madrigales dulzarrones y de los « ¿ M e 
'A. m i vec in i ta de s i l l a , t an enemiga de 
los madrigaleg dulzarrones y de l os « ¿ M e 
q u i e r e s ? » empalagosos y m o n ó t o n o s , l a hu-
biera encantado e l i d i l i o a l a inglesa y a 
la ú l t i m a , de l general Douglas D i x o n y de 
lady B a r k f e l . 
H e aqu í l a deliciosa p á g i n a : 
E n 1913. e l fu tu ro general en jefe de las 
tropaa de Mesopotamia no era m á s que un 
i lus t re soldado, un pacíf ico s e ñ o r ó n , m u y 
i n g l é s , que coleccionaba durante sus ocios 
pellos de Correos y crisantemos b o n i t í s i -
mos. 
Todo el mundo le conoc ía en l a i s la do 
, "Wight, aunque ¿1 no c o n o c í a a nadie. Ha -
dos r o m a n o s l l e v a b a n sobre sus c o s t i - - c u a d r a , y a u n q u e e l L e v a n t e se enca r - \ h i taba en V e n t e e n , urna «villa» so l i ta r ia y 
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l i a s su base de ope rac iones . E n t r e v i - \ ga de que e l m a r n o sea m á s que s u y o , I h e r m é t i c a , de espesos muros , tapizados de 
veres y a r n m s s o p o r t a b a n m i peso de i ¿ m u c h o s d í a s n o p o e b r í a m o s c r e a r sobre ™ved0deí -as , que h a c í a n inv i s ib le d e s d e ñ e ! 
64 l i b r a s , y a u n q u e h a y q u i e n s u p o n e \ l a cos ta p o s i c i o n e s s u f i c i e n t e m e n t e fue r - i «x^50^ * \ « p a r t e r r e » c u i d a d í s i m o y 
que c a r g a d o s a s í h a c í a n m a r c h a s de 
00 k i l ó m e t r o s , nos a t e n d r e m o s a lo que 
c u e n t a C é s a r e n s u s c o m e n t a r i o s , y ase-
g u r a que l a s m a r c h a s m á x i m a s e r a n de 
30 k i l ú m e l r o s . 
gante donde e l general 
fra-
ahuyentaba e l 
N o r t e a S u r , t i ene u n a a n c h u r a de u n o s 
80 k i l ó m e t r o s ( a l S u r de U a d L a u ) ; 
donde m e n o s ( a l S u r de S i d i - D r i s ) , de 
unos 35 k i l ó m e t r o s . 
1 G u e r n a y a p a r a b a t i r a A m a r - I l a m i d o ; 
R e p e t i r é lo que he d i c h o e n o t r a s oca-', o t r a s h a c i a e l E s i e ( h a c i a A n u a l ) , y 
s iones : que ese t e a t r o de o p e r a c i o n e s | o ' í r a s , c o m o r e c i e n t e m e n t e , h a c i a e l 
e s t á c u b i e r t o de e levadas m o n t a ñ a s , ' Oeste, a l s ec to r d e l U a d L a u . 
tes p a r a r e s i s t i r u n asedio , m i e n t r a s < - , • J ~ „ A ^ ^ C 
, • , , ' i « s p l m » , levenda o pase-anuo con sus dogos 
que p u d i é r a m o s ^ s o c o r r e r l a s p o r | ^ b i ó n » v « K u t » 
y . que f u e r a n bases de a p r o v i s i o n a - 1 " tas t.a.rdeg ^ 1^ p e n ^ y el 
m i e n t o de las c o l u m n a s « d e i n d í g e n a s » \ i n d u m e n t o : g a b á n ampl io , pantalones 
qive o p e r a r a n de N o r t e a S u r , t e n i e n d o ] de cuadros, vendas de «.sport», brodeqnines 
R e c o r d a d que l o s r i f e ñ o s , p o r c a r e n - \ en c o n t i n u a a l e r t a a los rebeldes? 1 de tres suelas, una recia cayada de monte y 
R e c o r d a r é t a m b i é n que los so ldados la frente ocul ta bajo e l ala c a í d a de u n 
de L a m o r i c i e r e « c o n sus m o l i n i t o s de \ sombrero de fieltro enorme. 
m a n o » y p a r t i e n d o de M a s c a r a , h a c í a n ' 
m a r c h a s m u y r á p i d a s . M o l í a n e l t r i g o 
o da cebada que l l e v a b a n o e n c o n t r a b a n 
e n los s ü o s , y a l a m o v i l i d a d de l a s 
hues tes de A b d - e l - K a d e r , o p o n í a n l a 
s u y a . . . ¿'A l a l i d b r e r i f e ñ a n o s e r á cosa 
de o p o n e r l e e l g a l g o r i f e ñ o ? . — D i x i . 
oleses, decidieron uac r con un pretexto a 
Jady B a r k í e l a l a isla de W i g n t , y a fia 
cier ta m a ñ a n a pusieron frouto a ireute a 
los dos t í o s , que, m u y sobre s í . camba-
ron u n saludo ceremonioso. 
— ¿ L a d y Bark fe l ? . . . I A h ! 
— ¿ S i r Douglas Nixon? . . . ¡ O b i . . . 
— ¿ U s t e d me conoce rá de nombre? 
— ¡ « Y e s » ! ¿ Y usted a m í ? 
— | « Y e s » ! 
Los prometidos tomaron l a palabra, y 
miss M a r y c o n c l u y ó diciendo : _ 
— ¡ E a , ahora ustedes a c o r d a r á n y doci-
d i r á n s i ' nos vamos los cuatro a I t a l i a o 
a Noruega! A nosotros nos da lo mismo, 
absolutamente l o mismo. 
L a hermosa v iuda y e l arrogante general 
in ic ia ron una g r a c i o s í s i m a disputa , casi 
m o n o s i l á b i c a . 
—Noruega es t r i s t e ; ¡ n o me gusta! 
— ¡ N i a m í I t a l i a ! 
— ¡ M u c h o f r ío l 
—1 Mucho ca lor ! 
— Y o no voy a. Noruega. 
— Y o no i ré a I t a l i a . 
— I Es cosa resuelta, l a d y ! 
— ¡ L o m i s m a digo, general! 
—Entonces. . . ¡ h a b l e m o s de otro asunto! 
— ¡ «Yes» I 
H u b o un largo y embarazoso silencio. 
E l general , por fin, i n v i t ó a lady Bar t fe l 
a que viese sus orisantemos. Pasearon jun-
tos por el j a r d í n , dialogaron confidonciíal-
mente en u n tono cada vez m á s í n t i m o . A 
olla le gustaban con de l i r io las flores v otra 
p o r c i ó n de cosas que le gustaban a é l . Co-
i n c i d í a n maravil losamente en ideas, en afi-
ciones, en excentricismos inc lus ive . E l ge-
neral" a v e n t u r ó imper té r r l í to una pregunta. . . 
de f in i t iva . « ¿ S e vo lve r í a usted a c a s a r ? » Y 
ella a su vez l e d i j o : « ¿ S e c a s a r í a u s t e d ? » 
, E l , o f rec iéndo le u n crisantemo soberbio, re-
j puso senci l lamente : « ¡Con usted, s í b H o -
ras m á s tarde ambos convocaban a sus so-
br inos en el s a l ó n del ho te l y les d e c í a a i : 
•—Podéis hacer vuestro viaje de boda co-
mo os plazca, yéndooe adonde se os fi<ntoje. 
Nosotros haremos e l nuestro separadameai-
te , y no pensamos ya i r ni! a I t a l i a n i a 
Noruega. L a v i r t u d e s t á en el justo me-
d i o : ¡ n o s iremos a Suiza! 
Y e l s q p i b r e r ó n enorme del general se 
i n c l i n ó , flemático y rendido, ante el busto 
arrogante de su fu tu ra esposa, lady Ba rk fe l . 
L a s e ñ o r i t a m a d r i l e ñ a de l a Rosaleda te-
n í a r a z ó n : e l « ¿ M e q u i e r e s ? » es nna cur-
s i l e r í a , y el amor c l á s i c o , a l a e spaño ln . 
todo re tor ic i smo, fogosidad y ternezas, e s t á 
vis to que es una ant igualla , algo r i d i c u l a y 
m u y poco «ch i c» , o « s m a r t » , s i ustedes l o 
prefieren, t raduciendo l a palabra í r a n o e s a 
«chic» a l i n g l é s . . . 
Carro V A R G A S 
a r m a s y v í v e r e s ; c o m o los r o m a n o s , 
\ c o n g r a n m o v i l i d a d , una's veces se des. 
j p l a z a n h a c i a e l S u r , h a c í a l a caJbila de 
vez en cuando con un sobrino camal que es-
tudiaba en Oxford , y a quien h a b í a dicho 
cuando el muchacho c o n o h i y ó l a car re ra : 
— ¡ «Aoh» I . , S" te casas, quiero hacer con 
vosotros el viaje de boda a I t a l i a . 
E l sobrino, ante la perspectiva de l a he-
v i a j e a S a l a m a n c a d e l 
í n c i p e d e A s t u r i a s 
E n la v i s i t a que e l rector de la Univers i -
dad de Salamanca, s e ñ o r E s p e r a b é , hizo al 
Rey para darle las gracias por haber accedido 
X . X . 
c ó n s u l d e E s p a ñ a 
T A N G E R , 21.—Ha l legado e l nuevo c ó n -
sul genera l , s e ñ o r B u i g a s D a l m a u , que v i e -
( juis tadores v a y a n Q s a l i r de sus t u m - ne a s u s t i t u i r an uestxo an t i guo m i n i s t r o , 
has y l a r a z a a a d q u i r i r el b r í o de sais | don Franc i sco S e r r a t , e l cua i cesa, j u n t a -
m á s g lo r iosos d í a s , s e g ú n es l a p r i s a i r n ^ e con e l « a r g o , en v i r t u d d e l nuevo 
v l a f u r i a con que se e c h a n p u ñ a d o s d e ' s £ u 0' , . 
L„ . , - , , : Jíil n o m b r a m i e n t o de.: s e ñ o r Bnio-as ha 
b a r r o c o n t r a las n í a s excelsas c u a h d a - L i f í n u ; . . , ~„R.~AN TV ,̂. L o f s 1 , . , , . ., . , I Ma<> oien acogido, p o r t r a t a r s e cíe una ner-
deá y l a s m a s g l o r i o s a s acc iones ü e |Sona m u y conocedora de los asuntos" de 
nues t ra raza . 
Esto me lo r e c u e r d a u n a seprunda no -
T á n g e r . 
H o y ha t emado p o s e s i ó n de BU cargo e l 
t a sa l ida de m i c a r t e r a , y que r e p r o d u - nuev<:) c ó n s u l y m a ñ a n a m a r c h a r á , a la. Pen-
ce u n a frase m u y f e l i z de u n p e n s a d o r í ^ 
e s p a ñ o l : « H e i n c en su. R o m a n c e r o , en 
su torpe l e y e n d a de « V i t z l i p u t z l i » l l a -
m a a H e r n á n C o r t é s u n « c a p i t á n de 
b a n d i d o s » . Y en vez de i n d i g n a r s e c reo 
que lo procedente es d e c i r que ( l a s na^ 
clones europeas) n o c o m p r e n d e n a nues-
t ros conquistadores, p o r q u e n o h a n po-
dido t e n e r l o s . » D i f í c i l m e n t e p o d r í a ex-
plicarse de m a n e r a m á s a g u d a y cer-
tera ese a n t i e s p a ñ o l i s m o l a t e n t e e n u n a 
gran parte de E u r o p a . H a s i d o s iem-
pre una cosa m u y c ó m o d a , y q u e d a 
bastante tono d e s p r e c i a r t o d o a q u e l l o 
<iWe se es i ncapaz de hace r , y eso es l o 
que hace E u r o p a c u a n d o c o m e n t a aque-
hos hechos que c o l o c a n a l a r a z a espa-
ñ o l a po r encima de c u a n t a s s i g u i e r o n 
en el m u n d o l a r u t a de l a c i v i M z a c i ó n 
cr isnana. 
Pero sale o t r a no,ta de m i c a r t e r a , 
rnn i Í ( < H a ] b l i e m o ^ e l a n t i e s p a ñ o l i s -
uo ae los e s p a ñ o l e s . D o l o r o s o t e m a de 
-BEh 
E l Consejo do a d m i n i s t r a c i ó n se compla-
ce en anunciar a sus 150.000 asociados que, 
con arregj'o al Es ta tu to social, han comen-
zado a devengar pensiones desde 1 del co-
r r iente los ingresados en l a Asoc i ac ión en 
igual mes de 1904, y sucesivamente i r án 
ejercitando su derecho todos los incr i tos , I p i n ó s ; p a r a ES E s c o r i a l , d o ñ a Josefa Bu iza 
A l u i u b r a m i e n t o 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a V i c t o r i a G a r c í a 
B a x t e r , esposa de don L u i s Cienfuegos y 
B e r n d l d o de Q u i r ó s , ha dado a luz con fe-
l i c i d a d u n n i ñ o . 
P e t i c i ó n de mano 
H a sido pedida La mano d e l a be l la se-
ñ o r i t a Fe l i sa I tur .be p a r a don D o m i n g o Ga-
l l á s t e g u i . 
V ia je ros 
H a n sa l ido: p a r a San S e b a s t i á n , los mar -
queses de Amboage e h i jos , don A n t o n i o S i -
monena, don V a l e n t í n C é s p e d e s , don Jenaro 
í l e r ^ d i a , don D i e g o V á z q u e z y e l m a r q u é s 
d ^ Tor re s de Mendoza; p a r a Baza, d o ñ a 
Ramona G. Segura; para M o n d a r i a , don Ju-
l i á n P é r e z de Te jada ; p a r a Bayona de Ga-
l i c i a , d o ñ a Esperanza, dé Capua; p a r a Pa-
r í s , e l duque de M o n t e l l a n o , su consorte 
(nac ida C a r l o t a E s c a n d ó n y B a r r a n ) e h i -
jos,- l a s e ñ o r i t a Paloma. Fa^có y e l m a r -
q u é s de Pons; pa ra B u s t a r v i e j o , don To-
m á s Minuesa ; p a r a Las Arenas, don M a n u e l 
Goyar ro la ; p a r a L a Carbonera, don M a r i a -
no Sanz Pe l l icer ; p a r a Z a r a ú z , los duques 
de T a r i f a ; pa ra Cerced i l l a , don F r u t o s B a r -
bero; p a r a San Rafael ' , don R a m ó n S á i n z 
de San ta A n a de 'as Tor res ; hermanos; 
abuela, la) condesa Rafae la , v i u d a de Re-
v i ü l a g i g e d o , y d e m á s i l u s t r e f a m i l i a , reno-
vamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro s en t imien to . 
F a l l e c i m i e n t o 
L a s e ñ o r a d o ñ a Rosa Bayo y G o n z á l e z -
Elfpe , v i u d a de Pad i e rna de V i l l a p a d i e r n a , 
f a l l e c i ó ayer, a l'as t r e s de La ta rde , en su 
casa de l a cal le de Goya, n ú m e r o 13. 
L a d i f u n t a , que contaba c u a r e n t a y seis 
sños , era p r i m e r a M a r í a de l Sagra r io de 
T e t u á n , ceadbra de l a G ü a r d i a de Honor 
e H i j a de M a r í a del Sagrado Corazrón de 
Jeisús. 
_Ha mue?rto v i r t u o s a m e n t e , como h a b í a v i -
v ido . Se h a b í a d i s t i n g u i d o en celosas y c a r i -
t a t i v a s empresas, p r i n c i p a l m e n t e e n l a c r i s -
t i a n i z a c i ó n de barrios,, como e l de las I n j u -
r ias , de esta Cor te , donde e x p l i c a b a l a doc-
t r i n a , y c o m o p r i m e r a M a r í a del Sagrar io 
de T e t u á n , donde, hasta que ^a s o r p r e n d i ó l a 
dolencia que l a h a l l evado a l seuul'cro, t r a -
baijó con todo entusiasmo. 
S o b r e l l e v ó con r e s i g n a c i ó n e j empla r la 
m o r t a l en fe rmedad y r e c i b i ó con u n c i ó n 
ed i f i can te los Santas Sacramentos. 
B l e n t i e r r o se v e r i f i c a r á hoy, a l?js seis, 
rencia, di jo que s í . . . A d e m á s , por aquel en- a que e l P r í n c i p e de As tmias presida la inau-
de Rozas; p a r a E l Esp ina r , d o n V í c t o r Es- j f c e m e n t e r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a de ?a 
a medida que t ranscurran Jos veinte años 
desde su ingreso en la Asoc iac ión . Ai efec-
to, en el domic i l i o socia l . Conde de P e ñ a i -
ver , n ú m . 22, y en las horas de oficina, 
como asimismo por m e d i a c i ó n de todos 
nuestros representantes, p o d r á n los asocia-
dos proveersa de los impresos necesaiaos 
palnrant • ~ i — ~ ' '•uov ^ " o - ^ ^ora hacer efectivas sus pensiones. L a 
el ^ ^ n .•a<:;tualldad. Nada v a l d r í a s i n ! impor tancia de l a ren ta de nuestro cap i ta l , 
mo S îente Y absurdo a n t i e s p a ñ o l i s - ! ei cual excede de cien mil lones de pese-
euro65^1 e' ráejo.. a n t i e s p a ñ o l i s m o I tas. ha pe rmi t i do a l Consejo de adminis-
i n ^ *)e0"-^0 ^^'mo Produjo frases t a n ! t r a c i ó n í i ja r para el ejercicio de 1924 l a 
/* coiicehibles como aquella famosa de l | p e n s i ó n d ia r i a de una peseta por cada cuo-
enciclopedista M a s s o n de M o r v i l l i e r s 111 írLeiasua'' ¿ e l ími smo im»x>rbe suscri ta . 
í j r eg i i i i t ando q u ó h a b í a hecho E s p a ñ a 
g í o s . Pe^o^01011 en c i n 0 0 ' e n d i ez s i -
•We t o d a v í a . 
Pesadilla, cuando en l i b r 
es m u c h o m á s i n c o n c e b i -
casi cree u n o padece r u n a 
S ^ ^ n •CUUos se leG' como y o he l e í -
-40, esa m i s m a frase r e p r o d u c i d a c o n u n 
d e S \ 0 ( ÍÚnd0le 3a ^ n . . . A q u e l 
dadf ;nt 0 enficlc-í>^fisfa ha.b*a o M -
que k J"~re , 0 t ras b e l l í s i m a s cosas. 
T J X u t h a b í a ^ c u b i e r t o A m é r i c a , 
f ^ l y a Á O * E " r o p a e n t e r a 
verla Í S f l0S m u ^ l m a n e s > r a v o l -
L a ü í S ^ o 9 ^ de en L e p a n t e . . . 
cir ^ ^ q i l l t a Casi 108 ' á n i m o s de de-
también . e s i ^ ñ o 1 l o h a b í a o l v i d a d o 
tóuchaTíS I a c a r t e r a - C o n t i e n e a ú n 
haca ¿ u m á S ^ S í í r a i - án s i e m p r e 
huen S n v ' y que l a defensa del 
t ^ C O : V O ESPAFIA 10 ^ I E R A -
esnafiov h0> r e m e n d a n d o a los 
c i o V ' .U!n poco de ^ r e n i d a d de i u i -
^ ! < i i r v i e n d o l a i n i da 
con l a p r o p i a r a z a y el p r o p i o h o n o r 
un 
justicia cometi-
a r a z a y 
renarí ,>oalUflabl0 ^ s e n t i m i e n t o p a r a 
m a V Í A CON fodas l a s f ue r za s de l a l -
7 todo el c a l o r de l c o r a z ó n . 
Nico lás G O N Z A L E Z R U I Z 
^ v e r p o o ] , 7 de j u l i o . 
(Atento a sus deberes, este Consejo quie-
re consignar que al anunciar cifra t an ex-
t raord inar ia de p e n s i ó n , premio debido por 
o t r a parte al entusiasmo y a la constan-
cia de nuestros asolciados fulndadores, tuo 
lo hace mas que en cumpl imien to del Es-
ta tu to social y de l deber que t i ene de po-
heajo en conocimiento de los asociados por 
cuantos medios de publ ic idad e s t é n a gu 
rj'K'.ance, mas enr ningi 'm modo como deseo 
de r ea l za r propagandas sugestivas, que n i 
^apetecen n'i necesitan Los Previsores del 
Porvenir . Saben é s t o s perfectamente, como 
en todo instante lo ha dicho su Es ta tu to 
social, que las pensiones h a b r á u de var ia r 
s e g ú n las cifras do nuestro capial y e l n u -
mero de los pensionistas en cada a ñ o . A l 
mismo t iempo desea el Consejo rei terar a 
todos, propios y e x t r a ñ o s , ,)!|as c a r a c t e r í s -
ticas singulares de l a Asoc i ac ión , que quie-
ofrecer a l ahorro nacional no sÓJo la, 
exh ib i c ión do cifras afortunadas, sino ?«s 
(iii-cunstanciasr de , que permita, la cons-
tvtücaóú de pensiones con imodestas (can-
tidades que v á r í a n entre una y ve in te 
pesetas mensuales; que el capital social se 
encuentra exclusivamente i nve r t i do en l á -
minas de Deuda p ú b l i c a a l 4 por 100 i n -
ter ior , depositadas en e l Banco de E s p a ñ a 
en t í t u l o s intransferibles , con lo cual cree 
servir tanto a l a seguridad del ahorro de 
sus asociados como a la defensa del c r éd i -
tn p ú b l i c o , v qne todas éus operaciones de 
i n v e r s i ó n de" fondos de todo g é n e r o se ha-
ueva Prefectura A p o s t ó l i c a 
en M é j i c o 
fcion de S~ñ c o n s t i t u i d o en l a re-
Cartagena^íMéS a r z o b ! ^ a / 0 de Nueva 
tó i l i c a , cuvn ^ un í l P r e f e c t u r a Apce-
¿ Seming? ^ f . f i t > hVsido confiíido 
^ u r g o a . Misiones E x t r a n j e r a s de 
y L a v í n de Camino , don / T o m á s B a r r a q u e r 
y Cerero^ don J o s é M a r í a B lake , e l ' mar-
q u é s de N ú f i e z y don L u i s SS.inz de i'os Te-
r re ros y sus d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s ; p a r a 
P u e n t e r r á b í a . los marqueses de Q u i r ó s y la 
condesa v i u d a de V i s t a f l o r i d a y f a m i l i a s y 
los marqueses de I z n a t e ; p a r a Guisando, el 
padre éséo la ip io Pab 'b Grande; p a r a su 
p a í s , los s e ñ o r e s de V a n - E g h e n ; p a r a G i jón . 
don V i c e n t e G i l De lgado y f a m i l i a ; pa ra 
L-ondres, l a s e ñ o r a v i u d a de Rub io A r g ü e -
lies; para M á í l p a r t i d a , don A g u s t í n F e r n á n -
dez G a r c í a ; p a r a B i a r r i t z . el1 duque de San-
i ú c a r l a Mayor , d o ñ a M a r í a H e r n á n d e z N á -
j e r a y los marqueses de T o r r e O c a ñ a ; pa-
r a Mi ra f io re s , don J u l i o Camargo; n a r a Ba-
yoria, el conde de G á s t e l o ; p a r a Navacepe-
df), don C i p r i a n o M a r t í n K a s ; pa ra R i p o l l , 
e l conde del Va l l e de M a r l é s ; pa ra San tan-
der, don A n t o n i o B o r r a g ó n ; p a r a L a Gran -
ja , los marqueses de Vaildeiglesias y f a m i -
l i a , e l conde de las Navas y d o ñ a Ca rmen 
V a l o r a y D e í a v a t de S e r r a t y las suyas; 
p a r a V i l l a c a r r i ' l l o , don M a n u e l Benavides; 
p a r a Santirvgo de la) R ibe ra , don L u i s V a l -
c á r c e l y G i i de Osor io ; p a r a V i l l a r r u b i a de 
los Ojos, don E'^oy Pa lomino ; p a r a Sa laman-
ca, don R a m ó n Alonso ; p a r a L a A l b o r e a , 
don M a u r i c i o Legendres , y p a r a Andos i l l a , 
don L u i s G o n z á l e z Suescun. 
Tras lado de restos 
E l duque v i u d o de B a i l é n y eU conde de 
A y b a r se e n c u e n t r a n e n San tander pa ra 
r e c i b i r los restos mortafles de su. hermana , 
l a s e ñ o r i t a M a r í a V i c t o r i a G o n z á l e z de Cap-
t e j ó n y E l í o . que f a l l e c i ó en V i e n a el 
a ñ o 1912 cuando f u é en p e r e g r i n a c i ó n a la 
c a p i t a l , de A u s t r i a . 
S e r á n ¡ n - h u m a d e s en eT p a n t e ó n do f a m i l i a 
e n e"! c emen te r io de San I s id ro , de M a d r i d . 
A d v e r s a r i o s 
M a ñ a n a 23 se c u m p l e el" p r i m e r aniversa-
r i o del f a l l e c i m i e n t o de d o ñ a Mercedes V a l -
mrpeda y L ó p e z die E y r i é s . 
P o r su e t e rno descanso se c e l e b r a r á n m i -
ra^ en l a ig ' íes ia de les Luises (ca l le de 
Z o r r i ' i l a ) , de seis si once, y e l d í a 24, a las 
nuevo, en la de l a Goncepcion, de la. C i u -
dad L inea» . 
Re i t e ramos nues t ro sent ido p é s a m e a ios 
A l mude na. 
E l f u n e r a l t e n d r á l u g a r e l miérccCies 30, 
a l a s diez y m e d i a de l a m a ñ a n a , en l a pa-
r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de la Concep-
c i ó n . 
S ince ramen te a c o m p a ñ a m o s en su t r i b u -
l a c i ó n a l a h i j a , d o ñ a J u l i a ; padre, don L u i s 
Gonzaga; hermanos, d o ñ a Dolores y don 
J o s é M a n u e l , q u e r i d o a m i g o nuestro, y de-
m á s d i s t i n g u i d a f ami l i a i . 
E l A b a t e P A R I A . 
L E A U S T E D LOS YIERIS'ES 
i o a r a t i a 
tonces no t e n í a novia n i pensaba casarse. 
Sin embargo.. . , un a ñ o d e s p u é s I l a r r y Mar-
de se p r e s e n t ó a su t í o para comunicarle que 
una rub ia idea l , m í s s M a r y Peggy, le h a b í a 
vobado el c o r a z ó n . 
— ¡ « W e l l » ! . . . ] Por fin a I t a l i a ! — e x c l a m ó 
como l a cesa m á s na tura l del mundo e l 
general. 
E l sobrino q u e d ó s e perplejo. Ref lex ionó , 
y , por ú l t i m o , e n c o g i é n d o s e do hombros, 
p e n s ó : « ¡ B a h ; i remos los t r e s ! » 
Pero h a b r í a quo dec í r s e lo a e l la , a l a no-
v i a ; y se lo d i jo t ranqui lamente . 
— « M y d a r l i n g » , \ q u é precioso viaje de 
boda se m o ha ocurrido l 
— ¿ « I n d e e d » ? — p r e g u n t ó in t r igada l a en • 
cantadorsi miss . 
—Iremos a I t a l i a . . . 
— ¡ N o ! — l e i n t e r r u m p i ó e l la e n seco. 
— ¿ C ó m o que no? 
—Iremos a Noruega. 
— ¿ P r e f i e r e s Noruega? ¡ M i r a que Vene-
cia, Florencia , M i l á n , Pisa, B o m a , N á p o l e s , 
deben de ser m u y interesantes 1 ¡ I t a l i a , el 
p a í s de l ar te , del sol y de ¡as flores; la d i -
v i n a I t a l i a 1 ¿ C ó m o compararla con No-
ruega. ? 
— L a prefiero; ma (interesan m á s los 
«s jo rds» , las m o n t a ñ a s nevadas, los hor i -
zontes glaucos, l a a t m ó s f e r a enrarecida de 
un azul gr i s . . . ¡ O h , Noruega! 
— B i e n , M a r y . ¿ Y por q u ó no i r a No-
ruega d e s p u é s ? Escucha toda la verdad. M i 
t ío Douglas, de quien soy heredero ú n i c o , 
exige que vayamos a I t a l i a , y . . . quiere 
a c o m p a ñ a m o s . ] Comprendo quo es desagra-
dable, p e r o . . . I 
— ¡ « Y e s » ! . . . ¡ « W h a t a p i t y » I ¡ H a r r y , m i 
t í a lady Bark fe ld , de quien yo t a m b i é n soy 
ú n i c a heredera, quiere . . . ! 
— ¿ Q u e vayamos a Noruega? 
— . ¡ « Y e s » ! Y , deseando conocer aquel pais, 
nos a c o m p a ñ a r á . 
• - ¡ D i a b l o ! ¿ T a m b ' é n ?... 
L a capnohosa lady era una v iuda guapa, 
escocesa, r i ca y e l e g a n t í s i m a ; pero todo un 
c a r á c t e r . 
L a sobrina leí e s c r i b i ó , v e l muchacho 
e s c r i b i ó a su t í o e l general. I n ú t i l . L a 
v iuda y e l s o l t e r ó n mostráron<se inf lexi -
bles. « ¡ A N o r u e g a ! » , c o n t e s t ó rotundamen-
te l a d i B a r k f e l . « ¡ A I t a l i a ! » , le dijo a 
su sobrino el gieneral. 
Y loa novios, desesperad os... hasta donde 
son oapau'es de desesperarse unos novios iu-
g u r a c i ó n del curso, s e g ú n so l i c i t ó l a Federa-
c ión de Estudiantes Ca tó l i cos , t r a t ó el M o -
narca e s p o n t á n e a m e n t e de los problemas de 
la provincia pendientes de s o l u c i ó n , rat if ican-
do las promesas que hizo en e l Congreso de 
Ciencias, y posteriormente con mot ivo del 
mensaje entregado por l a C o m i s i ó n salman-
t i n a a l Di rec to r io . 
D e c l a r ó e l Monarca que no se p e n s ó nunca 
en s u p r i m i r Faeul tad alguna a aquella U n i -
versidad, y no t i f i có , por ú l t i m o , que su ajteza 
y su s é q u i t o se a lo ja rán en e l h i s t ó r i c o pala-
cio de Monte r rey , cedido con t a l objeto por 
el duque de A l b a . 
V E U V E 
P O N S A R D I O 
F i e l a su t r a d i c i ó n sccnlarv esta casa s i rve 
Eicinpre los deliciosos vinos do sns afamo, 
das v i ñ e d o s de l a CliampagfQe 
A L C A L A , S I , M A D R I D 
SEiyioío B E m z D E 
desde 18 pesetas al a ñ o , l i b r e de impuesto^ 
S A N S E 
Adqui r ido para su exp lo tac ión por los p r c 
pLetarios del acreditado 
L O S DOS H O T E L E S B E P R I M E R OR-
D E N m á s antiguos, m á s acreditados y mon-
tados con los mejores adelantos modernos.. 
A C R E D I T A D I S I M O S E R V I C I O da Resto-
r á n y P a s t e l e r í a , considerado como el mejor 
en su c l a s ^ 
propie tar ios : Y I U D A D E C A R R I O N Y C v 
lan intervenidas diar iamente , con gran sa-' deudos de l a d i f u n t a . 
t i s facción de este Consejo, por una Dele-
gac ión del^ Estado. 
EstSW c-onsideraciones just i f ican el apoyo 
que de todas las clases sociales y de las 
m á s fV.as representaciones reciben, con 
Verdadera gra t i tud Les Previsores del Por-
ven i r , que han conseguido en los seis p r i -
meras meses do este ejercicio aumentar la 
cifra de sus asociados con la de 11.000 ad-
heridos. 
E l presidente del Consejo de adminis t ra-
ción, E m i l i o G o n z á U z - T J a n a , 
— E l 23 harn c u a t r o nños d'e la m u e r t e 
del malogrado joven don J o s é A l v a r o San-
ch iz y A r m o d a , de g r a t a memor i a . 
Todas misas aue on e.~a f e c h a se d i -
gp.n en el t é i n g l o de;!1 S a n t í s i m o C r i s t o de 
la SaJud y lia expos i cú 'm del S a n t í s i m o Sa-
crnrr ionto en San A n d r é s de 'AS Flamencos, 
Jas de í-a p a r r e r m i a de San Pedro y c a p i -
l l a de P e ñ a de F r a n c i a en Gijón- las que 
5e ceA'íbre'n e n Cara vaca ( M u r c i a ) y las 
del 24 en San A n d r é s de k s P'amencos, 
en esta Corte, se a p l i c a r á n en su f rag io d&j 
a l m a d o l finado, a cuyos padres^ los condes 
i co en 
Para haceir desaparecer la caspa y prevenir-
se contra la caída del cabello, lávese la cabe-
za con 
F a b r i c a d o e n los p r o p i o s m a n a n t i a -
les que t a n f amosos h a n h e c h o a l 
b a l n e a r i o de L a T o j a ; todos los con-
c u r r e n t e s a l m i s -
m o • 'aben l a e sc ru -
p u l o s i d a d c o n q u e 
el j a b ó n se f a b r i c a 
y sus m a r a v i l l o s a s 
c u a l i d a d e s 
e s e t a 
l a p a s t i l l a e n t o d a 
E s p a ñ a . 
'.'.Uin:'.-. 
Martes 22 d e pMo de f4í I "31 M A D l l I D . — A ñ o X l V ^ - N ú a n . 
E L D I R E C T O R I O 
O 
E l Di rec to r io c e l e b r ó ayer su acostumbra-
do Consejo por ia m a ñ a n a , on a t e n c i ó n a 
eer d í a festivo. D u r ó la r eun ión de once y 
media a una. y el general Va l l e s íñnosa dijo 
que as i s t ió el fiüb&ecretario de Estado, que 
some t ió al Consejo exiiedientes de t r ami t e . 
E l general Jordana a m p l i ó la relerencia, 
diciendo que la r e u n i ó n fué preparatoria de 
l a q:ue b o j se c e l e b r a r á con el m a r q u é s 
do Eetella, "quien por la noche marcha a ban 
S e b a s t i á n . E n ese Consejo se le d a r á cuenta 
de todo lo hecho durante su ausencia, l ' ue , 
p u é s . el Consejo do ayer «un o x a m m de con-
c i e n c i a » . 
* * * 
Por l a tP-rde dijeron en la. Presidenot i 
quo no h a b í a noticias que comunicar . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O T 
C I R C U L O M E R C A N T I L - — D iez t r e i n t a 
joche, j u n t a general e x t r a o r d i n a r i a para 
cra tar de l a m o d i f i c a c i ó n de su rdg-amento. 
Para las peisonas de gusto r c í i m u l o no t i e -
nen r i v a l los productos de 
Sns creaciones en colonias, polvos, ouin;?s, 
lociones y ex t rac tos son de c a l i d a d sorpren-
dente . 
A R R I M A N D O S E A L TORO. . . 
Los «ases» , « t r eaes» , «so tas» y «malillati>; 
del e sca la íúu de doctores lucieron alguna 
ve/ on el abono con m a n t e c o s ü s bichos del 
campo de yalamanca.. . ^.'oro ul toro andaluz, 
bravo y nervioso, uo l e h ic ieron n i g u i ñ o s . 
¡ Recordad i a desastrosa semana de San I s i -
dro 1 
Y e l domingo unos novilleros ÍO ar r imaron 
a eso toro t au t emib le , consiguiendo palmas 
entusiastas del púb l i co m a d r i l e ñ o . 
Seis bichos do la c l á s i ca vacada m u r u v e ñ a 
h a b í a anunciados para ser muertos por e l 
cordobés Z u r i t o , el sevillano Rub i to y el 
b i lba íno M a r t í n A g ü e r o . Una corridaj que 
con e l b r ío y acometividad de las resea que 
se cr ían en las m á r g e n e s del Guada lqu iv i r , 
dieron una vez m á s prestigio a la divisa fa-
mosa de d o ñ a Carmen de Federico. 
Üu empuje i n i c i a l magn í f i co lanzaba a l^8 
bichos contra las cabalgaduras. U n a codicia 
grande los h a c í a recargar, c e b á n d o s e en la 
v í c t i m a . Abotargados por la dura pelea l le-
gaban los c o m ú p o t o s aplomados a los tercios 
' siguientes. Pero como h a b í a nerv io quedaba 
enemigo ante el que probar los arrestos to-
reros. 
Y el terceto do matadores p r o b ó su_ templo 
y vaJor en l u c i d í s i m a s peleas de quites , en 
los que h a b í a que aguantar de firme el re-
suello del enemigQ. 
Toro hubo, como eJ cuarto, que tv&s de re-
cargar en un puyazo «ce rca de un m i n u t o » , 
de pasar toda la l id ia y rec ib i r media esto-
cada.... ¡ a ú n t o m ó , brioso, dos pases natura-
les 1 
Por haber muerto uno de los bichos á n u n -
ci 
Ar; 
HIGADO, E S T R É H l l V I l E N T O S . E S T O M A G O Y. 
JBAKEOS- EN F A K M ñ C I A S Y Dl iOGÜEKlAS». 
a las famil ias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, s e g ú n 
af i rman los m á s notables m é d i -
cos de todo el mundo , son los 
de V I V A S P É R E Z , que c u -
r a n r á p i d a m e n t e t oda clase 
de v ó m i t o s y d i a r r e a s de los 
t í s i c o s , de los v i e jo s , de los 
n i ñ o s y de las emba razadas , 
c ó l e r a , t i f u s , d i s e n t e r í a , ca ta -
r r o s y ú l c e r a s d e l e s t ó m a g o . 
Ia Real Acadenua de Med ic ina . 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia M u n i c i p a l de M a d r i d . 
por los M i n i s t e r i o s de Guerra 
y M a r i n a , p rev io informe de 
la j u n t a Superior Facu l t a t iva 
de Sanidad. Han merecido l a 
Cruz de segunda clase de l 
M é r i t o M i l i t a r y la de terce-
ra clase del M é r i t o N a v a l 
D3 venta en t o d a s las principases f a r m a c i a s . 
iúdes sa l ió on quinto lugar u n sobrero de 
i rg imi ro P é r e z Tabernero, que fué condona-
do a banderillas mlier i tes . 
V imos , pues, el domingo U N A C O R R l H A . . . 
que no a s u s t ó a los toreros, como Verá el que 
leyere. 
E L T O R E R O D E L A ¥ E R D A D 
M a r t í n A g ü e r o . 
Dos toros, dos estocadas. 
Seguridad y esti lo. 
¡ Casi nada I 
l i e m o s evocado en u n momento a aquel 
Mazzan t in i , a aquel A l g a b e ñ o , a aquel Re-
verte , a. aquel Machaqui to . . . 
Seguridad y esti lo. 
¡ L a llave del va lo r ! 
12, Mar iana Pineda, 12 (antes Capellanes) 
Qftaoros de pun to . Casa fundada en 1S70 
S id ra 
Champagne 
do Vi ' i av i c io sa 
( A s t u r i a s ) 
Só'.o cont ieno e l Acido c a r b ó n i c o de su 
p r o p i a f e r m e n t a c i ó n 
A R T E y e c o n o m í a en sort i jas , pendientes, 
alfi leres y cadenas. J o y e r í a P é r e z Mol ina , 
Car re ra San J e r ó n i m o . 23, esq. P. Canalejas. 
U N A C O P Í T A D E 
^ d e s p u é s de las comid 
e s i a b a s e d e u n a b u p - n a 
Cuando oigan ustedes deeii* de tito val iente , 
que da molinetes o hace puentes t r á g i c o s , o 
t i r a rodillazos, o so pone e l delantal . . . , r í an -
se mucho, porque sólo risa merece un reper-
tor io de mart.ingnilas para eso i ) para no dar 
la estocada 1 
E l torero , que presuma d é val iente tiene 
que matar . . . Todo ló d e m á s es « jon jana» . 
Tan def in i t ivo es e l m é r i t o de l a estocada, 
que su adopc ión exclusiva conduce a la cele-
br idad con todos los honoies. 
Mazzant in i no tuvo j a m á s que rematar u n 
pase, para gozar los mismos pr ivi legios del 
gran maestro Rafael Guerra. 
Machaqui to , s in dar un m a l capotazo, com-
p a r t i ó catorce anos los laureles con e l nota-
ble l id iador Ricardo B o m b i t a . 
¿ P o r q u é ? Porque mataban. Ese es el se-
creto. 
Porque es tan to lo que se expone matan-
do on corto y por derecho... que bien se 
puode perdonar la fa l ta de las otras suer-
tes adjetivas. 
M a r t í n A g ü e r o sabe torear, pero. . . l a so-
bra todo lo que sabe, s i sigue matando con 
l a seguridad y el estilo con que l o v i e n é 
haciendo. 
¿ Q u e hace un quito? B ien e s t á . ¿ Q u e 
realiza filigranas con capa y mule ta? Pro-
pina . 
Pero no o lv ide e l gran matador b i l ba íno 
que todos esos adornos y floreos son falsas 
« a p o y a t u r a s » do los toreros miedosos paj'a 
no entregar o l co razón a l a hora de la 
verdad. Br i l ló el domingo JVIartín A g ü e r o 
en la zambra de quites, realizando algunos 
de gran m é r i t o . 
Poro con l a capa so l i m i t ó a parar a l 
enemigo, que t e n í a mucho que parar por 
su nervioso temperamento. 
M a d u r ó secamente a sus toios con la nr" 
f leta, y a l a hora suprema, m a r c ó e l vo lap ié 
maravil losamente. 
E n tercios del 8 e n t r ó a su p r ime r toro 
marcando los t iempos, como en c á t e d r a . U n 
m u r m u l l o de estupor c o m e n t ó e l estilo i m -
pecable del mozó, que al doblar la res hu-
bo de dar l a vue l ta a la redonda, entre i u -
ces-Cflites aol-amaciones. 
E n el sector contrar io de l a plaza fué la 
segunda lección d o l maestro. Y eró, e l sox-
to bscho u n c á r d e n o con dos pitones que 
p o n í a n pavor hasta en. los tabloncillos de 
andanada. P a r e ó l a m á s lógiteo en este toro 
e l espadazo desesperado que la estocada con 
esti lo. 
Pues a l j u n t a r las manos ©1 m u r u v e ñ o , 
se e s t i r ó e i de B i l b a o , co r r i ó e l p ie iz-
quierdo, vac ió de mule t a y ca ló por las 
agujas, saliendo l i m p i o por los costillares. 
¡ Echar le pitones 1 
¡ j ] I Paso a l a estocada 11! 1 
Si m i consejo inerocierai .ser o ído por 
M a r t í n A g ü e r o , yo le g r i t a r í a ; A s í , M a r t í n , 
a s í . .Sigue h i r i endo alto. N o torees. ¡ M a t a ! 
M a t o con seguridad y estilo, y el a ñ o que 
viene.. . puedes contratar do peones en tu 
cuadri l la a todos los ases del a ñ o actual . . . 
JPor q u é sus asnas hacen curas t a n inaravl l losas? Por la c o m p o s i c i ó n do las mismas, 
d o r n r n d o s ó d i c a s , iodnrado arsenicales. que comba ten las enfermedades der ivadas de 
aueni ia e í m i m t e z a de l a s a n g r é . H c n n o s o c l i m a . G r a n H o t e l , p r ó x i m o a B i l b a o 
1 
N U E S T R O B T Í S E N ^ B A D O K V I V I F I C A L A S C I N T A S D E S U M A Q U I N A D E ES-
C R I B I R , T R I P L I C A N D O S U D U R A C I O N . P R U E B E L O Y SE C O N V E N C E R A 
E S T t í é f f i E C O M P I i É T O : 7 , 9 0 P E S E T A S 
Pura e n v í o po r correo agregad 0 00 
E L N I Ñ O D E L A S O L E R A 
No es, c ier tamente , Z u r i t o de los que 
l i rg iauean para no matar . No. B i e n so vió 
en la l id .a to ta l del cuarto toro, el mejor 
de todos ios que salieron por el chiquero. 
U n gran qui te con c l á s i c a srvlsa cordobe-
sa m e r e c i ó calurosas palmas del graderio, 
éxi to que no es to rbó al mozuo'o para t i -
raiso al m o r r i l l o con d e c i s i ó n , para cobrar 
• ii pinchazo a cambio de un vol teo Sóbi-i 
los Ionios del ó n o m i g o . 
Con corajo creciente co r r i ó la maaao acto 
seguido el c o r d o b é s , en dos pasos natura-
les, c e ñ i d o s , p in tureros , y v i n o en seguida 
la estocada al ta, que m e r e c i ó ol p remio do 
vuosta a la redonda. 
Pinchazo y estocada e m p l e ó t a m b i é n Zu-
r i t o en la muer te del p r imero , con el que 
asimismo, p rod igó e l adorno y la gracia 
de buena copa andaluza. 
Y o t ra r a c i ó n de h ier ro parecida r e c e t ó 
cu manso sa lmant ino, que hubo dé matar 
on s u s t i t u c i ó n de (Rubito. Es decir , que hu-
bo tomro para el bravo, para el nervioso 
y para e l buey. L o que no hay en la6 co-
rridas de abono, 
E L R U B I C U N D O T O R E R O 
Sólo un bfiloho d e s p a c h ó Pedro Gismau, 
Rub i to , y en todos los teroioe hizo oposi-
cionos al « h u l e » . 
A paso acoderado t i r ó I m v e r ó n i c a s de 
saludo; a paso de carga h izo los qui tes , y 
a destajo, e j e c u t ó los pases do mule ta . No 
lo comprendemos. Hemos visto trabajar 
ó t r a s veces a ecte muchacho, con aplomo 
do torero enterado. 
E] domingo pa rec ió haber o lv idado su i n -
fan t i l aprendizaje do Sevil la, 
U n a inexperiencia, precisamente, le con-
dujo a la e n f e r m e r í a en e<l ú l t i r t io trance 
de l a l i d i a del toro. Trasteaba R u b i t o en 
tablas del 2 , y como el bicho le cuadrara 
mirando a las tablas, no r e p a r ó el sevtllanp 
en en t r a r ld a ma ta r a s í , con les terrenos 
cambiados, p r á c t i c a , que si es conveniente 
con un toro manso, es p e l i q r o s í s i m a con 
una res brava, como l a jugada, d domingo 
en segundo lugar. E l to ro , a favor do la 
nnerencia. do los tableros, o n t r ó m u y so-
brado, t rompicando de sWIida stfj espada, 
que expuso la v ida a.bfeurdamcnte. 
Por for tuna, fué una. c o n t u s i ó n leve ^ n 
la regiAn carotidoa derecha lo que le puso 
fuera de combate. 
R E S U M E N 
Cinco toros bravos. 
ü n ó de bandera. 
U n fo re ro : Z u r i t o . 
TIN M A T A D O R » : M a r t í n A g ü o r o . 
TTn peón : A r m í l l í t a . 
Y un prrador. . . el sol, (Ovo se lo pregun-
tón á los de lá. meseta del t o r i l . ) 
Carro C A S T A Ñ A R E S 
E N P L E N A C A N I C U L A 
E l calor sofocante y las incomodidades 
del viaje fueron causas m á s que suficientes 
para que l a plaza carabanche'era se viera 
casi v a c í a ol pasado domingo. Y é s o que ol 
cartel h a b í a despertado c ier ta e x p e c t a c i ó n , 
ante el a n u n c ^ de que d e b u t a r í a un r iva l 
de aquel formidable matador que se l l a m ó 
Vicente Pastor y é m u l o de aquel prodigio 
que r e s p o n d í a por Rafael Guerra. 
Pero los carteles proponen y los hechos 
disponen que tales a n i m ó o s queden redu-
cidos a una mera coincidencia de apellidos. 
D u r á n Guerra, que a s í se l l ama e l debu-
tante , me p a r e c i ó un equivocado, que lo 
ignora todo y que carece de valor . 
Sin embargo, no quiero e m i t i r u n ju ic io 
def ini t ivo hasta verle de nuevo ; pero me 
temo q u é en la. p r ó x i m a me obligue a ser 
m á s duro en e l comentarfo. 
A l c a l a r e ñ o I I , que figuraba de p r imer es-
pada, volvió a demostramos que tiene u n va-
lor grande y una fa l ta de arte casi t an grande 
como su valor . Sin embargo, se hizo aplau-
d i r en varias ocasiones, y d ió la vue l ta al 
ruedo, d e s p u é s de matar a su segundo. 
F e r m í n Guerra ee m o s t r ó como u n tore-
r i to fino y enterado, que no pudo l u c i r m u -
cho por las malas condiciones del ganado. 
Tanto la capa como la mule t a sabe mane-
jarlas con so l tu ra ; pero toda su labor la 
estropea a l a hora de l a muer te , en l a que 
so pono un poco posado. E l domingo escu-
c h ó dos avisos en su segundo enemigo. 
Los toros de P e ñ a l v o r , feos y mansurro-
nes; fueron fogueados dos y silbados en el 
arrastre casi todos. 
Con las banderillas se lucfó Alonso, y p i -
cando... | V a y a ca lo r !—R. A . 
E n provincias 
B A R C E L O N A , 21 .—En l a plaza de las 
Arenas so l i d i a ron ayer seis toros de A n -
goso. E l ganado d ió excelente juego, con l a 
sola e x c e p c i ó n del toro l id iado en segundo 
lugar, que tuvo que ser re t i rado al corral . 
Maera fué alcanzado a l lancear e l p r ime r 
toro y t u v o que retirarse ó- la e n f e r m e r í a . 
Sufre una c o n t u s i ó n l'eve e n ol labio infe-
rior. E n o l qu in to toro , sogundo y ú l t i m o 
qu© l id ió , q u e d ó colosailm&nte, sobre todo 
en banderillas. Con l a m u l e t a hizo una fae-
na preciosa, que termi&ó con una gran es-
tocada. E l p ú b l i c o , en pie , a c l a m ó a M i o -
ra, pidiendo les dos orejas y ©1 rabo, quo 
el diestro c o r t ó entre grandes aplausos. 
Valencia I I tuvo que despachar cuatro 
toros, y c o n s i g u i ó lucirse. D i ó l a vuel ta al 
ruedo. 
R E Q U E N A , 21.—Se l id i a ron tóíos dé FIo-
r é s . que hic ieron buena peleo. 
C a r r a t a l á m u y aplaudido, c o r t ó una oreja. 
T o t ó , regular ; L e v a n t e ñ o , bien. 
«• « » 
J A L I N E A . 21.—Los toros anunciados, 
do Gallardo, h ic ieron trabajar de firme a l 
terceto de matadores. 
Camicer i to f u é , s i n embargo, breve con 
el pincho, y si no cons igu ió lucirse to-
reando, sa l ió a estocada por toro. 
Fuentes Boj a r a ñ o , flojo en su p r imero , 
se hizo aplaudir en e l o t ro . 
Nacional I I p i n c h ó mucho a sus dos b i -
chos, oyendo aviso preaidencial en ambas 
faenas» 
* * * 
M O U T D E M A R S A N . 21>—Bravos do 
verdad resultaron los Alftas, dando ocas ión 
de I t i c i m i é n t o a los matadores da1' pro-
grama. 
Facultades. Posada y Paradas cosecharon 
ruidosas palmas en t o d o á los tercios de 1.a 
l i d i a , consiguiendo ei> ú l t i m o l a oreja d é 
uno d© los toros. 
* *• * 
L I S B O A , 21.—Rejonearon m u y lucida-
mente Simao Veiga (hijo) y Casimiro, en 
función a beneficio del veterano diestro por-
t u g u é s Jorgjo Cadete. 
D e l a l i d i a e spaño l a s© enca rgó Pepito 
Bolmonte, que cons igu ió justas ovaciones. 
* * » 
S E V I L L A . 21 .—En charlofcada del sá-
bado r e s i n t i ó s e ol Chispa de la reciente co-
gida do San S e b a s t i á n . ' 
Luego, -en l a l i d i a ordinaria de cuatro 
novillos do Salas, f racasó M i g u o l i l l o , v ien-
do i r a los corrales uno de ellos v i v i t o y co-
leando. 
E n cambio, Planqui to , h i jo dol famoso 
banderil lero, a l c anzó un é x i t o clamoroso <••• 
íodjis las suertes entusiasmando al o ú b l i c o . 
M A D R I D 
4 por 100 I n t e r i o r — S e r i e F , 7 0 , 7 5 / E , 
70,75; D , 70,00; C, 7 1 ; B , 7 1 ; A , 70,90; 
G y H , 7 1 . 
1 por 100 Exter ior .—Serie F , 85,05: E , 
85,50; C, 8G; B , 8 0 ; A , 80,25. 
4 por 100 Amort izable .—Serie E , 89.50; 
B , 89,50; A , 89,50. 
6 por 100 Amort izable .—Serie F , 95,50; E , 
95,50; D , '95 ,50; C, 9 0 ; B , 90 A , 96. 
5 por 100 Amort izable (1917).—Serie C, 
96: B , 96 ; A , 96. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 101,75; 
B , 101,50 (enero) ; serie A , 103; B . 103 (fe-
brero) ; serie A , 102,60; B , 102,50 (noviem-
bre) ; serie A , 101,90; B , 101,05 ( a b r i l ) . 
Ayun tamien to de M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1868, 86.50; I n t e r i o r , 9 1 ; V i l l a de M a d r i d , 
1914, 88,50; í d e m í d e m 1918, 88,50. 
Mamiaoos , 79.50. 
C é d u l a s h ípótocar ias .—-Del Banco, 4 por 
100, 90,75; í d e m , 5 por 100, 101.25; í d e m , 6 
por 100, 110; c é d u l a s argentinas, 2,475. 
Aooiones.—Banco de E s p a ñ a , 565; Espa-
ñol de C r é d i t o . 150; R í o d é í a Plata, 4 1 ; 
Centra l , 105; Tabacos, 240 ; Explosivos. 300; 
Azúcar preferentes, contado, 92: fin próx i -
mo , 92,25; í d e m ordinarias, contado, 4 0 ; fin 
p r ó x i m o , 39,75; Al tos í f o r n o s , 129; Madr id 
a Zaragoza y a Al icante contado, 312; fin co-
m e n t e . 310: fin p r ó x i m o , 314 ; Met ropol i ta -
no. 195; T r a n v í a s . 85.50. 
ObliéacSítfies. .—»v\zn.carora (bonos)', 98 ; 
C o m p a ñ í a Nava l , 6 por 100, 95,50: Alicantes , 
pr imera , 284.25; í d e m F . 86 ,50; í d e m G, 
102,50; í d e m E , 7 6 ; Nor tes , p r imera , 65,25; 
ídem cuarta, 64 ; í d e m 6 por 100, 102,35; Va-
lencias N o r t e , 9 6 ; Especiales Pamplona, 
63.30 • Astur ias , p r imera . 63,85; í d e m terce-
ra. 63,35; Andaluces (BobadiUa) , 73 ; T á n -
ger Fez, 96 ; P é ñ a r r o v a , 9 7 ; T r a n s a t l á n t i c a 
(1920) , 100; í d e m (1922), 103,70; H . Es-
p a ñ o l a , 95,75. 
Moneda extranjera.—Francos. 38,95; l i -
bras, 32,98; dó la re s , 7,535; l i ras , 32,45. 
P A R I S 
Pesetas, 257 ; l i ras , 83,60; l ibras , 84.80; 
d ó l a r e s , 19.33; francos suizos,, 854; í d e m 
belgas, 89,20. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Poco negocio y bueaia d i spos ic ión en las 
cot;zaciones fueron las c a r a c t e r í s t i c a s de la 
r e u n i ó n dé ayer, en l a que la Deuda regula-
dora p r o s i g u i ó ©levando sus cambios en las 
serios ailtas, en p r o p o r c i ó n d© 25 c é n t i m o s , 
perdiendo, ©n cambio, en las p e q u e ñ a s , de 
15 a 40. l ioa amortizables quedan m u y fir-
mes y repi ten las cotizaciones precedentes. 
Tan to los valores industr ia les , Como los 
de c r é d i t o , t ienen escasas o n inguna altera-
ción, y los fefrocarriLCs acusan gran des-
o r i e n t a c i ó n ante Jai fal ta de s e s ión en Bar-
celona, qu© colebra eJ cump ' i eaños d© la 
reina Cr i s t ina . Sólo se negociaron Al i can -
tes, ©n baja do 2,50. 
E n ©1 grupo internacional vuelve la reac-
c ión de los francos, que mejoran 55 c é n t i -
mos. Las l ibras p a s m de 32,87 a 32,98 y 
los d ó l a r e s de 7,53 a 7,535. 
Comienza a efectuarse operaciones de do-
bles, t r a t á n d o s e Nortes y Al icantes a 1,75. 
* * * 
A m á s d© u n cambio se cot izan : I n t e r i o r , 
a 70,6D y 70,75; obligaciones ded Tesoro, 
de a b r i l , a 101,55 v 101,65; T r a s a t l á n t i c a 
(1922), a 103,00 y '103 ,70 . 
E n o i corro extranjero se hacen las 3;|-
guientes operaciones: 
Dos part idas de 25.000 francos, a 39,05 
y 88,95. 
30.000 Kras, a 32,50, y 50.000 a 32.45. 
5.000 l ibras a 33,02 y 1.000 a 32,98. 
48.000 d ó l a r e s , a 7,535. 
E i d i r e c t o r d e u n B a n c o 
a g r e d i d o 
U n acc ionis ta dispara p o r q u e uo l e 
dan un des t ino 
A y e r a m e d i o d í a f u é agredido, cuando se 
encoaitrc-iba en su despacho, e l d i r e c t o r de-
Banco Pen insu la r H i p o t e c a r i o , s i t o en la 
caite del A r e n a l , den G a b r i e l P i ñ a n a Soca-
les, de t r e i n t a y nueve años» con d o m i c i i i o 
en Claudio Coe'ilo, í , po r M a n u e l Pó re / , San-
t a M a r í a , do t r e i n t a y seis, Jabrador, ve-
c ino d© Granada, que le h i z o dos disparos. 
U n o de ios p royec t i l e s h i r i ó l evemente ai 
s e ñ o r P i ñ a n a . 
Es te h a b í a rec iUido en su despacho al 
labrador , que m i n u t o s antes l l e ^ ó con ia 
p r o t e n s i ó n do ce leb ra r con él una en t re -
v i s t a . Solos ambos en l a estancia, y luego 
do unos m i n u t o s de c o n v e r s a c i ó n , Manue l 
s a c ó u n a p í s toSa , haciendo los dos disparos. 
Luego s a l i ó de! despacho p r e c i p i t a d a m e n t e , 
y a b r i é n d o s e paso en t r e los que a c u d í a n a 
a u x i l i a r al d i r e c t o r , g a n ó l a escalera, sa-
l iendo a l a v í a p ú b l i c a . 
D i i ' o c t a m e n t e m a . r c h ó a 3a C o m i s a r í a , 
donde d e c l a r ó mot ivos que t u v o pa ra 
rea l i za r e l d e l i t o . 
D i j o que hace t i e m p o empÜeó sus ahorros 
(10.090 p e s e t í l ? ) en acciones del Banco 
c i tado , pensando en alcanzar p o r t a i proce-
d i m i e n t o l a pla>za de conserje de l a sucur-
sal que d i c h o e s t ab l ec imien to posee en 
G r a n a t í a . vacan te por entonces. 
L a plaza f u é p r o v i s t a y el' t r a t ó , en v i s -
t a de ello, de negoc ia r sus acciones, encon-
t r á n d o s e con que no se c o n t i z a b a n en plaza. 
Obsesionado con l a idea d é l e g r a r o t r a 
p laza en eli Banco, f u é a s o l i c i t a r l a , y al 
encont rarse c o n qu© el d i r e c t o r no se la 
c o n c e d í s e a l u c i n ó de t a l modo que co-
me í i ' ó i'a a g r e s i ó n . 
E l s e ñ o r P i ñ a n a f u é l l evado a l a Casa de 
Socorro, donde se le a p r e c i ó una he r ida 
en e l brazo i zqu ie rdo , de p r o n ó s t i c o leve. 
E n su d e c l a r a c i ó n c o i n c i d i ó en lo dicho 
iV^imaimente po r e l agresor. Es to es, que 
Manue l P é r e z le p i d i ó l a p laaa de cajero de 
lia sucursa l de Bilbao* y que a l responderle 
que Se ha l l aba cubierta- desde hace unos 
d í a s , se puso e x c i t a d í s i t m o , h a c i é n d o l e los 
disparos. 
BOLETIN METEOROLOGICO. E & 
G L N E R A L . - E n el canal do la Mancha ^ 
tra un núcleo <io porturba^ones atm.^fí.; 
cuyo influjo aumentó la nuboaidud cu v ' &* 
descendió algo la tciuporatura. 
D A T O S D E L O t ü S K R V A T ü I U O D E L PRn 
Bafómoíro. 75.Ü: humedad. 04; v e l u d d a d ' d t i ^ 
en kilómetros por hura, 30; recorrido ta S, 
cuatro Loras. 424; temperatura: máxima A l a -
dos; mínunia, 23,8; media. 2Ü.(i; suma do l ^ 
viadones diarias de la temperatura media dJf 
mero do año. 187; precipitación acuoea 0 0 Í*1 
L A S M I N A S DE C A L I F O R N I A . — ¿ a j , ^ 
de oro en California ha sido en 1923 de 13 c . ? ^ 
dólares, lo quo representa el 27 por 100 del ^ 
traido en los Estados Unidos. Desfle 1848 o""1' • 
nia ha producido en total 1.763.843.2GU dól ^ á* 
soa el 41 1/3 ix>r 100 do lodo el oro oxtaS*'0r" 
Norteamérica. 
Un muerto y varios heridos 
E l « a t n t o » 11.831, g u i a d o p o r .Leand'ro 
G r e g o r i o B a t a l l a , de d i ez y n u e v e a r ios , 
a l c a n z ó e n l a c a l l e de B r a v o M u r i l l o a; 
A l e j a n d r o A d á n H i l a r i o , de ocho a ñ o ? , 
d o m i c i l i a d o e n T e n e r i f e , 15, ( p r o d u c i é n -
d o l o Ja m u e r t e . 
— B e n i t o S e g o v i a Sanz , de t r e c e a ñ o s . 
que v i v e e n J u l i o G o n z á l e z , 8, f u é a t r o -
p e l l a d o e n l a c a l l e de l G e n e r a l R i c a r -
dos por; u n a u t o m ó v i l , q u e d e s a p a r e c i ó 
d e l l u g a r de l suceso. 
B a s i l i o r e s u l t ó c o n l e s iones de r e l a t i -
v a i m p o r t a n c i a . 
— E l t r a n v í a 185 de l a l í n e a p l a z a M a -
y o r - C a r a b a n o h e l y c o n d u c i d o p o r Euse -
b i o M i n g o , a r r o l l ó f r e n t e a l a c á l l e de 
Sa l abe . r ry ft M a n u e l L ó p e z G o n z á l e z , de 
v e i n t i n u e v e a ñ o s , h a b i t a n t e é n A l e j a n -
d r o S á n c h e z , 23 ( C a r a b a n c h e l ) , p r o d u -
c i é n d o l e t a n g r a v í s i m a s l e s iones q u e n o 
p u d o d e c l a r a r en l a Casa de S o c o r r o . 
' •—En l a c a l l e d e l C a b a l l e r o efe G r a c i a 
f u é a l c a n z o d o p o r el « a u t o » 11.801 el p a -
n a d e r o Q u i n t í n G o n z á l e z , de t r e i n t a y 
c i n c o a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n l a C u e s t a 
de S a n t o D o m i n g o , 18, y q u e p a s a b a p o r 
a l l í c a r g a d o con u n cesto de bo l los . 
Q u i n t í n r e s u l t ó c o n g r a v e s les iones . 
— L a G u a r d i a c i v i l d e l p u e s t o de V i -
l l a t b a c o m u n i c ó a l a D i r e c c i ó n de Segu-
r i d a d crue el t r r n 2.028, t r a n v í a de E l 
E s c o r i a l , a t m y i e l l ó a l a e n t r a d a de l a 
e s t a c i ó n a A m a d o O l i v e r M a n r i v e r o . de 
d iez y o c h o a f í o s , con. d o m i c i l i o e n l a 
ca l l e de O ' D o i i n e l l , 17 ( T e t u á n ) , r e s u l -
t a n d o c o n g r a v e s l es iones . 
— E n l a ca l lo d© To1cdo e l t r a n v í a 156, 
e r n í a d o p o r E l i a s S á n c h e z , a t r o p c l t ó a 
S e b a s t i á n M o r e n o , de sesen ta y c i n c o 
a ñ o s , c e r r a i e r o , h a b i t a n t e e n A m p a r o , 
58, p r o d u c i é n d o l o i m p o r t a n t e s les iones . 
— E n l a ca l lo do O ' D o n n e l l ( T o t u á n ) l a 
c a m i o n e t a 1.982 a r r o l l ó a M a r r o l i n o G o r -
Cíá, de t roco a ñ o s . S u f r i ó é s t e l es iones 
leves. 
t r a v e s u r a s p e l i g r o s a s 
O- 1 
Prenden fuego a los smicMes 
—o—' 
T>n<í n i ñ o s , do c i n c o y s ie te a ñ o s , l l a -
m a d o s , r e s p e c t i v a m e n t e , M a n u e l y A n -
t o n i a A m o r ó s , q u e d a r o n solos e n e l do-
ftlicílíó de sus pad re s , S a n V i c e n t e , 6, 
m i e n t r a s é s t o s i b a n a l H o s p i t a l a v i s i -
t a r a o t r o h i j o , que se b o l l a e n f e r m o , 
y en sus j u e g o s p r e n d i e r o n fuego a Unas 
c o r t i n a s . E l h u m o a t r a j o l a a t e n c i ó n 
de l o s v e c i n o s , que d i e r o n c u e n t a de 
e l lo a l o s p o t t e r o s y a los g u a r d i a s , y 
e n t r e t odos l o g r a r o n e x t i n g u i r e l fuego, 
an t e s de que a c t u a r a n los b o m b e r o s y l i -
b r a n d o del p e l i g r o c o n s i g u i e n t e a l o s 
p e q u e ñ o s . 
L a n i ñ a A n t o n i a s u f r i ó leves q u e m a -
d u r a s . 
E S P E 
d e l S i n d i c a t o c a t ó l i c o 
d e E m p l e a d o s 
E n l a ig-lesipj de San J u a n de L e t r á n 
( v u l g o cap i l l a de l Obispo) c e l e b r ó e l S i n -
d i ca to Cató.*ico de Empleados l a fiesta anual 
en honor de su Pa t rona , l a V i r g e n de l 
Ca rmen . 
A fes nueve e l e e ñ o r Sanz de D i e g o ce-
l e b r ó u n a misa , en l a que t o m a r o n l a Sa-
g rada C o m u n i ó n nainerosos asociados y Ibs 
representantes de todos los S ind ica tos f e -
derados. 
Segu idamente en el s a l ó n g rande de la 
Casa Social' desayunaron todos los asisten-
tes. A l termdlnar d i r i g i e r o n l a pa l ab ra a 
los reunidos los s e ñ o r e s C i d , Mada r i aga ^ 
L ó p e z L e ó n , r sumiendo los discursos el se-
ñ o r Sanz de D i e g o en uno de tonos e'teva-
d í s i m o s , exho r t ando a los empleados a cum-
p l i r en todo momen to con su deber, y a que 
l a clase a que per tenecen , q u e e s t ima no 
es La í n f i m a n i l a super ior , s ino l'a media , 
es a modo de pa ra r r ayos donde las t o r m e n -
tas que se desencadenan) en e l t o r b e l l i n o de 
l a l ucha soc i a l dejan caler Vas chispas p a r a 
no causar mayores destrozos. 
E l s e ñ o r L ó p e z Paz l e y ó u n a insp i r ada 
p o e s í a a lai V i r g e n del C a r m e n , o r i g ina l , 
de d o ñ a Soledad L a r a . 
Todos los oradores f u e r o n r e p e t i d a m e n t e 
aplaudidoe. 
H u b o numerosos asistentes, e n t r e ellos el 
p res iden te , é l s ec re t a r io y e?: tesorero de 
la C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Obreros Ca-
l ióos , una r e p r e s e n t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
de S ind ica tos de l a Inmacunada, e l admi -
n i s t r a d o r de « E l Universos» , s e ñ o r M u ñ o z , 
y ©1 g e r e n t e del Banco P o p u l a r de 
L e ó n X I I I , s e ñ o r M a r t í n - M v a r e z . 
P o r l a noche, en el< s a l ó n del C í r c u l o del 
Sagrado C o r a z ó n , e l cuad ro a r t í s t i c o de l a 
J u v e n t u d O b r e r a C a t ó l i c a r e p r e s e n t ó con 
mucho .acier to «La) l eyenda del m a e s t r o » y 
« M ú s i c a p o p u l a r » . T a m b i é n t o m ó p a r t e en 
lia ve lada l a rondaHla de l a J u v e n t u d , que 
i n t e r p r e t ó u n selecto p r o g r a m a . 
M U E R T O A P U Ñ A L A D A S 
D e s p u é s de h a b e r pasado l a t a rde en 
con t i nuas l ibaciones , s a l i e ron desiafiados de 
una t abe rna de l a ca l le de Requena (Puen-
t e de Val lecas) los j o m a i e r o s A r t u r o Fer-
n á n d e z S á n c h e z , de t r e i n t a y u n a ñ o s , y 
A n t o n i o Co ta AWarez , de v e i n t i n u e v e . Con 
el los liba u n sujeto, d e l q u e só lo se sabe 
y i u e se l l a m a J o s é . 
Y a u n poco d i s t an te s del! e s t ab lec imien-
t o , se e n t a b l ó una j u c h a fe roz e n t r e los 
desafiados, y A n t o n i o d i ó m u e r t e ai A r t u r o 
de seis enormes p u ñ a l a d a s . 
E l agresor f u é d e t e n i d o y l levado ante 
e l juez de gua rd ia . 
L a v í c t i m a de l suceso era d e m u y malos 
antecedentes. 
F e l i p a R o b l e d o M a r t í n , de t r e i n t a y 
Siete a ñ o s , que v i v e en T o l e d o , 3, de-
n u n c i ó a L a u r e a n o de P a z E r e ñ a , de 
c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s , s i n p i r o f e s i ó n 
c o n o c i d a y c o n d o m i c i l i o en T r a f a J g a r , 
20, a c u s á n d o l o de h a b e r i p r e t e n d l d o l l e -
v a r s e con e n g a ñ o s a una- h i j a de l a de-
n u n c i a n t e , que t i e n e o c h o a ñ o s de e d a d . 
L a u r e a n o n i e g a t e r m i n a n t e m e n t e qjuo 
h a y a t r a t a d o do h a c e r t a l cosa . 
E n lo que al cobre se refiero, la producción 
forniana ha llegado en 1923 a 27.693 U00 Ub,- ^ 
tra 22.883.9S7 on 1922, o sea un valor de z L * * ' 
dólares en 1923. contra 3.090.582 el año ^ ¿ ' ^ 
Eato amncnlo so dobo al desarrollo do la prod 
do laa minaa Engcls y Walker, en el difitriT̂ '1'1 
Plumas, y a la reanudación del trabajo on n|0 ^ 
trito de Bhasta. W 
E n l a i g l e s i a de J e s ú s s e ver i f icé e l ¿u 
m i n g o s o l e m n e f u n c i ó n r e l i g i o s a , coste ^ 
por_ d o ñ a M e r c e d e s d e O r a á , estando i 
c a p i l l a m u s i c a l a c a r g o d e l reputado m 
t r o M a r c e l l A n . ^ 
E l j o v e n E d u a r d o F c r r e r de O r a á cantó 
a p e s a r de s u s p o c o s a ñ o s , c o n potent 
b i e n t i m b r a d a voz , e i « H i m n o a Jesús v51 
z a r e n o » , s i e n d o l a a d m i r a c i ó n de los fi-
q u e l lena-ban p o r c o m p l e t o e í templo. 
R e c i b a n t a n t o é l c o m o s u s padres , 
ñ o r e s de F e r r o r , s i n c e r o s p l á c e m e s . 
L A M A T R I C U L A D E C A R R U A J E S . — S e 
ua a los propietarios y conductores de aut 
del servicio público la obligación en que los ú 
so encuentran de proveerse do la cartilla y UoJM| 
tivo correspondientes, decreíada por el AyuntaoiT 
to. Se advierto al propio 'tiempo qu© el plazo ^ 
la oomfección de esta matrícula termina el 3i ^ 
julio corriente, desde cuya fecha los condnetorea 
no se hubiesen matriculado incurrirán en la« 
dones que determina el reglamento. 
L a suspensión habida en la expedición de las ^ 
(eridaa cartillas ha sido debida, única y exclasivii. 
mente, a la labor del reconocimiento de 
tros verificada en los pasados días . 
Para empapeJalr, C a ñ i z a r e s , 14. T.0 22-01 JI-
LA S A C A R I N A Y LA C E R V E Z A . — S e ha hetfc 
público el resultado del referéndum celebrado entn 
los fabricantes do cerveza. 
Por una gran mayoría los fabricantes se h 
clarado contra el empleo de <Iicho producto. 
C O N S E R V A S T R E V I J A N O 
SON P R E F E R I D A S A T O D A S 
E L C A N A L DE P A N A M A . — E l número de tra 
ques que han pasado el canal durante el año 
terminado en 30 do junio ha sido do 5.230, cifti 
«record». 
L o s derechos han producido 24.290.693 dóií 
cifra que representa un aumento do 38 por 100 
bre lo recaudado el año 1922-23. 
L i c o r del Polo de Or ive , 
l i c o r s a g r a d o . 
E t e r n a m e n t e v i v e 
q u i e n l o h a inven tado . 
E L C O M E R C I O F R A N C E S — D u r a n t e t i p r i m 
eomestre de 1924 las importacionísa, a Francia 
alcanzado a 10.873 millones do francos por tonda. 
das 28.141.000, lo cual roprosonta^un aumenfo 
5.213 millonee de francos y do 2.530.000 tonelivlB 
con relación al período correspondieste ¿l6 l'¿i3, y 
17.910 millones de francos y 3.G6C.0C* toncladafi a 
relación con el mismo período do 1913. 
C L A U S U R A DE U N A E X P O S I C I O N Con gran 
éxito , hahióndosc vorfdido cosi todo lo expuesto, SÍ 
clausurará hoy martes, a las nuevo de la noche, h 
Exposic ión de la Escuela de Cerámica y municipal 
de Artes Industriales, que dirige don Francisco Al-
cántara, insfcalaila en el salón de Exposiciones d<i 
Círculo de Bollas Artes (plaza de las Cortes, 4). 
L O S Q U E M U E R E N E N M A D R I D — L e e m o s en 
« L a Voz Médica» quo durante la ocmana del 7 al 13 
dol actual han ocurrido en Madrid 278 defunciones, 
cuya clasificación por edades es la signiente: 
Menos de un año, 81; de uno a cuatro afios, 34; 
de cinco a diez y nueve, 22; de veinte a treinta y 
nueve, 49; do cuarenta a cincuenta y nueve, 44; 
do sesenta en adelante, 48. 
L a s principales causas de defunción son las s* 
gui entes: 
Bronquitis, 9; bronconeumonla, 11; pneumonía, 5; 
enfermedades del corazón, 21; congestión, hemorra-
gia y reblandecimiento cerebral, 12; tuberonlosis, 30; 
meningitis, 14; cáncer , 16; nefritis, 3 ; diarrea y, 
enteritis, 77 (do ellos 10 mayores do dos años). 
E l número do defuncaones ha disminuido en 65 con 
respecto a la estadística de la semana anterior, a»11 
siendo m á s alta la oifra de fallecimientos por enfer-
medades intestinales. 
a 
P A R A H O Y 
P A R I 5 H . — 1 1 , Func ión de circo por la compafiía 
do Lconard l'arish. 
J A R D I N E S D E L B t ^ N R E T I R O . — 1 0 , 3 0 , Ban-
da -\! iinicipol. Variedades. 
( E l auuiicio de las ebras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni reco-^onilación.) 
Programa do las omisioníis para hoy 22 de jul io: 
L O N D R E S ( 2 L Ü ) , 865 metros.—1 a 2, Concier-
to do trio y í»aritono.—4 a 5, Concierto.—6 a 6,45, 
Sesión para niños .—7, Bole t ín do noticias. Predio-
ción dol tiempo.—8, Compañía de comedia lírica.— 
10,30, Orquesta. 
B I R M I N G K A M ( 1 I T ) , 475 metros.—3,30 a 
4,30, Quinteto do piano.—5 a 5,30, Confe íencia pa-
ra señoras.—5,35 a 6,30, Ses ión infantil.—6,30 a 
6)45, Canciones.—7, JBolefcfü de noticias.—8, Piano 
y canto.—9,1S, Canciones.—10,45, Piano. 
B O U R N E M O U T H ( 0 B M ) , 785 metros.—3,45 n 
6,15, Orquesta y voces.—5,15 a 6,35, Ses ión pata 
niños.—6,13 a 6,45, Corvfercncia pAfa estudian tea. 
7, 'Ik' .etín ds noticias—8,30 a 11, Orquesta y vo-
ceé. Coros. 
C A R D I F F ( C T T A ) , 851 metros,—Orquesta del 
Capítol Cinema.—5 a 5,45, Sosióu femenina.—5,45 
a 6,30, Sesión infantil,—7, B o l e t í n de notiúias,—8, 
Concierto.—10, Segundo boletín de hoticias. 
M A N C H E 3 T E R ( 2 Z Y ) , 375 motros.—10,30 a 
1,30, Concierto.—3,30 & 4,30, Cuarteto,-5,45 a 0, 
Cartas i ufan ti los.—0 a 0,30, Ses ión para nifios.—7, 
Boletín de noticias.—8, Concierto.—10,45, Conferen-
cia, en español pOt V . J . Alctcher. 
N E W C A S T L E (5N 0 ) , 400 metros.—3,45 a 4,45, 
Concieriio instrumental.—4,45 a 5,15, Conferencia 
para señoras.—3,15 a 6, Ses ión infantil.—7, Bolet ín 
de noticias.—8, Concierto.—8,30, Compañía do co-
media.—10,30 Igual programa quo la estación do 
Londres. 
A B E R D E E N ( 2 B A ) , 495 metros.—3,30 a 5, 
Cuarteto.—5,45 a 6,30, Ses ión infantil.—7, Boletín' 
lo noticias.—B,yO a 11, Programa do mós ica clá-
sica : Orquesta y voces. 
G L A S G O W (>.SC), 420 metros.—3..30 a 4,30. 
Cuarteto y coniralto.—4,45 a 5,15, Sesión femenina. 
'-,15 a G, Ses:ón para niños .—7, B o l e t í n do noti-
cias.—8, -Orquesta y soprano.-8,30, Compaüía do 
comedia.—10.30. Canto.—10.45. Bailables. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o . 
D I A 22 .—Martes . -Santa María Magdalena, peni-
tonto; Santos Teófilo y P la tón , márt ires; Cirilo, Obis-
po, y José , conde. 
L a misa y ofloio divino son do Santa María aftf 
dalena, con rito doUTe y color blanco. 
Adoración Noctmna.—San Antonio do Padna. 
Cuarenta Horas.—Eeligiosas Magdalenas. 
Corte ele Iffaría.—Do Valvanera, en San Ginéu; ^ 
la Piedad, en San Millán. 
AsjJo de San José do la Miontafia (Curacae, 15)J 
De cuatro y media a siete y media de la tarde, &' 
posición de S u Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Capilla de Santa Teresa de Jesüs (plaza i * 
p a ñ a ) . — A loa ooho, misa rezada con ejércick» * 
la Virgen dol OactBéii. 
Cannen.—Termina el triduo a su Titular, i 
ooho, misa do comunión; a las diez y m(fa ^ 
solemne con sermón por don Diego Torios»; P01^ 
tardo, a las seis y media, exposición, cs t íc i6° \&. 
sario, sermón por oí referido señor, ejercicio, 
va, procesión olaustral y salve. ^ 
Santa María Magdalena.—Termina él triduo ^ 
Titular. A las ooho, exposic ión do Su DIVID» 
¡estad; a laa once, misa solemne con sermón 
don Diego Tortosa; por la tarde, a las <^**-xí¡;a 
dia, estación, rosario, sermón por don ^ J 
Arribag, ejercicio y reserva. ^ 
San Mamiel y San Benito.—A Tas ocho y n3_ , 
misa de comunión de la Asociación do Santa 
por la tardo, a las cTúco, rosario, sermón 
y rpseívtu ^ 
Agustinoa Recoletos.—A las ocho y m**"»-
y ejeroicio de Santa Ritn. 
S A N T A ANA 
L a antigua Hermandad de Socorro do 1» g k ^ 
Santa, A n " c o m p e t a do m t o c c l o b ^ ^ 
fcividad de su excelsa ^ t r o " V c l / ^ , m 0 J ^ J E 
día 26 en la ^ i a de loe Comendadoras de 
tiago, según costumbre. ^ 
E n la solemne misa T * tendrá ngar s j * 1 ^ l 
do la mañana t o n ^ á n portó elementos « 
trumeutales, pertenecientes a h refenda 1 7 - ^ ^ 
S E B A U T I Z A P A R A C A S A R S E 
E n el vecino puoblo de V ü l a v e i d o se ^ ¿ f * * 
con gran solemnidad e l bautizo do un ^ ^ J ^ 
hace tiempo se presentó id p i m x » de dwaw P » ~ ~ 
don Hilario Vera G i l . « « i z n » -
Instruido convonicnUancnte y hechas las ^ 
oiones necesarias, so ha procedido a h a u » ^ . ^ ^ 
ministrándolo acto seguido la Comnnióa. > 
unió, per últ 'mo, en matrimonio. -^do- -
lia conversión so debo a don J w ¿ ^^"TL^BI» , 
nado y a su caritativo espoc-a, dcaa M»1** 
quo fueron padriuoe del convertido, y rccihxsoa 
chas felicitaciones por ol atíft) reali/^do. 
* * * . 
/ E s t e mñOtMn « uubllca con ceiwnra cclo*i*#c»«» 
E . ; — 
M a r t e s 23 de Jallo <fe 1S24 
g | v u e s t r a t u r b i n a , func ionan m a l . 
g j vuestros motores consumen macho. 
\ \ las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son g rande* 
g | el a lumbrado es def ic iente . 
§ j la e x p l o t a c i ó n no r i n d e lo debido. 
í iFñF!^ bacer es tud ia r vues t ro negocio por u n es-
U v o b t e n d r é i s resul tados insospechados. 
? e S d a t i y condiciones a ¡a E ^ " t ^ e s 
H Í Í V S S j r S ^ g A MANDAR VUESTRAS SEÑAS 
Í P A R S D O DÉ CORREOS D E MADRID NUMER O S83 
para sombreros do pa/ja, 1,25. TRES MA-
NOS, 0,75. Droguerías y cacharrerlns. 
LNTE11NADO DIRIGIDO POR SACERDOTES 
Con la cttoperacióu de los RR. PP. fel Corazón de María 
Los eoñoros padres que se veia obligados a traer sus hijos 
a esta Corte para hacer en ella uaa carrera cualquiera de-
berán antes conocer la organización y '"'n de dicho esta-
blecimiento, medie seguro de evitar la corrupción física, mo-
ral e intelectual de los mismos. Se halla instalado en her-
moeo local céntrico, y sua exoolEntos oondidonos higiénicas, 
amplitud, estética y buen trato en nada ceden a los mejores 
de su clase. 
Plazas limitacías. Correspondencia, al director. 
SAN MARCOS, 3. — MADRJD. — APARTADO 483. 
Telegramas y telefónenlas a Teléfono 1.S73 M . 
ni manguito, noovo en España. Catálogo gratis. 
^ ^ g J j L L ñ N T E . AMOR DE DIOS, 15. MADRID 
HEROINA « § » TIOCOL 
G l í c e r o - c a l - C E E O S O T A L 
BRONQUITIS CRONICA, GRlPPE. ENFERMEDADES 
D E L APARATO RESPIRATORIO EN GENERAL. TOS 
Ea la antigua Soluciciti Benedicto, niodificaíia con TlocoJ-He-
rolna, cuando el medico creo indicafla esta acción terapéutica. 
DOCTOR BENEDICTO.—ANCHA, 51, y farniacias. 
Nota- —i'idase Solución Benedicto o Solución Benedicto con 
'i'iocol y Heroína, sogün su desee la antigua o esta modilioala-
y iiiiiiii.»illlj]jjtXilüri]lij:iiiii[i[i..lTi Tnriir'mfT~irrnr ^"iT^TiTir^fimir"ilTt"'-">'Tn~-''----Tr; 
D E L MARQUES DE VALDERAS 
DEPOSITOS: 
BARCELONA, D . Andrés González Simarro, París 
MADRID, D. Enrique Arévalo, Concepción Jerónimo 
S E V I L L A , D. Angel González Camacho, Resolana, 
VALENCIA. Srcs. Marco Pascull y Suay, Játiva, 
estómago, riflones e UJlWiCionas gastrolntestinaias (tifo^eas). 
Reina de las de mesa por lo digeetiva, higiénica y agradable. 
EDITORIAL CAMPOS. PRINCESA, 14, borminó Contesta-
ciones sogi'm reglrwnentos eslatuto y reformas de Hacienda. 
PRECIO, 30 PESETAS, y 51 PARA PROVINCIAS 
1 ,' 
es e l a g u a m i í n e r a ! q u e y o m i s m o h a g o p o n í 
e n u n l i k o d e e g u a o r d i n a r i e , u n p a q ü e t 
A n t e s , n o p o ' d í a p e r m i t i r m e t o d o s i o s d í a s b e b e r , 
e n c a d a c o m i d a , u n a b o t e l l a d e a g u a m i n e r a l 
d e E u r o p a , p o r q u e m e c o s i e b a d e m a s i a d o c a r a . 
H o y d í a , t e n g o l a v e n t a j a d e o b t e n e r 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l , e l p r e c i o q u e a n t e s p a g a b a p o r 
u n a b o t e l l a c a p s u l a d a d e a g u a m i n e r a l . j Y 5 q u c 
d e l i c i a d e a g u a r e f r e s c a n t e , g a s e o s a ! Y o í a b e b o 
t , o m e z c l a d a c o n u n a b e b i d a c u a l q u i e r a , a 
l a ¿ u a l i e c o m u n i c a u n s a b o r e x q u i s i t o . 
P R O P I E T A R I A 
« ñ a s t e rc ios d e l pago de 
MacharniKiO, v i ñ e d o e l m á s renom-
de l a r e g i ó n 
DOMECQ Y (J iA^ Jerez de l a F r o n t e r a Iíírc;ceSóíí; P í 
v l A R l A C A 
Articuloa para jardín, heladoras, armarios frigoriñcoa, 
thermos, filtros, ¡anisa, cafeteras, eicótera. 
CRUZ, 31, y GATO. 2 
P E LUJO Y ECOXOjMICOS—PLAZA DEL AÑGBÍ*, i 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DUERO 
Oorseteria de lujo y económica. Fajas áe, goma para seCora 
y caballero. Sostén-pocho «Idea!», marca exclusiva. 
FUEKCAKRAL, 72. TELEFONO 4.íi0ü íá. 
A L USO DE ROMA 
Y DE JERUSALEN 
para 1» iglesia, del docto? 
Sastre y Marqués. Aprobado 
por el Confrrc^o Católico de 
Sevilla de 1S92. 
V e n t a : HOSPITAL, 109, 
FARMACIA—BARCELONA 
r -
E L I P E . GOYA, 33. De diez a una y cuatro a seis. : . : " ioa iD 
Patento do invención número 47.838, por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir escritos, 
música, dibujos, etcótera, hasta 200 COPIAS en mía o an 
V A l i i A S tintas, oon UN SÜLO ORIGINAL. 
Precio: 2G pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 pesetas. 
Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
M O Y A F . D E B A . S T E I Í R A H E R M A N O ^ 
VITORIA (ALAVA) 
t i 
Preparatoria para carreras militaros. JUAN BRAVO, 60, 
SEGOYIA. Ingresados convocatoria última, 50; en Artille-
ría, 44, con el número í . E l curso empieza en 1.° de agofto. 
c i DocHesr Csíuaím essaa l a m c s t ú o s p a r a ea 
í r a á a m í s a í o ea casa ( c y í t e s i d o g a s í o s c u b a l a c a r í o o ) de 
y ele í ao en fe r s a í ed fedd i deJ 
d e a g u a m i n e r a l . P r e c i o : 1 * 5 ® p e s e t a s 
oposi tar lo ún ico para E s p a ñ a : E s í a b i s c i m i e n í o s D, 
Pasea do Ea í n t í u a í r i a , - BARCEI-0?ÍA 
V en tddas las buonas Farmac ias y D r c s u e r í c s s 
^_;.y'i .«_>,_. : 
¡VERES, S. A. 
í á r i o RO ^n ía r de Colonia y hoja comerc ia l 
E l mayor p e r i ó d i c o del p a r t i d o del 
Cent ro . E l p a r t i d o b u r g u é s m á s i m -
p o r t a n t e . Hoja •comercial impor t sa i -
t í s i m a . A n u n c i a d o r de p r i m e r orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para e l ex t r an j e ro se p u b l i c a semanal-
mente con e l nombre de 
Sombreros pelo largo, 30 ptaa 
Viufia de Cañaa. Preciados. 1S 
L o s c a s t i l l o s d e a r e n a 
E l v i e j o m a r i n e r o j u n t o a l a b a r c a . 
E l f r á g i l v e l e r o l a c h a n d o c o n t r a l a s o l a s 
V cuando lo.> a ñ o s pasen, las p e q u e ñ a s i n s t a n t á n e a s "Kodak 
t r a e r á n a su memoria recuerdos de felicidad y alegria. 
L l e v e u s t e d u n " K o d a k " o s u v e r a n e o . 
E l sistema ••Kodak" de hacer fotografiar es agradable y sencillo. 
Bastan unos minutos para aprender a usar el ••Kodak", u todas 
las operaciones se hacen en phnaduz 
Hay "ICodokí" pira lodos IOJ justo», en pteáo y ta 
Pida CAtáioff;o i lustrado, gratis, en casa de cualauier revea 
dedor de a r t í c u l o s foto-
gráf icos , o d i r ec í a roen te s 
KODAK. S A 
dADRIO Puerta del Sol 
^ l í í P P S T f i . P J P í ' R i f l huevos modelos; -visite la 
Éssf.íli.MILL^ SLIIS tíiíiLsufe!?3 exposición d e l constructor. 
GOYA ^ 21 (csquma a Lagasca).—Tañeras,^ A Y ^ L A , g 
G R A N D E S " D É S C U E ^ T ® ^ 
" ~ A G . A f - 4 D A S . 
TÉCÉFQNO.i APA RTAíi O, A - O . S 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se p u b l i c a so lamente en s ü e m á n 
Precios de s a s c r i p c l ó s ) pa"2i E s p a ñ a , 20 p í a s . 
Se i m p r i m e en caracteres la t inos 
p u b í i c a cu Colonia , sobro el Illcjíi 
M A f l Z Í S L L E N S T I l A S S E , 37-43 
CUARTO ANIYEKSARIO 
Gongi'aáantfii de la Inmaculada Concepc ión 
y San L u i s Gonzaga 
F A L L E C I Ó E L D Í A 23 D E J U L I O D E 1920 
A LOS QDINCE AÑOS DE EDAD 
Habiendo recib'do los Scmíos Sacramentos 
y la bend ic ión de Su Saniidad 
Sus desconsolados padres, los condes de Santa Ana 
de las Torres; henaanos, abuela, la excelentísima 
eeflora condesa viuda da Eevillagigedo; tíos, primos 
y demás parientes, 
i l D E G A N 
comendarle i 
a sus amigos 
Dios. 
se sirvan en-
Todas las misas que se celebren mañana '23 ea 
la iglesia de! Santísimo Crisío de la Salud y ía ex-
posición del Santísimo Sacramento en San Andrés 
de los Flamencos; las de la parroquia de San Pedro 
y capilla de Peña do Franca en Oijóu; las que se 
digan en Carayaca (Murcia), y las del 24 en San 
Andrés de los Flamencos, de. Madrid, serAn apli-
cadas por su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísiinos señores Cardenal-
Arzobispo de Santiago do Compóstela. Arzobispo de 
Valencia, Patriarca de las Indias y Obispos de Ma-
drid-Alcalá, Oviedo y Cartagena, han conoed do in-
dulgencias &a la forma acostumbrada. 
(A 13) 
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P E D I D L O S E N CQMERCIOvS 
H O T E M E M O S D E S P A C H O S N5 Í L S J C U R S A L E S 
M N K A f i CUBA-MEJICO 
Kervicio mensual saliendo do Bilbao el día 10, do Santander el lU, de (iijón el 20, da 
Coruüa el üi para Habana y Veracruz. SalidüH ¡Xa Veracrua el 16 y da Habana el 20 de cada 
mes para Coruña, Gijón y Santander. 
IJIKEA A PUERTO RICO, CUBA, y£«£ZfU^LA-qÓ¿iUMBIA y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día- 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 y 
de Cádiz el 15 para J-ias Falmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz do la Falma, Fucrto 
iüco. Habana, L̂ a Guayra, Bueit-o Cabello, Cur^ap, Sabanilla, Colón, y por el Canal do 
Panamá para Cruayaquii, Callao, Moliendo, Anca, Iquique, Antoíagasta y Valparaíso. 
BINEA A F I L I P I N A S Y PUESTOS DE CHINA Y JAPON 
üiete expediciones al año, saliendo los Duques do Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta-
gena, Valencia, Barcelona, Fort Said, Suez, Colouibu, ¡áingapoio. Manda, Hong-Kíni" SUao-
güai, INagasalii, llobe y Xokbbama. 
L INEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y do Cádiz el 7 para 
Banta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Cometiendo con la salida do dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y San, 
tander ei día último do cada mes; de Coruña el día 1. de Vdlagarola el 2 y de Vieo el 
«GÚ pasaje y carga para la Argentina. 6 ' 
LÍNEA A NUEVA YORK, CUBA Y KEJIOO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 23, de Valencia el 2G, de Málaca el 28 v ^ 
Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. T \ ' f 
L I N E A A FERNANDO POO 
ServioLo mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante Cádiz Laa P i i 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Suma Cruz de la Fajina, demás escalas in'tcrmcdiarT T.w' 
nando Póo. ' 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga v 
pasajt. de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de escala de *J1 u , J 
A V 1 3 
España para todos los de ¿scala de "¡sü huea. 
S I M P O R T A N T E S 
I j R I M E E A N I V E R S A E . I O 
LA SEÑOP.A 
¿ m e r a M a r í a d e ! S a g r a d o d e . T e t s i á s i , c e l a d o r a 
a r i a 
F A L L E C I O E L 23 D E J U L I O B E 
A l o s c T u a y e n i t a y s e s s a s i o s 
WÁU é recí 
Ilelvajas a familias y en pasajes de ida y vuelta—Precios convencionales por camarote*, 
pedales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales 6nhm¿ 
nnas, estando «otados de los más modernos adelantos, tanto para la ecundad de los vi 
como para su ccafoft y agrado.—Todos los vapores tienen médico y ca¡>eüán viajeros 
Laá .comodidades y trato de que disfruta... el pasaje de tercera se mantienen a la ftllm* 
tradioional de la Compañía. ^ aitura 
iyjñlíijas e-n los íktos do exportación.—La Compañía hace robajás de 30 por 100 fn Irto n~ 
te? Í3 determínanos artículos, do acuerdo con las vigentes disposiciones para el ^ryicic, Z 
Comunicaciones marítimas. 1 w-xvicio aa 
SERYIGIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los princiDal** rm** 
tos servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para- P 
Liverpool y puertos * » * • • ' - * " 
P i 
Ni 
iverpool y puertos del ,mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar MoTamhinnA v 
uertos del Asia Menor, Golfo Pérsico. India, Sumatra, Java f C o í n S ^ n S ^ ' 
ueva Zelandia.-llo l io . Cebú, Port Artbur y Vladivosto'ck.-New Orlfáns ^ 
esto:, Ceorgel^wn Baltimore Madelfia, Bo/ton, Quebec y I V . o n t r e a l ^ P Ú e r t o ^ 
Contra, y W eomén.-a en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de C a W o r n i a - 5 S S 
Amias Coronel y Val|Wraíso por el Estrecho de Magallanes. "iorma. Funta 
SERVICIOS COMERCIALES 
La sección que para calos servicios tiene establecida la Comoafifa sn nnrarr,*^ A<I 
porte y oxlubición en Ultramar de los Muestrarios que le ^ X ^ s T S ^ l ^ Z 
^ ^ ^ J L i ^ J L 1 ^ ^sayo, desean hacer los e r n o r t ^ o r i 7 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , el r e v e r e n d o p a d r e J o s é M a r í a R u b i o , S. . 1 . ; sus desconso lados h i j a , do-
fía J u l i a ; pad re , d o n L u i s G o n z a g a ; h e r m a n o s , d o ñ a M a r í a de l o s D o l o r e s y d o n J o s é M a n u e l , y 
d e m á s f a m i l i a 
J K J E G A N n. sus c imigos se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s N u e s t r a 
S e ñ o r y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r h o y 22 de l 
c o r r i e n t e , a las S E Í S de l a l a r d e , desde l a casa m o r t u o r i a , G a y a , n ú m e -
r o 13, a l c e m e n t e r i o de N u e s t r a - S e ñ o r a de l a A l m u d c n a , p o r lo q u é les 
q u e d a r á n m u y r e c o n o c i d o s . 
E l f u n e r a l se c e l e b r a r á el ¡ m i é r c o l e s 30 de l c o r r i e n t e , a l a s d iez y m e d i a de l a m a ñ a n a , en l a 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a do l a C o n c e p c i ó n . 
No se r e p a r í c n csfji'.eh.s. 8e . sup í icu el coche. E l duelo se despide en el s U i o de cos tumbre . 
DFIC1 
Su v iudo , don A g u s t í n E y r i ó s ; su ma-
dre, d o ñ a Mercedes L . , v i u d a de M a r t í n 
iValmaseda; hermanos, don Al f redo , d o ñ a 
Ju l ia , don! A n t o n i o , don M a r t í n , don L u i s 
y don M a r c ó l o ; padres p o l í t i c o s , clon A d r i á n 
Eyx-iés y d o ñ a Juaaaa R u p é r e z ; hermanos 
po l í t i co s , don A r t u r o Ey ióós , d o ñ a Carmen 
Eyr i i ' s de. Troncoso, d o ñ a J u l i a A z n a r de 
V a l m ó s e d a y don L u i s Troncoso; t í o s , don 
Marcel ino Valmaseda y d o ñ a I s i d o r a ' V a l -
r t íaseda, v iuda del R í o ; p r ima , d o ñ a Josp.fa 
del R í o . v iuda de A r r o g u i ; sobrinos, t í o s , 
primos y d e m á s f a m i l i a , 
P A R T I C I P A N a sus amistades que 
todas las misas que se celebren 6 i 
m i é r c o l e s d í a 2/1 del corriente en la 
iglesia de loa Jjuisas, de esta Corte 
(calx; de Z o r r i l l a ) , desdo las sois a 
las once, y e l d ía 24, a las nueve, 
en la de la ' C o n c e p c i ó n , de Ciudad 
L i n e a l , s e r á n aplicadas por su a lma . 
(A. 7) 
LS DE PUBLICIDAD CORTES, Yalverde, S, 1. 
A L M O N K D A S 
ALMONEDA. Camas iováiet 
87,50; cameras, 60; matri-
monio. 03; colchones, 16; -'a-
m e r o s , 22,íO: matrimonio, 
8G; armarios luna, 150; ro-
peros, 110; lavabos comple-
tos, 25; mesas comedor, 22,50; 
mesillas noche, 15; sillas, '5; 
percheros, 20; . camos dora-
das, tnAquinas escribir, coser 
Singor, gramcSPonbS, alhajas. 
Estrella. 10. Luna. 23. Ma-
tesanz. 
H U E S P E D E S 
¡-•EMSION CASTILLO, pasa-
•\"¿o San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
hafin. Desde siete pesétas. " 
A G U A S M I N E R A L E S 
SANTA TERESA (Avila), 
Aguas radioazoadas. Clima se-
co, 1.23G metros. Hotel con-
fortable. Folletos gratis. 
C O M P R A S 
SELLOS espafiolos, pn^j hs 
más altos precios, con ^prefe-
rencia de 1850 a 1870. Cruz, 1. 
Madrid. 
O F E R T A S 
DISTINGUIDA honrada viu-
da regiría oasa posición, ca-
ballero religioso o sacerdote, 
urKonte. Apartado 12.2Ü3. 
O P T I C A 
¿ Q U I E R E SU VISTA? Use 
crib-talcs Pnnk'tai Zelm. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galerías Ferrercs. 
Carretera del Esto, 2. (Ven-
tas.) 
VENDEMOS solares barrio 
balamanca, esqnina Mediodía. S. 
5.50 
s i  e i ía, 
pie. BaoraDco-M a r 11. 
Barbicn, 1 daplicado; cinco 
a fj:ete. 
SE VENDE una máqnina de 
R.istrc, seminueva. Toledo, 114 
duplicado, tienda. 
V A R I O S 
CONSULTA enfermedades da 
estómago, hígado, iutoetinos. 
Carretas, 27. 
G I N E M A T O G R A F O. 
«elección Mavi. Películas ts^ 
'• de arto y mo-
ralidad. Depósito: Rodríguez 
San Pedro, 57. Madrid. 
PAGO bien mobiliarios, Día-
nos, cuadros, libros y obje-
tos. ITortaleza. 110. 
COMPRO papeletas Monte, 
ftftiajaa, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
E S P E C I M C p S . 
REUMA. Cúraüe r;ípd amonte 
con Arenaria Rubra. 1 pese' 
ta. Vitoria, 8. 
VENTA lares mejor trozo 
paseo Ronda, tranvía, 5 pe-
aetas pie. Bárroncü-M a r 11. 
Barbicri, 1 duplicodo; cinco 
a siete. 
j OCASION I Hotel todo con-
fort, próximo tranvía, buen 
jardín, 75.000 pesetas. Barran-
co-Martí. Barhieri, 1 duplica-
do; cinco a siete. 
C A L Z A D O 3. Especiftii-
dad para campo y playa; to-
das medidas. Arsensola, 1. 
RELOJERIA Ismael Guerro-
ro. Co;n[)osturars económicas. 
Garantía, un año. Cristales do 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recoincndamos a V i -
"ente Tena, escultor. Valen-
cia. Telífono interurbano ^10. 
SERVIDUMBRE ambos se-
xos, facilitamos. Madrid, pro-
vincias. Bolsa, 3. 
¡REUMATICOS! E l párroco 
de Valles (Burgos) indicará 
medio sencillísimo cúralas ra-
dicalmente menos de un mee. 
los r e su l t ado? c u r a t i v o s l o g r a d o s con el e m p l e o de 1H b i Ó E S T O N Á C H O R R O que los e n f e r m o s 
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M.4NÍA FUTBOLISTICA 
Se ha convenido que el footbaJl es 
un deporte de invierno, y si se quie-
re, también de otoño y frimavera. 
Pero no de verano. Por esta circuns-
tancia, semejante deporte, tan en boga 
aquí como en otras partes, tiene allí 
su período de descanso. Es un reposo 
absoluto que, aun en regiones en don-
de aprieta menos el calor, se deja de 
jugar para seguir la regla general. 
Place cerca de do.s vieses que se 
clausuró la temporada opcied en Es-
paña ; pero, a pesar de ello, S6 sigue 
jugando al football, precisamente en 
las regiones más calurosas. La Fede-
-r ación Española de Football debe 
prohibirlo terminantemente en esta 
época; no importa que no se cobre 
ninguna entrada por presenciar el es-
Boüecchia gana la Vuelta a Franci 
EEI 
L a p r u e b a " E x c e l s i o r " r e ú n e a c t u a l m e n t e 2 0 
i n s c r i p c i o n e s . L a c a r r e r a i n t e r n a c i o n a l d e R e n -
t e r í a l a g a n a u n c o r r e d o r e s p a ñ o l 
PARIS, 21—En el Estadio de Co-
Jombes aguardaba ayer una inmensa 
multi tud la llegada de los corredores 
que ban participado a la Vuelta a 
Francia ciclista, terminándola en esta 
defimoquinta etapa de Dunquerque a 
París. 
E l primero en llegar fué Bottech^a, 
siendo objeto de una clajnorosa ova-
ción. 
Llegaron sucesivamente A.'ancourt, 
Alavd^ne, Frantz y Bergmann. 
PARIS, 21 La Vuelta a Francia 
8, Pedro Ayerza, del Tolosa F . C. 
4, José Fernández, del Tolosa F . C. 
5, José Luis Miner, de la Eeal So-
ciedad, de San Sebastián. 
Recorrido: 70 kilómetros aproxima 
d amen te. 
Resultados de la catrera prepárate-
_ M * 1 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
(LYON, 21.—Aunque falta, todavía 
más de una semana para la Celebra-
ción del Gran Premio de Europa, ban 
llegado ya a esta capital numerosos 
forasteros. Que ban venMa expresa-
monte para las grandes carreras lo 
prueba ol que estos días ban acudido 
al circuito para presencial' el entre-
namiento de los distintos corredores. 
Después del entrenamiento de los 
conductores de «motos», llevado a 
cabo el sábado, estos dos últimos días 
L a c a r r e r a de ! D e r b y . R e p r e s e n t a ia l o t e r í a i n g l e s a 
E E • 
E l que no es deportista n i tiene 
aficiones a la química no puede figu-
rarse, desde luego, la importancia de 
Epsom, y a lo mejor carece de la me-
nor idea sobre su existencia en el ma-
pa. El conocimionio de este pueblo 
'por los primeros débese a sus renom-
bradas carreras de caballos, mientras 
que su familiaridad para quienes ha-
í o s " \ a n 7pmv^cb^dob ks" concSrealtS J Í ^ . Í 6 ^ Q J ^ ! ? 1 1 ^ . q " f e í c ^ °bed(:!! 
de la carrera de velocidad. Todos se 
ria del campeonato de España, orga- presentaron en el circuito para ul t i -
nizada por la Unión Velocipédica Es. 
1, TELMO GARCIA. Tiempo: tras 
horas diez y ocho minutos cuarenta 
ha terminado. Ayer la población pa-! y dos segundos un quinto, 
risina en masa Tía acogido a los «hé-j 2, Francisco González: tres horas 
roes de la ruta» que un mes antos veintidós minutos dos segundos tres 
habían salido de Argentueil para dar quintos. 
vuelta a la nación. ¡ 3, Guillermo Antón: tres horas 
E l velódromo del Parque de los | veintitrés minutos nuevo se<iundos 
verano es altamente - p ^ i ^ ha tenido que ser cerrado, cuatro quintes. 
es tm (Tepórte que des^u^ de lleno por el público, varias 4> Gabriel O.'añeta: tres horas vein-
horas antes de la anunciada para la 
pectáculo : Simplemente por interés , la elta a la naoión. 
del deporte 
E l football en 
perjudicia!, pues 
demanda del jugador un gran esfuer-
zo físico. Por la rarificación del aire, 
el organismo trabaja muchísimo más 
en verano que en otra época del año. 
Todo el mundo sabe que la propor-
ción de una respiración normal es la 
de cuatro latíaos ^araiac-os por una 
respiración; de modo que en verano, 
cuando hace mucho calor, por el en-
rarecimiento del aire, la respiración es 
más dificultosa. E l football, practica-
do en verano, lleva forzosamente c' 
jugador a una situación en que su 
respiración se hace dificultosamente, y 
por tal motivo no puede satisfacer ¡as 
necesidades de su organismo, produ-
ciendo como consecuencia el agota-
miento. El agotamiento, puesto que 
perjudica, es completamente opuesto a 
la idea deportiva, que debe tender al 
desarrollo, al perfeccionamiento físico 
de los jóvenes. 
Seria conveniente que los mievos fe-
derativos comenzaran su labor con Id 
supresión de un sil tema inapropiado, 
realizando con ello una labor efectiva 
en pro del deporte . 
UNA F A T A L I D A D 
llegada. 
Los corredores terminaban su larga 
•arrera con la últ ima etapa (Dunquer-
que-París, 345 kilómetros). Ha sido' dos tres quintos, 
una etapa verdaderamente triunfal. 1 
Los corredores eran aclamados por las 
poblaciones del tránsito, y luego, desde 
muchos ki'ómetros antes de París, se-
guidos por una innumerabje caravana 
de «autos». 
La llegada al Parque de los Prínci-
t};.cuatro minutos diez segundos un 
quinto. 
5, Feliciano Gómez: tres horas vein-
ticuatro minutos veinticuatro segun-
6, Manuel López Castro: tres horas 
veintiocho minutos doce segundos. 
7, Demetrio del Va l : tres horas 
treinta y dos minutos catorce segun-
dos dos quintos. 
8, Gabriel Moreno: tres horas trein-
ta y cinco vninutos diez y nueve se-
Cuando Manuel Alonso no ganó en 
el campeonato celebrado en Barcelona 
no ha mucKo, habíamos pensado que 
^síe jugador llevaba consigo la mala 
suerte. En Londres estuvo muy cerca 
de obtener el campeonato mundial, y 
por una causa inexplicable, en uno de 
¡los partidos decisivos jugó bajo de con-
dición, perdiendo contra un jugador 
que se conceptuaba de inferior cate-
goría. En Bruselas pasó lo mismo. 
E l reciente concurso de tennis, co-
rrespondiente a los Juegos Olímpicos, 
no se exceptúa de la regla general. 
Cuando casi todos creen que es 
por lo menos finalista, queda elimina-
do por el tercer jugador del equipo 
norteamericano, un jugador al que 
normalmente debe ser vencido las más 
de las veces. 
La derrota de esta v^z es más dis-
culpable. Y es que, según la opinión, 
actuó U7i arbitro incompetente, de esos 
que no faltan para estropear de vez 
tn cuando el sport. 
Resultados de los partidos más im-
portantes : 
A V I L A , 21. 
ftVILA F . C.-Deportivo Espe-
ranza, de Madil.d 3—0 
* * * 
GRANADA. 21. 
EEAL ESPAÑOL, de Granada-
San Román, de Sevilla 3—2 
LEON, 21. * * * 
O U L T U E(. A L DEPOETI • 
VA-Shooting, de Avilés 2—0 
* * * 
VALENCIA, 21. 
VALENCIA F . C.-Saguntino.... 4—2 
* * * 
PA¿LMA, 21.—A beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa se ha celebrado 
en el campo de la Sociedad Alfon-
s o ' X I I I un partido de «football» entre 
el primer equipo de dicha Sociedad 
y el Español, de Barcelona. Ganaron 
los catalanes por cuatro tantos a ce-
ro. Amenizó la fiesta una banda de 
núsica. 
que; 18, Agustín Perulero, y 19, Y a . 
nuel Baseiro. 
Eecorrido: 100 kilómetros. 
pes ha constituido una verdadera apo- gundos 
teosis. Bottechia, el bravo italiano j Francisco Mar t ín : tres horas 
que llevaba la cabeza en la clasifica-1 treinta y seis minutos cuarenta y seis 
ción general de todas las etapas, ha segundos tres quintos, 
tenido el acierto de ganar también l a . JO, Marcelino Ruiz: tres horas 
últ ima etapa, con lo que su llegada treinta y ocho minutos treinta y dos 
ha sido doblemente triunfa', siendo ' segundos un quinto, 
saludado por ovaaones indescripti-¡ 11, Manuel Fernández; 12, Pedro 
bles. | Candela; 13, Antonio Matute; 14, Da-
l l a precedido en el embalaje a Alan- niel Ibáñez ; 15, Mariano Camino; 
court y Alavoine; detrás entraron 16, Anselmo Poza; 17, Antonio Lu-
Frantz, Beckmann, Muller, Degy, 
Rich, Buysse, Arnoult, Bellenger, 
Thys, Englobert, Huysse, Aymoy, 
Dhers Cuvelier. Tiempo de 'a etapa: 
.catorce horas cuarenta y cinco minu-
tos veinte segundos. 
La Gasificación general de la Vuel-
ta a Francia, después de las 15 eta-
pas, es la siguiente: 
1, Bottechia (italiano). 
2, Frantz (luxemburgués), conocido 
del púb1ico español por haber ganado 
hace un año la can-era Santander-Ma-
drfd. 
3, Lucien Muysse (belga). 
4, Aymo (Italiano). 
5, Beckmann (belga). 
6, Muller (francés). 
7, Alancourt (francés). 
8, Bellenger (francés). 
9, Omer Huysse (belga) , primero de 
la segunda categoría. 
10, Tiberghien (francés) , etc., etc. 
E l español Otero se c'asifica en cua-
trigésimotercer lugar. 
* * * 
A las incripciones que publicamos 
sobre .la gran prueba a través del país 
vasco se ha sumado uno de los mejo-
res corredores asturianos. . 
En la lista se registran actualmen-
te los siguientes corredores: 
1, Martín Salazar (Bi'bao) . 
2, José Saura (San Sebastián). 
3, José Luis Miner (San Sebas-
t i án ) . 
4, Domingo Gutiérrez (Bilbao). 
5, Adolfo de Urrutia (B lbao). 
6, Femado Ibáñez (Bilbao). 
7, Eduardo Rubio (Bilbao). 
8, Angel Errasti (Bilbao). 
9, Segundo Barruetabeña (Bilbao). 
10, Maree'ino Loroño (Bilbao) 
11, Miguel MussVó (Sans). 
12, Francisco Trosseras (Sans). 
13, Marcelino L1opis (Sans). 
14, Jul ián Español (Sans) . 
15, Juan Carpi (Sans). 
16, Juan Fargos (Sans). 
17, José Cebrián (Sans). 
18, Antono Gil (Sans). 
19, Arturo Ca^as CSans). 
20, Víctor Rojo (Gijón). 
RENTERIA, 21. — Se ha celebrado 
la gran carrera internacional, organi-
zada por el Ayuntamiento, en colobo-
ración con el Club Deportivo Euskal-
duna. Fué un éxito de organización y 
do recorrido. 
Tomaron la salida 53 corredores es-
pañoles y 34 franceses. 
La clasificación fué la siguiente: 
í , JAUREGUI, del Tolosa F. C. 
2, Ricardo Montero, del Rea! Un'ón, 
de I rún. 
mar detalles y ponerse cada cual ©n 
su punto, pues los aficionados ya sa-
brán que el martes será el último 
día de preparación. 
Concurrieron todos, a excepción do 
Bordíno y de los conductores del 
Sohind, Foresté y fGoux, que se dice 
llegarán hoy aquí. 
Se lamenta vivamente el percance 
do Bordirnti, ocurrido en Givors ©1 
viernes últ imo, en que se fracturó 
la clavícula. A pesar de esto, se ase-
gura que el famoso corredor podrá 
tomar parte en la sensacion'al cjâ -
rrera. 
Hemos visto en la pista los si-
guientes cochos y ccrredoies : 
Cuatro Bugatti, conducidos por 
Constantini^ Pedro de Vizcaya, Gar-
mter y Chassagne. 
Un ;Miller, llevado por el conde 
Zborowski. 
Dos Fiat, pilotadoa ipor N\azzaro 
y Pastore. 
Tires •Sunbeam, guiados ¡por I^ee 
Guiñees, Seagraives y Resta. 
Dos Delage, conducidos por Thomas 
y Divo. 
Y, por últ imo, cuatro Alfa-Romeo, 
que llevarán como conductores a Fe-
¡rrari, Aseari, Wágner y Gamprari. 
Tres maroas han impresionado: el 
Delage, Bugatti y Súnbeam. De los 
corredores, Vizcaya, Seagraves y Tho-
mas realizaron grandes velocidades, 
qma pasan de los 175 kilómetros por 
hora, cronometrados, ya en la línea 
recta de las tribunas, ya en la línea 
recta do Pont Rompu, todo ai baso 
de tres kilómetros. 
Bajo la organización del G'ub Atlé-
tico Castellano, se organizó una im-
portante marcha atlética, en la que to-
maron parte equipos de las importan-
tes Sociedades madrileñas. Los ma-
triculados se habían elevado a 32, pe-
ro solamente 21 tomaron la salida, cía-
sificándose por el orden que se indi-
ca, los siguientes: 
1, AGUSTIN F I D E L , del Club At-
lético Castellano. Tiempo: trernta y 
un minutos treinta segundos. 
2, Antonio Fernández: treinta y 
un minutos treinta y siete segundos. 
t , Andrés Olmos: treinta y dos mi-
nutos siete segundos. 
t „ Román Viúdez: treinta y tdos 
minutos siete segundos. 
5, Enrique Esquiva! : treinta y dos 
minutos cuarenta segundos. 
6 Isaac Jaramillo. 
t , Teófilo Benítez. 
+j José Martínez. 
9, Félix Bonilla. 
10, Alberto del Castillo. 
11, Gumersindo Fernández. 
12, Nicolás Andión. 
a sus no menos renombradas fuentes 
minerales do sulfato do magnesia. 
Ocupémonos de Epsom desde el pun-
to de vista hípico. 
No es esta población ni la cuna ni 
la metrópoli del «turf». La cuna es 
Smithfiold, que en la primera carre-
ra pública de que tenemos noticia, 
que se remonta nada menos que ha-
cia el año 1161, era un pueblo pró-
ximo ai Londres y actualmente forma 
parte de la capital ingesa, constitu-
yendo uno de sus principales merca-
dos. La metrópoli no puede ser más 
que Newmarket, el centro de entre-
namiento más considerable, donde se 
celebran más carrera^ y las más clá-
sicas, la población que surte a todos 
los hipódromog del mundo de su prin-
cipal factor, del pura sangre. 
Pero Epsom debe su celebridad a 
dos circunstancias principales: por co-
rrerse la carrera más importante del 
mundo, la mejor carrera del año y 
por tratarse del hipódromo do mayor 
popularidad. En el primer aspecto, 
es allí donde se corre el clásico Der-
by, que es como si dijéramos el sum-
mum del «sport» hípico. La cuantía 
del premio, sus condiciones, la tra-
dición, el amor propio de todos los 
interventores directos, talos como pro-
pietarios, entrenadores, etc., hacen que 
se reúnan en esa prueba los mejores 
caballos del país. Naturalmente, tos 
caballos extranjeros que de vez en 
cuando realizan el viaje suelen ser de 
los consagrados. 
E l Derby de Epsom ha dado casi 
siempre las mas seguras garantías de 
regularidad; es la prueba que da la 
medida del valor de la producción 
Buenas velocidades medias se han anual. Puestos todos los concurrentes 
alcanzado en el total del recorrido, ya 
que varios pasaron de los 140 kilóme-
tros. 
E l v'raje de Siete Caminos es uno 
recorrido. Los corredores lo abordan 
do los puntos más emocionantes del 
a fuerza de motor. 
La carrerch presenta realmente un 
interés extraordinario, máxima 'por-
que las probabilidades están muy ni-
veladas. 
La gran carrera del Eclipse Stakes 
(400.000 pesetas, 2.0G0 metros), dis-
putada en Sandown Park, arrojó el si-
guiente resudado: 
1, «POLYHONTES» («Polymelus»-
«St. Josephine»), 56 kilos (Me Lach-
lan) , de M . Sol Joel; 2, «Papyrus) , 
62 '(JelIis), de Mr. J. P. Homung, 
y 3, «St. Germans», 63 (Bullook), de 
lord Aster. 
Dos cuerpos, tres cuerpos. Dos mi-
nutos nueve segundos dos quintos. 
en «condición», como es do suponer, 
al ganador se considera, no sq'o como 
lo mejor del país, sino de todo el 
mundo. He aquí el secreto de su in-
terés técnico. 
¿Por qué el Derby es el más po-
pular? En casi todo el año so cele-
bran carreras do caballos en Inglate-
rra. No obstante, ninguna prueba lla-
ma tanto la atención del público, más 
del apostador, como la memorable de 
que hallamos. 
Con muchos meses de anticipación 
ya se cruzan sumas fabulosas. 
Pero más que la apuesta en sí, los 
«sweepstakes» son los que preocupan 
tanto la atención pública en aquel 
país. E l «sweepstake» nc es más que 
una lotería, bajo la forma de «pou-
les», que nace con ocasión de la gran 
carrera de Epsom. Las loterías—los or-
ganizadores, mejor dicho—son numero-
sas. Esta clase de juego no se cono-
ce, desde luego, en España. 
Así como en el sorteo de Navidad 
todo español viviente ha tomado su 
participación, así también en la carre-
ra del Derby el último inglés no deja 
de jugar. 
J\S>T e l A t ' e a l A m o m o v i R ^ ñ i a o c i é 
P a t r o n a t o d e s^s & a | é s t a i i e ! R e y y c o n F a c o o p e r a c i ó a i d e l a ^ e j i c e l e i i ] 
i p ? l s e o a 9 A y s . m t a m i e s i t o y G m s i C a s i n o 
d e s 
,111 
2 7 d e s e p t i e m b r e 
b a s t i á n 
Hecha esta comparación, ya cual-
quiera se explica fácilmente la anima-
ción, todo el interés, hasta la emo-
ción, de la jomada de Epsom. 
Entre los «sweepstakes» más renom-
brados figuran, en primer término, los 
organizados por el Calcutta Club, el 
del Stock Exchange, el Club unionista 
de Otley, Caversham Club, etc. 
E l primer premio del Calcutta su-
pone tres millones, el del Stock, dos 
millones, y ei de Otley, un 'millón. 
E l segundo premio del Cív'icutta ton 
42.000 libras, que representan más de 
1.300.000 pesetas. Terceros premios y 
consolaciones son también impértanles. 
E l detalle de que con un billete de 
una libra un modesto empleado o un 
grupo de empleados ganasen esas su-
mas de cierta consideración ha hecho 
que los «sweepstakes» constituyan una 
tradición. 
Sin embargo, este año se quiso cor-
tar esa tradición. La justicia se ha 
lanzado contra la institución de estas 
«poules», que el Tribunal de Otley, 
en eíi condado de Yorkshire, ha califi-
cado de ilegales. En Liverpool las ofi-
cinas del Club de Otley fueron regis-
tradas por la Policía, que se incautó 
de los talonarios. 
E l Tribunal Supremo ha dado su 
veredicto. Las personalidades oficiales 
del Club han sido condenadas con bue-
nas multas. 
Pero se corrió el Denby, y todos 
los afortunados han cobrado. 
En otras partes las tradiciones se 
han esfumado. En Inglaterra no se van 
tan fácilmente. 
E l 22 de diciembre, o sea la cele-
bración de la lotería de Navidad, es 
una fecha de la que están pendientes 
casi todos los españoles. Por la no-
che, el último ciudadano sabe perfec-
tamente cuál fué el número del «gor-
do», y la impresión queda grabada du-
rante muchos días. 
Pasa una cosa mág intensiva res-
pecto a los ingleses. E l miércoles de 
Pentecostás es allí una solemniaad, un 
verdadero carnaval, como ellos dicen. 
E|'. nombro del ganador del Derby se 
recuerda más que ningún hecho sa-
liente; pasa a ia posteridad. Ahora, 
por ejemplo, «Sansovino» es un nom-
bre casi familiar. Los simples depor-
tistas conocen sus méritos («perfor-
mances»). Jos nombres del propietario, 
jinete y entrenador. Y los turfistas sa-
ben, no sólo su origen, sino toda su 
vida de carreras. 
.Para el novato el espectáculo de 
Epsom es algo excepcional. "En nues-
tra crónica sobre la can-era ya diji-
mos que se aguó la fiesta. No obstan-
te, asistió cerca de un millón de per-
sonas y se vió allí el carácter pecu-
liar de la carrera. Por la necesidad de 
entrar temprano al hipódromo, parece 
que todo el mundo lleva su cesta de 
la comida. Si no la trajo consigo, allí 
ee adquiere con facilidad; puesto que 
los alrededores semejan una feria de 
bebidag y comestibles. 
Kelativamente, o1' elemento femeni-
no está más restringido que en otros 
hipódromos, sobre todo el elemento 
que acude para exhibirse. En Epsom, 
como en Goodwood, no existe ningún 
«stand» femenino, tal como el recinto 
real de Ascot y de otras pistas. Hay 
unos recintos privados, pero éstos son 
pequeños, pocos y carísimos. 
No hay que pensar en el «Tatter-
eall», pues el paso se eleva a 30 che-
lines y la gente hormiguea allí. Con 
lluvia puede pasar la aglomeración. 
No se puede pensar en la comodi-
dad, y lo peor es ique por el gentío 
inmenso poquísimos son los sitios re-
servados para poder apreciar todo el 
recorrido de la carrera. Mucha gente 
ve la carrera como por un agujero. 
Esto se puede preconcebir fácilmente, 
y, sin embargo, la gente se traslada 
allí con un entusiasmo indescriptible. 
Hemos escrito bastante. Otro día 
trataremos la cuestión puramente hí-
pica. 
A. KARAG 
POR FALTA D E ESPACIO DE-
JAMOS PARA MAÑANA UNA 
A M P L I A INFORMACION N A -
CIONAL Y EXTRANJERA 
V I L L E RITO L A 
He aquí otro atleta de la misma 
talla de Nurmi, también finlandés 
también espeeiali'zado en las prue! 
has de fondo. Corredor más recien, 
te, representa en cierto modo una 
revelación de los Juegos Olímpicos 
de 1924. 
De la misma apariencia que SQ 
compatriota, tal vez posee menos 
voluntad y perseverancia; pero, en 
cambio, es más estilista, con ver-
dadero conocimiento de su valor, lo 
que exp'ica en cierto modo sus oa. 
rreras, llevadas siempre en cabeza, 
Tiene la fatalidad de correr mu. 
chas veces contra Nurmi . 
En la sesión celebrada por la Asam-
blea de Sociedades de cazadores efi día 
18, se aprobó la instancia que ee ha 
de elevar al Gobierno, con los reparos 
que los cazadores da lag distintas re-
giones de España creen de rigor se-
ñalar en el real decreto-ley de 13 da 
junio último. Dicha instancia fué sus. 
crita por todas los representaciones. 
fíe acordó también proceder a la r&. 
visión del proyecto de ley de Cazaj 
que con todo respeto y en el deseo 
de ayudar a r'a labor de loe Poderes 
públicos, presentó recientemente la 
Eeal Asociación do Cazadores y Pes-
cadores de España. Y se levantó la 
sesión, para continuarla con dicho es. 
tudio en la próxima. 
Los resultados de las pruebas oiga, 
nizadas por la Real Sociedad Gimná&í 
tica Española fueron los siguientes: 
5C0 metros: 
1, J. M . CERNUDA. Tiempo: 
minuto un segundo. 
1.500 metros: 
t , LUIS DIAZ N E I R A : d'nco mi-
nutos. 
Sialto de aitni'a: 
í . RAFAEL LAFORESTI : 1,40 m©. 
tros. 
Salto de longitud: 
1. C L I M E N T : 5,68 metros. 
Lanzamiento de la jabalina: 
1. CASTILLO: 27.60 metros. 
Lanzamiento de la fóarra: 
1, CASTILLO: 14,55 metros. 
LAWN-TENNIS 
PARIS, 21.—Simple para damas: 
Miss Vills (Estados Unidos) vence 
a Mlle. "Vlasto (Francia) por 6—2 
y 6—2. 
Simple para caballeros: 
Richards (Estados Unidos) vence i 
Cochet (Francia) por 6—4, 6—á, 5—7̂  
4—6 y 6—2. 
PUGILATO 
Claafficaoión final: 
1. Estados Unidos; 2, Inglaterra; 
8, Dinamarca; 4, Argentina; 5, Bél-
gica; 6, Noruega; 7, Africa del Sur; 
8. Francia; 9, Canadá; 10, Italia; 
11, Sueoia; 12, Irlanda, y 13, Ho-
landai. 
NATACION 
PARIS, 21.—He aquí la dasificadón 
final; 
1, Estados Unidos; 2, Suecia; 3, In-
glaterra; 4, Australia; 6, Francia; 
6, Bélgica; 7, J apón ; 8, Dinamarosf, 
9, Hungr ía ; 10, Nueva Zelanda; 
11. Suiza; 12, Holanda; 13, Checo-
eslovaquia; 14, Austria, y 15, Luxenv 
bureo. 
PARIS, 21.—La clasificación indi-
vidual de este concurso fué la si-
guiente : 
1, STUKELS (Yugoeslavia). 
2, Prazak (Checoeslavaquia). 
3, Posen ta (Yugoesfavia). 
tBBMBmBmBBBm 
rvej- de 
( F ' r o H I b l c á a l a r o p r o c J u c c l ó m ) 
ANNÍER {Caza, Tiro) .—Pal al) r a usada fre-
euenteanente entre los cazadores francesos, que 
quiere decir t i r a r con oportunidad. 
A N Q U I A L M E N D R A D O ( H i p i s m o ) . — Se dice 
del cabao que tiene, como el buey, m u y sa-
lientes las extremidades anteriores de las ancas. 
A N Q ü m E R R I B A D O ( í&pwn.o) .—Se dice del 
caballo que tiene l a g rupa al ta y cuya anca des-
ciende do pronto desde su parte superior. 
A N Q U I M T J L E N O (Hipismo).—Como lo expre-
sa pei"fectamente la palabra, es el caballo cuyas 
ancas se iparecen a las de las m u í a s . 
A N Q U I S E C O { H i p i s m o ) . — § Q dice del caballo 
cuyas ancas son poco carnosas. 
A N Q U I R R E D O N D O ( H i p i s m o ) . — Se dice del 
^ a b a l l o que tiene las ancas m u y carnosas y con-
vexas. 
ANSATA ( A t l e t i s m o , Caza).—Es s inón imo de 
« a m e n t u m » . 
A N T A G A L L A (Veía:).—Faja de rizos hacia el 
pujarnon de las velas lat inas y cangrejas. 
A N T A C A L L A R (Ve&).—Tomar las anta.gai 
lias para que la vela oponga menos supeificie 
e la fuerza del viento. 
ANTAGONISTA ( M o t o r i s m o ) . - S Q l lama a s í a 
u n resorte de l lamada. 
A N T E ( A m a c i ó n ) . — P a l a b r a francesa que de-
signa t a pieza de madera colocada paralela-
mente sobre las alas de u n aeroplano ¡para au-
mentar su solidez. 
'ANTECARGA (Ti ro) .—Arma de antecarga es 
toda la que se carga por l a boca. 
A N T E N A : 1 (Auiacidn).—"Verga que sostiene 
las alas de un aeroplano. 
2, (Vela).—Verga que sostiene las velas l a t i -
nas. 
ANTEjOOJERA (Hipismo).—En las guarnicio-
nes de las c a b a l l e r í a s de t i ro , cada una dé las 
piezas de vaqueta que caen j u n t o a los ojos 
del an imal , para que no vea por los lados, sino 
sólo de frente, 
A N T F L Y (Pesca) . — Literalmente significa 
« h o r m i g a v o l a n t e » . Es u n a de las n u m e r o s í s i -
mas variedades de mosca 
ar t i f ic ia l que se u t i l i z a 
en la pesca «a la p l u m a » 
«fly-físhing»). 
L a afición ha creado una 
emtomolog ía verdadera-
mente ra ra , y los ingle-
ses, que son los maestros 
en estas cues t ionés , los 
que han ideado l a pesca con moscas artificiales, 
ban complicado el asunto, l l a m á n d o l o s con 
nombres pintorescos, muchos de los cuá l e s care-
cen de significado. 
El « a n t fly es de fáci l confecc ión ; el cuerpo 
aperado como la hormiga , toscamente, puede 
ser de lana o camelota, de color roj izo, pudiendo 
erizar el anzuelo con cerdas del mismo color. 
Las alas son largas, hechas con plumas de ga-
l lo , f a i s á n , á n a d e o pavo. 
A N T I D E R A P A N T ( A u t o m o v i l i s m o , C icMsmo, 
M o t o c i c l i s m o ) . — P a l a b r a equivalente a « a n t i r r e s -
ba l ad i zos» . 
A N T I P A T I N A D O R ( A u t o m o v i l i s m o , C i c l i s m o , 
M o t o c i c l i s m o ) . — D i s p o s i t i v o cuyo p r inc ipa l fin es 
aumentar l a adherencia de 'las ruedas a l suelo 
pa ra que no patinen. Algunos sistemas sirven a l 
propio t iempo de p ro tecc ión p a r a los n e u m á t i -
cos. 
A N T I R R E S B A L A D I Z O S ( A u t o m o v i l i s m o , c i -
c l i s m o , M o t o c i c l i s m o ) . — D i s p o s i c i ó n do las cu-
biertas de las ruedas destinadas a neutral izar el 
resbalamiento la tera l o « d e r a p a g e » . 
A N Z U E L O (Pesca).—Es u n p e q u e ñ o gancho 
de m e t a l fino, cuya extremidad encorvada; ter-
m i n a en p¡unta y la otra aplanada o doblada 
pa ra f i r rpa r u n anil lo. Todo anzaielo consta de 
las c u á t r ó partes siguientes: la «pa le ta» (1—2 
del grabado), que es donde se anuda el sedal; 
l a « c a ñ a » (2—3), que constituye l a parte rec ta ; 
el « semic í r cu lo o c u r v a t u r a » (3—4), que forma el 
resto, y , por fin. la «aga l l a» (5), que es u n a es-
pecie de l e n g ü e t a , d i r i g ida en sentido contrar io 
a la punta propiamente dicha y cuya f ina l idad 
se puede suponer f ác i lmen te . Los fabricantes 
norteamericanos, en vez de la «paleta)), adoptan 
el ani l lo . Ax propio tiempo prefieren una dispo-
s ic ión m á s cerrada de l a « c u r v a t u r a » , t a l como 
se ve en el anzuelo m á s p e q u e ñ o del grabado. 
Como fác i lmen te se puede explicar, el t a m a ñ o 
del anzuelo v a r í a s e g ú n su destino. So conocen 
numerosas medidas. No obstante, podemos re-
un i r l a s en nueve divisiones. 
L a pr imera , l a m á s d iminu ta , es i o que se co-
noce comunmente por anzuelo de « a g u j a peque-
ñ a » y se destina pa ra todo g é n e r o de pez de 
boca p e q u e ñ a . Es el que l l aman los pescadores 
catalanes y valencianos «d iah le t s» , o t a m b i é n 
« a m s de a g u l l e t a » . 
L a segunda, l a que sigue en calibre, es el 
« t r a c h a l » . Como tipo de pez pa ra el que se usa 
a p ropós i t o este anzuelo, podemos citar el paje l . 
L a tercera, alga mayor , con l a misma rela-
c ión de calibre, es el anzuelo de « m e n u d a » . 
Pa ra los af icionadoá a l a pesca, mejor que 
habla r por m i l í m e t r o s respecto a las dimensio-
nes, creemos m á s prác tdco ind icar {lo que ^e 
suele pescar. L a ((menuda» empléase para e l be-
suguete, pajel, sargo, gorazo, e tcé te ra . 
De l a anterior d i m e n s i ó n se pasa a la ((me-
d i a b o r d e r a » , amzueld uti l izado pa ra l a r a y a , 
merluza, e tcé te ra . U n poco mayor es la ((borde-
r a » , destinada principalmente para, los meros y 
congrioís. 
I n c l u í m o s en l a sexta subd iv i s ión el anzuelo 
que los pescadores conocen por l a d e n o m i n a c i ó n 
de «cacea» o «bon i to l e r á» , que es m á s bien g r an -
de, e l doble l o menos, de l a « b o r d e r a » . 
L a s é p t i m a es el anzuelo «de fondo». E n 
costa de Levante le l l aman « a m s de a b a i r » . Se 
u t i l i za para loe pecea grandes, l i jas, cazones, 
gatas, bollos, t ecé te ra . 
E l calibre siguiente es lo que corrientemente 
se denomina anzuelo «de congr io» o «zafio». 
Y, por ú l t i m o , nos queda la novena; el anzue-
lo ((grande», empleado para los atunes. 
T r a t á n d o s e de u n utensil io t a n conocido, cree-
mos que no hace fal ta entrar en mayores n i en 
m á s detalles. 
A N A L ( í í ip i smo) .—Es el nombre dado a un 
potr i to a p a r t i r del p r imer año—oficialmente el 
1 de enero—siguiente al de su nacimiento. 
A P A D R I N A R (Hipismo) .—Aicompaí íar un j i -
neta en caballo manso a otro que monta un po-
t ro pa ra domarlo. 
APAGAR (FeZa).—Cerrar las bolsas o scnoS 
que el viento forma en las velas. 
APALASTRO (Juegos Olímpicos, Lucha, P«f^ 
ía ío) .—Los antiguos l lamaban as í a todo 
o luchador no calificado, es decir, que no reun^ 
las condiciones estipuladas en el concurso. 
APARATO ATACADOR (Caza, Tin)).—Véase 
•a palabra « a t a c a d o r » . 
APARATO DAVOTJST (Caza, Tiro).—Es m t 
dispositivo destinado á concentrar los plomos y!-
producir , por lo tanto, t i ros m u y largos con ca-
ñ o n e s ci l indricos. 
APARATO D I S P E R S A N T E (Caza, Tiro).—T)0& 
l á m i n a s de c a r t ó n que forman cuatro áng11^03 
diedros iguales y que sirven, para dispersar los 
{ C o n l i n v h T á - ) , 
